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Produzir e difundir cultura e conhecimento científico. Criar um espaço de formação dinâmico e 
aberto a todas as áreas das humanidades, artes, ciências e tecnologias, partindo de uma ampla e 
sólida base humanística e científica. Manter e enriquecer um papel activo nas redes 
internacionais de referência da Ciência e da Educação. Atrair os melhores estudantes, os 
melhores professores e investigadores e dar-lhes condições para a realização plena de talentos e 
ambições. Dar vida ao campus e valorizar os laços com a cidade-capital, conferindo-lhe maior 
projecção internacional. Afirmar um compromisso de cidadania com a modernização da 
sociedade portuguesa. São estes alguns dos principais desígnios que enquadram a missão da 
Universidade de Lisboa (UL). Ao centro, e a sua razão de ser: os estudantes. 
Quantos mas, sobretudo, quem são eles? Esta é uma pergunta de eleição para a UL que, de há 
alguns anos a esta parte, vem utilizando instrumentos e processos de recolha de informação 
sistemática, consistente e actualizada sobre o seu público escolar. Este conhecimento é 
importante do ponto de vista da instituição, pois os estudantes não são uma espécie de tábua 
rasa, neutra ou vazia, onde a experiência universitária se vem de repente inscrever. Pelo 
contrário, são indivíduos portadores de um passado, de uma história e de uma origem social, 
onde se imprimiram marcas do tempo e do contexto em que cresceram. Os estudantes de hoje 
não são, por outro lado, os mesmos do passado. A sociedade portuguesa mudou e, nessa 
mudança, a massificação e democratização do acesso ao ensino, desde logo nos seus primeiros 
níveis, desempenharam um papel-chave. Só na posse de conhecimento se podem a todo o tempo 
pensar e reajustar estratégias de inclusão destas franjas heterogéneas recém-chegadas a um 
novo patamar de ensino, reformular ofertas de curso e planos de estudo, captar sinais de alerta 
e vulnerabilidades nos respectivos trajectos ou origens que poderão vir a reflectir-se num 
percurso académico de maior ou menor sucesso na UL.  
Por exemplo, as modalidades de entrada nos cursos, o facto de esta corresponder (ou não) a 
uma 1ª opção do candidato pode ter um peso determinante na configuração de fenómenos como 
o abandono ou insucesso escolar em alguns cursos – afinal frequentados por alunos com nota 
excelente mas que neles não encontraram a colocação correspondente à sua vocação. A 
(in)existência de retenções no ensino básico e secundário pode indiciar maior ou menor 
facilidade de adaptação aos padrões de exigência e à ética de trabalho universitário, bem como 
interpelar as várias unidades orgânicas para uma reflexão sobre o perfil de alunos que querem 
ou conseguem captar para os seus cursos. Os níveis de escolaridade dos pais são um indicador 
precioso de uma maior ou menor familiaridade ou proximidade do aluno com a lógica, a 
linguagem, as personagens, a cultura universitárias – factores altamente facilitadores (ou 
penalizadores, caso essas habilitações sejam baixas) de desempenhos académicos bem 
sucedidos. Condições de partida desiguais podem associar-se a ambições, expectativas, vocações 
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e representações diferentes sobre o ensino superior e este universo de valores molda percursos e 
modos de estar – a que uma universidade, espaço de instrução e espaço de vida, não pode ser 
indiferente. Origens sociais desfavorecidas podem também associar-se a dificuldades acrescidas 
para fazer face aos custos do ensino superior e essa vulnerabilidade tem de ser conhecida para 
ser protegida.  
O recente programa de apoio aos estudantes mais carenciados num tempo grave de crise 
económica, “Consciência Social – UL 2009”, revela justamente uma intervenção sustentada em 
conhecimento. Um último exemplo sobre a utilidade deste esforço. Recolher dados sobre idade 
ou experiências profissionais (passadas ou presentes) dos estudantes permite situar os estudos 
superiores num certo percurso de vida, entender como escola e trabalho nele se encaixam e, 
assim, por exemplo, repensar ritmos, calendários e intensidades de funcionamento da vida 
escolar. Conhecer com critério é, por isso, um instrumento que legitima, fundamenta e orienta a 
inovação e a intervenção. 
Mas o conhecimento sobre os estudantes da UL não serve apenas para dentro, para consumo 
interno. Constitui um contributo para fora, para o avanço do saber sobre esses objectos de 
ciência que são os jovens e os estudantes universitários portugueses, as universidades e 
instituições de ensino superior. A UL ilustra, nesta perspectiva, na sua notável dimensão e 
diversidade, um curiosíssimo laboratório social numa sociedade em acelerada mudança. Estudá-
la permite perscrutar jogos de mobilidade e imobilidade social. Ora movimentos de acesso de 
certas franjas de população a lugares sociais que anteriormente lhes estavam vedados. Ora uma 
fortíssima tendência para a concentração de posições-chave nas fileiras mais selectivas por parte 
de outras franjas, na linhagem de condições favorecidas. Permite ainda caracterizar o 
esmagador avanço escolar das raparigas que parece inundar o leque de toda a oferta educativa – 
com a excepção pontual de alguns bastiões masculinos em certos cursos ou formações. Permite 
entender novos traços da condição juvenil contemporânea ou mesmo da condição do aluno. Esta 
pode não ser hoje apenas a etapa de um percurso linear e sequencial, do pré-escolar ao 
superior, da escola para o trabalho, mas incluir outro tipo de trajectórias, em zig zag, feitas de 
avanços e recuos, de experimentalismos transitórios entre esferas de estudo e esferas de 
actividade. Por outro lado, o conhecimento destas populações mostra o alargamento das suas 
franjas a estudantes de idade mais avançada que voltam à escola depois (ou em simultâneo) de 
uma entrada na vida activa e na condição adulta. Não é por acaso que a Universidade de Lisboa 
acolhe hoje os “maiores de 23” e incentiva a formação ao longo da vida. 
Lugar de produção e difusão de conhecimento, a UL põe-no desde logo à prova com os seus 
próprios estudantes. Todos os anos a “ficha azul” é preenchida pelos alunos que se matriculam 
pela 1ª vez no 1º ano de um dos 3 ciclos de estudos. Dela consta uma bateria de perguntas sobre 
o estudante, a sua família de origem ou de pertença, o acesso ao ensino superior, o percurso 
escolar pré-universitário.  
Reúnem-se, nesta publicação, informações resultantes do tratamento da ficha azul respeitante 
ao ano lectivo 2008/2009. Os dados são apresentados ora em bruto, ora organizados em quadros 
e gráficos de leitura acessível. Como que a desafiar o leitor para um exercício de interpretação e 
reflexão em seu torno. Optou-se exclusivamente por apresentar informação sobre os estudantes 
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de 1º ano do 1º ciclo ou de Mestrados integrados (na sequência das adaptações ao processo de 
Bolonha).  
Seguiram-se dois eixos de análise. Faz-se, primeiro, uma caracterização detalhada desses 
estudantes, a partir das variáveis do inquérito – na UL, por faculdade e por curso. Apresentam-
se, numa segunda parte, os resultados dos cruzamentos entre variáveis contempladas na ficha 
azul, assinalando-se aqueles que são estatisticamente significativos e mostrando depois, com 
detalhe e para aqueles que pretendem aprofundar a análise, as modalidades dessas associações. 
Estamos em crer que a divulgação ampla destes resultados encorajará não só investigação em 
torno de tendências que eles revelam ou de problemas que levantam, como ainda contribuirá 




Ana Nunes de Almeida 
Observatório dos Percursos dos Estudantes, UL 





 [Quadro 1] Número de fichas azuis preenchidas, por faculdade, por ciclo, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




ICS RUL UL 
906 625 381 150 278 290 912 279 73 3894 1º ciclo  
(licenciatura) 23,3% 16,1% 9,8% 3,9% 7,1% 7,4% 23,4% 7,2% 
- 
1,9% 100,0% 
421 252 11 7 79 37 185 17 53 1062 2º ciclo  
(mestrado) 39,6% 23,7% 1,0% 0,7% 
- 
7,4% 3,5% 17,4% 1,6% 5,0% 100,0% 
2 55 15 16 88 3º ciclo  
(doutoramento) 2,3% 
- - - - - - 
62,5% 17,0% 18,2% 100,0% 
1329 877 392 157 278 369 949 519 32 142 5044 
Total 
26,3% 17,4% 7,8% 3,1% 5,5% 7,3% 18,8% 10,3% 0,6% 2,8% 100,0% 
Fonte: Observatório dos Percursos dos Estudantes (Reitoria da Universidade de Lisboa) 
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[Quadro 2] Curso de ingresso, por faculdade, 2008/09 




Biologia 190 21,0 
Bioquímica 72 7,9 
Engenharia Biomédica e Biofísica 41 4,5 
Engenharia Geográfica 47 5,2 
Engenharia Informática 106 11,7 
Engenharia da Energia e do Ambiente 68 7,5 
Estatística Aplicada 21 2,3 
Física 29 3,2 
Geologia 99 10,9 
Matemática 51 5,6 
Matemática Aplicada 48 5,3 
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 20 2,2 
Química 9 1,0 
Química Tecnológica 50 5,5 
Tecnologias de Informação e Comunicação 55 6,1 
Ciências 
Total 906 100,0 
Licenciatura em Direito 625 100,0 Direito 
Total 625 100,0 
Licenciatura em Medicina 18 4,7 
Mestrado Integrado em Medicina 363 95,3 Medicina 
Total 381 100,0 
Higiene Oral 45 30,0 
Medicina Dentária 57 38,0 
Prótese Dentária 48 32,0 
Medicina  
Dentária 
Total 150 100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 278 100,0 Farmácia  
Total 278 100,0 
Arte Multimédia 52 17,9 
Ciências da Arte e do Património 26 9,0 
Design de Comunicação 54 18,6 
Design de Equipamento 52 17,9 
Escultura 51 17,6 
Pintura 55 19,0 
Belas Artes 
Total 290 100,0 
Arqueologia 41 4,5 
Ciências da Cultura 67 7,3 
Ciências da Linguagem 49 5,4 
Estudos Africanos 24 2,6 
Estudos Artísticos 53 5,8 
Estudos Asiáticos 34 3,7 
Estudos Clássicos 11 1,2 
Estudos Eslavos 7 0,8 
Estudos Europeus 69 7,6 
Estudos Portugueses e Lusófonos 17 1,9 
Filosofia 44 4,8 
Geografia 125 13,7 
História 81 8,9 
História da Arte 53 5,8 
Línguas, Literaturas e Culturas 167 18,3 
Tradução 70 7,7 
Letras  
Total 912 100,0 
Licenciatura em Ciências da Educação 86 30,8 
Mestrado Integrado em Psicologia 193 69,2 
Psicologia e  
Ciências da  
Educação Total 279 100,0 
Ciências da Saúde 73 100,0 RUL 
Total 73 100,0 
TOTAL 1º Ciclo UL 3894  
Fonte: OPEST (RUL) 
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 [Quadro 3] Inscrição em 1ª opção, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
508 532 343 53 162 189 533 184 23 2527 
Sim 
56,3% 85,4% 92,2% 35,3% 58,7% 65,4% 58,4% 65,9% 31,5% 65,2% 
115 4 43 70 59 105 25 34 455 Não: outro  
curso na UL 12,7% 0,6% 
- 
28,7% 25,4% 20,4% 11,5% 9,0% 46,6% 11,7% 
59 47 29 1 2 14 11 163 Não: mesmo 
 curso fora UL 6,5% 7,5% 7,8% 
- 
0,4% 0,7% 1,5% 3,9% 
- 
4,2% 
187 39 49 37 18 230 56 15 631 Não: outro  
curso fora UL 20,7% 6,3% 
- 
32,7% 13,4% 6,2% 25,2% 20,1% 20,5% 16,3% 
33 1 5 6 21 30 3 1 100 Não: outro curso  
s/ ref. univ. 3,7% 0,2% 
- 
3,3% 2,2% 7,3% 3,3% 1,1% 1,4% 2,6% 
902 623 372 150 276 289 912 279 73 3876 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 











FC FD FM FMD FF FBA FL FPCE RUL
sim Não: outro curso UL Não: mm curso fora UL
Não: outro curso fora UL Não: outro curso s/ ref. Univ.
 
 
























[Quadro 4] No caso de não ter ingressado na 1ª opção, Universidade/Faculdade  
de 1ª opção, 2008/09 
Universidade / Faculdade de 1ª Opção Frequência % 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina 132 10,8% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito 79 6,4% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 74 6,0% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas Artes 63 5,1% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia 47 3,8% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 33 2,7% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária 16 1,3% 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 5 0,4% 
Universidade de Lisboa - RUL 5 0,4% 
Universidade de Lisboa 1 0,1% 
37,1% 
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 78 6,4% 
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas 52 4,2% 
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 46 3,8% 
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito 42 3,4% 
Universidade Nova de Lisboa – Inst. Superior de Estatística e Gestão de Informação 8 0,7% 
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia 2 0,2% 
Universidade Nova de Lisboa 4 0,3% 
18,9% 
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico 52 4,2% 
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 37 3,0% 
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 28 2,3% 
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão 21 1,7% 
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa 14 1,1% 
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura 13 1,1% 
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 2 0,2% 
13,6% 
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social 54 4,4% 
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 21 1,7% 
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação de Lisboa 11 0,9% 
Instituto Politécnico de Lisboa – Inst. Superior Contabilidade Administração Lisboa 10 0,8% 
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa 1 0,1% 
Instituto Politécnico de Lisboa 1 0,1% 
8,0% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina 19 1,6% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito 12 1,0% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 7 0,6% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 6 0,5% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras 5 0,4% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia 1 0,1% 
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia 1 0,1% 
Universidade de Coimbra 4 0,3% 
4,5% 







Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 13 1,1% 
Universidade do Porto - Faculdade de Direito 11 0,9% 
Universidade do Porto - Faculdade de Letras 5 0,4% 
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina 5 0,4% 
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 3 0,2% 
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 2 0,2% 
Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia 2 0,2% 
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária 2 0,2% 
Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 2 0,2% 
Universidade do Porto - Faculdade de Economia 1 0,1% 
Universidade do Porto - Faculdade de Arquitectura 1 0,1% 
Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes 1 0,1% 
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 1 0,1% 
Universidade do Porto 1 0,1% 
4,1% 
Universidade da Madeira 15  1,2% 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 14  1,1% 
Instituto Superior Engenharia Lisboa 12  1,0% 
Universidade dos Açores 8  0,7% 
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde 3 0,2% 
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação de Setúbal 2 0,2% 
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais 1 0,1% 
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Gestão 1 0,1% 
Instituto Politécnico de Setúbal 2 0,2% 
0,7% 
Universidade do Minho - Escola de Ciências da Saúde 4 0,3% 
Universidade do Minho - Escola de Direito 2 0,2% 
Universidade do Minho - Instituto de Letras e Ciências Humanas 1 0,1% 
Universidade do Minho - Escola de Ciências 1 0,1% 
Universidade do Minho - Escola de Engenharia 1 0,1% 
0,7% 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 7  0,6% 
Universidade da Beira Interior 7  0,6% 
Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique 5  0,4% 
Universidade de Aveiro 4  0,3% 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 4  0,3% 
Instituto Politécnico de Leiria 3  0,2% 
Escola Superior de Saúde Egas Moniz 2  0,2% 
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação do Porto 2  0,2% 
Instituto Politécnico de Coimbra 1 0,1% 
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação 1 0,1% 
0,2% 
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 1 0,1% 
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 1 0,1% 
0,2% 
Escola Superior de Educação de Santarém 1  0,1% 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 1  0,1% 
Escola Superior de Enfermagem de Leiria 1  0,1% 
Escola Superior de Saúde do Alcoitão 1  0,1% 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 1  0,1% 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada 1  0,1% 
Universidade Católica Portuguesa 1  0,1% 
Universidade do Algarve 1  0,1% 
Universidade Lusófona - Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias 1  0,1% 
Total 
(resp. válidas) 1224  100,0% 
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[Quadro 5] Número de candidaturas ao ensino superior, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
753 489 245 101 180 214 648 219 48 2897 
Primeira 
83,4% 78,6% 66,6% 69,2% 65,0% 74,0% 71,4% 78,5% 65,8% 75,0% 
122 102 98 36 79 57 193 49 16 752 
Segunda 
13,5% 16,4% 26,6% 24,7% 28,5% 19,7% 21,3% 17,6% 21,9% 19,5% 
19 21 19 9 12 15 53 10 5 163 
Terceira 
2,1% 3,4% 5,2% 6,2% 4,3% 5,2% 5,8% 3,6% 6,8% 4,2% 
9 10 6 6 3 13 1 4 52 Mais de 3  
candidaturas 1,0% 1,6% 1,6% 
- 
2,2% 1,0% 1,4% 0,4% 5,5% 1,3% 
903 622 368 146 277 289 907 279 73 3864 Total 
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 4] Número de candidaturas ao ensino superior, por faculdade:  
















Letras Psic. CE RUL








































NOTAS E MODALIDADES DE INGRESSO 
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[Quadro 6] Nota de ingresso, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas Artes Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
Média 148,8 154,6 183,5 159,6 167,8 157,2 132,6 142,7 157,3 151,3 
Desvio-padrão 18,6 11,3 5,0 13,9 8,8 12,3 16,6 14,1 9,7 20,5 
Mínimo 95 122 160 133 115 109 99 112 140 95 
Máximo 197 192 196 183 183 187 186 184 184 197 
Total (resp. válidas) 861 518 312 142 213 248 759 230 72 3355 
Fonte: OPEST (RUL) 
 















Letras Psic. CE RUL UL 1ºC
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 [Quadro 7] Nota de ingresso (agrupada), por faculdade, 2008/09 




Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
229 9 1 3 13 467 66 788 Suficiente  
(≤ 135 valores) 26,9% 1,8% 
- 
0,7% 1,5% 5,3% 62,3% 28,8% 
- 
23,8% 
452 424 5 80 51 174 245 151 58 1640 Bom  
(136-165 valores) 53,2% 82,7% 1,6% 57,6% 25,2% 70,4% 32,7% 65,9% 81,7% 49,5% 
169 80 307 58 148 60 37 12 13 884 Muito Bom  
(≥ 166 valores) 19,9% 15,6% 98,4% 41,7% 73,3% 24,3% 4,9% 5,2% 18,3% 26,7% 
850 513 312 139 202 247 749 229 71 3312 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 















Letras Psic. CE RUL
Suficiente Bom M uito Bom
 
 










[Quadro 8] Forma de ingresso, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
852 509 312 133 204 246 761 228 72 3317 DGES –  
Regime Geral 94,2% 81,7% 83,9% 88,7% 73,9% 85,1% 83,4% 81,7% 98,6% 85,6% 
18 30 29 6 7 9 1 5 1 106 DGES –  
Regime Especial 2,0% 4,8% 7,8% 4,0% 2,5% 3,1% 0,1% 1,8% 1,4% 2,7% 
7 58 5 7 8 63 27 175 
Maiores de 23 
0,8% 9,3% 
- 
3,3% 2,5% 2,8% 6,9% 9,7% 
- 
4,5% 
27 26 31 6 58 26 87 19 - 280 Total outras formas  
de ingresso 3,0% 4,2% 8,3% 4,0% 21,0% 9,0% 9,5% 6,8%  7,2% 
1 11 12 Outras:  





9 5 2 17 5 38 7 83 Outras:  
Mudança de curso 1,0% 0,8% 
- 
1,3% 6,2% 1,7% 4,2% 2,5% 
- 
2,1% 
13 18 2 30 12 8 5 88 Outras: 
Transferência 1,4% 2,9% 
- 
1,3% 10,9% 4,2% 0,9% 1,8% 
- 
2,3% 
5 3 31 11 9 30 7 96 Outras: 
Concursos especiais 0,6% 0,5% 8,3% 
- 
4,0% 3,1% 3,3% 2,5% 
- 
2,5% 
1 1 Outras: 
Não especificado - - - 0,7% 
- - - - - 
0,0% 
904 623 372 150 276 289 912 279 73 3878 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
















Letras Psic. CE RUL
Reg. Geral Reg. Especial > 23 Outras
 
 






































[Quadro 9] Idade, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
Média Idade 19,2 21,4 19,7 19,2 19,3 20,3 23,0 20,7 18,7 20,7 
Desvio-padrão 2,8 7,1 3,6 3,0 2,8 5,0 8,2 6,1 1,3 5,9 
Mínimo 17 17 17 17 17 17 16 18 17 16 
Máximo 49 56 37 37 37 46 75 52 25 75 
Total (resp. válidas) 897 625 381 150 277 292 912 278 73 3883 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 
















Letras Psic. CE RUL UL 1ºC
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 [Quadro 10] Grupo etário, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
696 446 295 125 217 204 444 206 62 2695 
17-19 anos 
77,6% 71,4% 77,4% 83,3% 78,3% 70,3% 48,7% 74,1% 84,9% 69,4% 
160 68 44 17 41 53 251 35 10 679 
20-23 anos 
17,8% 10,9% 11,5% 11,3% 14,8% 18,3% 27,5% 12,6% 13,7% 17,5% 
41 111 42 8 19 33 217 37 1 509 
24 anos ou mais 
4,6% 17,8% 11,0% 5,3% 6,9% 11,4% 23,8% 13,3% 1,4% 13,1% 
897 625 381 150 277 290 912 278 73 3883 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 
















Letras Psic. CE RUL














 [Quadro 11] Sexo, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
422 384 246 114 208 209 569 233 59 2444 
Feminino 
46,6% 61,4% 64,6% 76,0% 74,8% 72,1% 62,4% 83,5% 80,8% 62,8% 
484 241 135 36 70 81 343 46 14 1450 
Masculino 
53,4% 38,6% 35,4% 24,0% 25,2% 27,9% 37,6% 16,5% 19,2% 37,2% 
906 625 381 150 278 290 912 279 73 3894 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 























[Quadro 12] Nacionalidade, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
871 582 376 144 274 269 858 271 73 3718 
Portuguesa 
96,1% 93,4% 99,7% 96,0% 98,6% 92,8% 94,1% 97,1% 100,0% 95,6% 
35 41 1 6 4 21 54 8 170 
Outra 
3,9% 6,6% 0,3% 4,0% 1,4% 7,2% 5,9% 2,9% 
- 
4,4% 
906 623 377 150 278 290 912 279 73 3888 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 



























[Quadro 13] Nacionalidade estrangeira, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 




25,0% 33,3% 20,4% 12,5% 
- 
15,9% 
26 32 1 4 2 11 36 7 119 
Total Países Lusófonos 
74,3% 78,0% 100,0% 66,7% 50,0% 52,4% 66,7% 87,5% 
- 
70,0% 
8 2 1 1 8 20 Países Lusófonos: 







10 12 1 1 9 2 35 Países Lusófonos: 
Cabo Verde 28,6% 29,3% 100,0% 
- - 
4,8% 16,7% 25,0% 
- 
20,6% 
1 6 2 9 Países Lusófonos: 
Guiné-Bissau 2,9% 14,6% 




1 8 1 1 3 14 Países Lusófonos: 







6 4 2 2 9 16 2 41 Países Lusófonos: 
Brasil 17,1% 9,8% 
- 
33,3% 50,0% 42,9% 29,6% 25,0% 
- 
24,1% 




33,3% 25,0% 14,3% 13,0% 
 - - 
14,1% 
35 41 1 6 4 21 54 8 170 Total 
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
- 
100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 












Letras Psic. CE RUL
Angola Cabo Verde Guiné-Bissau S. Tomé e Príncipe Brasil UE Outros
 
 

















[Quadro 14] Naturalidade (quando Portugal), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
35 43 58 8 14 9 49 5 2 223 
Norte 
4,2% 7,6% 15,9% 5,8% 5,3% 3,5% 6,1% 1,9% 2,9% 6,3% 
124 69 74 28 54 31 98 41 6 525 
Centro 
14,7% 12,2% 20,3% 20,4% 20,3% 12,0% 12,2% 16,0% 8,8% 14,7% 
507 293 148 62 134 168 482 148 48 1990 
Grande Lisboa 
60,3% 52,0% 40,5% 45,3% 50,4% 64,9% 59,8% 57,6% 70,6% 55,8% 
67 42 13 10 21 18 66 31 4 272 Península de  
Setúbal 8,0% 7,4% 3,6% 7,3% 7,9% 6,9% 8,2% 12,1% 5,9% 7,6% 
66 52 20 17 27 15 73 16 6 292 
Alentejo 
7,8% 9,2% 5,5% 12,4% 10,2% 5,8% 9,1% 6,2% 8,8% 8,2% 
19 25 14 5 4 5 19 5 2 98 
Algarve 
2,3% 4,4% 3,8% 3,6% 1,5% 1,9% 2,4% 1,9% 2,9% 2,8% 
12 12 16 1 6 7 7 5 66 Reg. Autónoma  
Açores 1,4% 2,1% 4,4% 0,7% 2,3% 2,7% 0,9% 1,9% 
- 
1,9% 
11 28 22 6 6 6 12 6 97 Reg. Autónoma  
Madeira 1,3% 5,0% 6,0% 4,4% 2,3% 2,3% 1,5% 2,3% 
- 
2,7% 
841 564 365 137 266 259 806 257 68 3563 Total 
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 















Letras Psic. CE RUL
Norte Centro Grd. Lisboa Pen. Setúbal Alentejo Algarve R.A. Açores R.A. Madeira
 
 


















[Quadro 15] Naturalidade (país estrangeiro), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
34 35 3 4 4 14 59 8 2 163 
Países lusófonos 
52,3% 59,3% 27,3% 30,8% 33,3% 45,2% 55,7% 36,4% 40,0% 50,3% 
14 11 7 4 4 8 32 9 1 90 
UE + Suíça 
21,5% 18,6% 63,6% 30,8% 33,3% 25,8% 30,2% 40,9% 20,0% 27,8% 
17 13 1 5 4 9 15 5 2 71 
Outros Países 
26,2% 22,0% 9,1% 38,5% 33,3% 29,0% 14,2% 22,7% 40,0% 21,9% 
65 59 11 13 12 31 106 22 5 324 Total 
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 












Letras Psic. CE RUL
Lusófonos UE + Suíça Outros  
 










[Quadro 16] Proveniência / Residência (quando em Portugal), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
31 37 53 4 8 5 39 5 2 184 
Norte 
3,5% 6,1% 14,4% 2,7% 2,9% 1,8% 4,3% 1,9% 2,7% 4,8% 
130 73 74 32 52 29 106 49 6 551 
Centro 
14,5% 12,1% 20,1% 21,5% 19,1% 10,4% 11,8% 18,6% 8,2% 14,5% 
501 299 134 61 123 170 506 136 48 1978 
Grande Lisboa 
56,0% 49,7% 36,3% 40,9% 45,2% 60,9% 56,4% 51,5% 65,8% 52,1% 
119 78 30 15 39 37 133 43 8 502 
Península de Setúbal 
13,3% 13,0% 8,1% 10,1% 14,3% 13,3% 14,8% 16,3% 11,0% 13,2% 
69 45 20 22 33 17 71 12 7 296 
Alentejo 
7,7% 7,5% 5,4% 14,8% 12,1% 6,1% 7,9% 4,5% 9,6% 7,8% 
25 31 17 8 5 9 25 9 2 131 
Algarve 
2,8% 5,1% 4,6% 5,4% 1,8% 3,2% 2,8% 3,4% 2,7% 3,5% 
12 12 16 1 5 8 8 4 66 
Reg. Autónoma Açores 
1,3% 2,0% 4,3% 0,7% 1,8% 2,9% 0,9% 1,5% 
- 
1,7% 
8 27 25 6 7 4 9 6 92 
Reg. Autónoma Madeira 
0,9% 4,5% 6,8% 4,0% 2,6% 1,4% 1,0% 2,3% 
- 
2,4% 
895 602 369 149 272 279 897 264 73 3800 Total 
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 24] Proveniência / Residência (quando em Portugal), por faculdade:  















Letras Psic. CE RUL
Norte Centro Grd. Lisboa Pen. Setúbal Alentejo Algarve R.A. Açores R.A. Madeira
 
 



















[Quadro 17] Proveniência / Residência (país estrangeiro), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
10 18 3 3 5 8 3 50 
Países lusófonos 
90,9% 85,7% 50,0% 
- 
50,0% 45,5% 53,3% 100,0% 
- 
67,5% 
1 3 1 2 4 6 17 
UE + Suíça 
9,1% 
- 
50,0% 100,0% 33,3% 36,4% 40,0% 
- - 
23,0% 
3 1 2 1 7 
Outros Países - 
14,3% 
- - 
16,7% 18,2% 6,7% 
- - 
9,5% 
11 21 6 1 6 11 15 3 74 Total 
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
- 
100,0% 




[Gráfico 26] Proveniência / Residência (país estrangeiro), por faculdade:  











Letras Psic. CE RUL














[Quadro 18] Deslocado/a da residência, por faculdade, 2008/09  
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
271 247 200 74 114 76 289 87 16 1374 
Sim 
29,9% 39,6% 53,2% 49,3% 41,0% 26,2% 31,7% 31,2% 21,9% 35,3% 
635 376 176 76 164 214 623 192 57 2513 
Não 
70,1% 60,4% 46,8% 50,7% 59,0% 73,8% 68,3% 68,8% 78,1% 64,7% 
906 623 376 150 278 290 912 279 73 3887 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 





























[Quadro 19] Descrição da actual residência1, por faculdade, 2008/09  
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
42 30 29 8 17 3 48 11 1 189 Residência  
de estudantes 15,5% 12,1% 14,5% 10,8% 14,9% 3,9% 16,6% 12,6% 6,2% 13,7% 
54 52 30 11 21 22 46 15 3 254 Alojamento próprio  
(ou dos pais) 19,9% 21,1% 15,0% 14,9% 18,4% 28,9% 15,9% 17,2% 18,8% 18,5% 
53 54 23 14 13 14 58 14 1 244 Alojamento  
de familiares 19,6% 21,9% 11,5% 18,9% 11,4% 18,4% 20,1% 16,1% 6,2% 17,8% 
98 83 94 34 53 24 112 41 6 545 Alojamento parti- 
lhado com colegas 36,2% 33,6% 47,0% 45,9% 46,5% 31,6% 38,8% 47,1% 37,5% 39,7% 
24 28 24 7 10 13 25 6 5 142 Outro tipo  
de alojamento 8,9% 11,3% 12,0% 9,5% 8,8% 17,1% 8,7% 6,9% 31,2% 10,3% 
271 247 200 74 114 76 289 87 16 1374 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 












Letras Psic. CE RUL















                                                 
1 Apenas os/as alunos/as que afirmaram estar deslocados/as da residência.  
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[Quadro 20] Exerceu actividade remunerada no passado, por faculdade, 2008/09  
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
652 403 302 124 214 196 451 177 63 2582 
Não 
72,0% 64,7% 80,5% 82,7% 77,0% 67,6% 49,5% 63,4% 86,3% 66,4% 
254 220 73 26 64 94 461 102 10 1304 
Sim 
28,0% 35,3% 19,5% 17,3% 23,0% 32,4% 50,5% 36,6% 13,7% 33,6% 
906 623 375 150 278 290 912 279 73 3886 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 
[Gráfico 32] Exerceu actividade remunerada no passado, por faculdade:  





























 [Quadro 21] Exerce actualmente alguma actividade remunerada, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  Dentária Farmácia 
Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
798 488 335 141 248 234 636 226 70 3176 
Não 
88,1% 78,3% 89,3% 94,0% 89,2% 80,7% 69,7% 81,0% 95,9% 81,7% 
14 7 3 2 5 14 16 5 66 Sim, 
esporadicamente 1,5% 1,1% 0,8% 1,3% 1,8% 4,8% 1,8% 1,8% 
- 
1,7% 
61 26 10 3 7 20 98 20 245 Sim, a tempo 
parcial 6,7% 4,2% 2,7% 2,0% 2,5% 6,9% 10,7% 7,2% 
- 
6,3% 
33 102 27 4 18 22 162 28 3 399 Sim, a tempo 
inteiro 3,6% 16,4% 7,2% 2,7% 6,5% 7,6% 17,8% 10,0% 4,1% 10,3% 
906 623 375 150 278 290 912 279 73 3886 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 34] Exerce actualmente alguma actividade remunerada, por faculdade:  
















Letras Psic. CE RUL
Não Tempo inteiro Tempo parcial Esporadicamente
 
 












[Quadro 22] No caso do/a aluno/a exercer actividade remunerada, condição perante o 
trabalho2, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  Dentária Farmácia 
Belas  
Artes Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
71 97 23 4 22 28 203 43 3 494 Trabalhador(a) por 
conta de outrem 73,2% 80,8% 65,7% 50,0% 73,3% 56,0% 80,9% 84,3% 100,0% 76,6% 
3 3 1 2 7 3 19 Trab. conta própria 




4,0% 2,8% 5,9% 
- 
2,9% 
8 10 1 2 7 17 3 48 Trab. conta própria 
- independente 8,2% 8,3% 2,9% 25,0% 
- 
14,0% 6,8% 5,9% 
- 
7,4% 
1 1 1 1 4 8 Trabalhador(a) no 
negócio da família - 0,8% 2,9% 
- 









Desempregado/a - - 
2,9% 
- - - - - - 
0,2% 
14 12 3 1 7 12 17 1 67 Estudante sem 
bolsa 14,4% 10,0% 8,6% 12,5% 23,3% 24,0% 6,8% 2,0% 
- 
10,4% 
1 2 1 4 Estud. Bolseiro Ac. 
Social Ens. Superior 1,0% 




3 3 Estudante bolseiro 
da FCT - - 8,6% 
- - - - - - 
0,5% 
97 120 35 8 30 50 251 51 3 645 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 36] No caso do/a aluno/a exercer actividade remunerada, condição perante o trabalho, 











Letras Psic. CE RUL
Conta outrém Conta própria (c/ empreg.) Conta própria (indep.)
Neg. família Reformado/a Desempregado/a
Estud. s/ bolsa Estud. bolseiro Estud. bolseiro (FCT)
 
 
[Gráfico 37] No caso do/a aluno/a exercer actividade remunerada, condição perante o trabalho, 


























                                                 
2 Trabalhador(a) por conta de outrem; Trabalhador(a) por conta própria - patrão (com empregados); Trabalhador(a) por conta 
própria – independente; Trabalhador(a) no negócio da família; Reformado/a; Desempregado/a; Doméstico/a; Estudante sem bolsa; 
Estudante bolseiro da Acção Social do Ensino Superior; Estudante bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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 [Quadro 23] No caso do/a aluno/a exercer actividade remunerada, profissão3, 
 por faculdade, 2008/09 






RUL UL 1ºC 
2 7 1 1 7 3 21 Dirig. e Quadros Sup. 
(Emp. ou Adm. Pública) 2,7% 6,7% 3,2% 
- - 
2,9% 3,2% 7,3% 
- 
4,0% 
8 17 21 2 8 3 26 13 1 99 Esp. Prof. Intelectuais e 
Científicas 10,8% 16,2% 67,7% 33,3% 40,0% 8,8% 12,0% 31,7% 33,3% 18,6% 
13 18 5 1 7 8 32 8 92 Técnicos e Profissionais 
de Nível Intermédio 17,6% 17,1% 16,1% 16,7% 35,0% 23,5% 14,7% 19,5% 
- 
17,3% 
8 27 2 3 2 5 66 6 119 Pessoal Administrativo e 
Similares 10,8% 25,7% 6,5% 50,0% 10,0% 14,7% 30,4% 14,6% 
- 
22,4% 
32 23 1 1 16 56 10 1 140 Pessoal de Serviços e 
Vendedores 43,2% 21,9% 3,2% 
- 
5,0% 47,1% 25,8% 24,4% 33,3% 26,4% 
1 1 1 3 Agricultores e Trab. 
Qualif. Agric. e Pescas 1,4% 




1 1 2 




1 3 4 Operários de Instalações 
e Máquinas - 1,0% 




5 1 11 17 Trabalhadores Não 
Qualificados 6,8% 






5 12 1 1 14 1 34 Pessoal das Forças 







74 105 31 6 20 34 217 41 3 531 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 38] No caso do/a aluno/a exercer actividade remunerada, profissão,  











Letras Psic. CE RUL
Dirig. e Quad. Sup. Esp. Prof. Intel. e Científ. Técn. e Nivel Interm. P. Admin.
P. Serv. e Vend. Agric. e Pescas Oper. e Artíf . Oper. Instal.
Trab. ñ Qualif . F. Armadas
 
                                                 
3 Dirigentes e quadros superiores de empresas ou administração pública; Especialista das profissões intelectuais e cientificas; 
Técnicos/as e profissionais de nível intermédio; Pessoal administrativo e similares; Pessoal de serviços e vendedores/as; 
Agricultores/as e trabalhadores/as qualificados/as da agricultura e pescas; Operários/as e artífices; Operários/as de instalações e 
máquinas; Trabalhadores/as não qualificados/as; Pessoal das Forças Armadas. 
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[Gráfico 39] No caso do/a aluno/a exercer actividade remunerada, profissão,  
UL 1º ciclo: percentagem, 2008/09 
Dirig. e Quad. 
Sup.; 4,0%
Esp. Prof. Intel. 
e Científ.; 18,6%
Técn. e Nivel 
Interm.; 17,3%
P. Admin.; 22,4%




Oper. e Artíf.; 
0,4%
Trab. ñ Qualif.; 
3,2%





[Quadro 24] Portador(a) de deficiência, por faculdade, 2008/09  
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
21 8 4 2 1 8 24 10 1 79 
Sim 
2,3% 1,3% 1,1% 1,3% 0,4% 2,8% 2,6% 3,6% 1,4% 2,0% 
884 615 371 148 277 281 888 269 72 3805 
Não 
97,7% 98,7% 98,9% 98,7% 99,6% 97,2% 97,4% 96,4% 98,6% 98,0% 
905 623 375 150 278 289 912 279 73 3884 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 


























 [Quadro 25] Tipo de deficiência (não exclusivos)4 , por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
Visual 13 8 2 2 -  -  9 8 1 43 
Motora 1  - 1 -  -  1 2 1 -  6 
Auditiva 2  - -  -  -  2 2 1 -  7 
Crónica 3  - 1 -  -  1 6 1 -  12 















Letras Psic. CE RUL
Visual Motora Auditiva Crónica Outra 
 
 












                                                 
4 Apenas os/as alunos/as que referiram possuir deficiência. 
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[Quadro 26] Requer ensino especial5, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
2 3 4 7 1 17 
Sim 
9,5% 37,5% 
- - - 
50,0% 29,2% 10,0% 
- 
21,5% 
19 5 4 2 1 4 17 9 1 62 
Não 
90,5% 62,5% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 70,8% 90,0% 100,0% 78,5% 
21 8 4 2 1 8 24 10 1 79 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 





















                                                 


























AS FAMÍLIAS DE ORIGEM E DE PERTENÇA 
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 [Quadro 27] Escolaridade da mãe, por faculdade, 2008/09 







RUL UL 1ºC 
2 5 10 17 Não sabe ler ou 
escrever 0,2% 0,8% 




4 7 1 4 11 3 30 Sabe ler/escrever 
sem possuir o 4º ano 0,4% 1,1% 0,3% 
- - 
1,4% 1,2% 1,1% 
- 
0,8% 
107 81 19 17 27 26 191 47 5 520 4º ano de 
escolaridade 12,0% 13,2% 5,1% 11,5% 9,9% 9,1% 21,4% 17,0% 6,8% 13,6% 
67 49 29 11 16 12 77 35 3 299 6º ano de 
escolaridade 7,5% 8,0% 7,8% 7,4% 5,8% 4,2% 8,6% 12,7% 4,1% 7,8% 
152 81 31 25 47 29 170 51 8 594 9º ano de 
escolaridade 17,0% 13,2% 8,3% 16,9% 17,2% 10,2% 19,0% 18,5% 11,0% 15,5% 
213 115 54 18 57 57 145 53 10 722 
Ensino secundário 
23,8% 18,8% 14,4% 12,2% 20,8% 20,0% 16,2% 19,2% 13,7% 18,8% 
56 37 16 12 12 24 93 28 5 283 
Ensino médio 
6,3% 6,0% 4,3% 8,1% 4,4% 8,4% 10,4% 10,1% 6,8% 7,4% 
247 189 178 58 103 113 160 40 29 1117 
Ensino superior 
27,6% 30,9% 47,6% 39,2% 37,6% 39,6% 17,9% 14,5% 39,7% 29,2% 
47 48 46 7 12 20 37 19 13 249 
Ensino pós-graduado 
5,3% 7,8% 12,3% 4,7% 4,4% 7,0% 4,1% 6,9% 17,8% 6,5% 
895 612 374 148 274 285 894 276 73 3831 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 















Letras Psic. CE RUL
Ñ sabe ler/escrever Sabe ler/escrever 4º ano




























[Quadro 28] Escolaridade da mãe (agrupada), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
113 93 20 17 27 30 212 50 5 567 Básico 1 
(até ao 4º ano) 12,6% 15,2% 5,3% 11,5% 9,9% 10,5% 23,7% 18,1% 6,8% 14,8% 
67 49 29 11 16 12 77 35 3 299 Básico 2 
(até ao 6º ano) 7,5% 8,0% 7,8% 7,4% 5,8% 4,2% 8,6% 12,7% 4,1% 7,8% 
152 81 31 25 47 29 170 51 8 594 Básico 3 
(até ao 9º ano) 17,0% 13,2% 8,3% 16,9% 17,2% 10,2% 19,0% 18,5% 11,0% 15,5% 
269 152 70 30 69 81 238 81 15 1005 Secundário  
(e/ou médio) 30,1% 24,8% 18,7% 20,3% 25,2% 28,4% 26,6% 29,3% 20,5% 26,2% 
294 237 224 65 115 133 197 59 42 1366 Superior  
(e/ou pós-graduado) 32,8% 38,7% 59,9% 43,9% 42,0% 46,7% 22,0% 21,4% 57,5% 35,7% 
895 612 374 148 274 285 894 276 73 3831 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 















Letras Psic. CE RUL
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário Superior
 
 













[Quadro 29] Escolaridade do pai, por faculdade, 2008/09 






CE RUL UL 1ºC 








10 8 1 1 2 18 4 44 Sabe ler/escrever 
sem possuir o 4º ano 1,1% 1,3% 0,3% 
- 
0,4% 0,7% 2,1% 1,4% 
- 
1,2% 
139 85 22 24 31 31 199 53 4 588 4º ano de 
escolaridade 15,8% 14,1% 5,9% 16,7% 11,3% 10,9% 22,9% 19,1% 5,5% 15,6% 
59 37 24 11 13 19 73 35 2 273 6º ano de 
escolaridade 6,7% 6,1% 6,5% 7,6% 4,7% 6,7% 8,4% 12,6% 2,7% 7,2% 
150 88 36 13 45 29 159 50 5 575 9º ano de 
escolaridade 17,0% 14,6% 9,7% 9,0% 16,4% 10,2% 18,3% 18,1% 6,8% 15,2% 
213 113 72 37 58 64 142 53 24 776 
Ensino secundário 
24,2% 18,7% 19,4% 25,7% 21,2% 22,5% 16,3% 19,1% 32,9% 20,5% 
58 46 14 12 14 21 86 17 9 277 
Ensino médio 
6,6% 7,6% 3,8% 8,3% 5,1% 7,4% 9,9% 6,1% 12,3% 7,3% 
198 167 151 35 98 98 137 49 15 948 
Ensino superior 
22,5% 27,7% 40,6% 24,3% 35,8% 34,5% 15,7% 17,7% 20,5% 25,1% 
54 58 52 12 14 20 54 15 14 293 
Ensino pós-graduado 
6,1% 9,6% 14,0% 8,3% 5,1% 7,0% 6,2% 5,4% 19,2% 7,8% 
881 603 372 144 274 284 870 277 73 3778 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 















Letras Psic. CE RUL
Ñ sabe ler/escrever Sabe ler/escrever 4º ano



























[Quadro 30] Escolaridade do pai (agrupada), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
149 94 23 24 32 33 219 58 4 636 Básico 1 
(até ao 4º ano) 16,9% 15,6% 6,2% 16,7% 11,7% 11,6% 25,2% 20,9% 5,5% 16,8% 
59 37 24 11 13 19 73 35 2 273 Básico 2 
(até ao 6º ano) 6,7% 6,1% 6,5% 7,6% 4,7% 6,7% 8,4% 12,6% 2,7% 7,2% 
150 88 36 13 45 29 159 50 5 575 Básico 3 
(até ao 9º ano) 17,0% 14,6% 9,7% 9,0% 16,4% 10,2% 18,3% 18,1% 6,8% 15,2% 
271 159 86 49 72 85 228 70 33 1053 Secundário  
(e/ou médio) 30,8% 26,4% 23,1% 34,0% 26,3% 29,9% 26,2% 25,3% 45,2% 27,9% 
252 225 203 47 112 118 191 64 29 1241 Superior  
(e/ou pós-graduado) 28,6% 37,3% 54,6% 32,6% 40,9% 41,5% 22,0% 23,1% 39,7% 32,8% 
881 603 372 144 274 284 870 277 73 3778 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 















Letras Psic. CE RUL
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário Superior
 
 

























mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai
Ciências Direito Medicina Med. Dentária Farmácia Belas Artes Letras Psic. CE RUL




[Gráfico 55] Escolaridade da mãe e do pai (agrupada), por faculdade:  











mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai mãe pai
Ciências Direito Medicina Med. Dentária Farmácia Belas Artes Letras Psic. CE RUL
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário Superior
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 [Quadro 31] Profissão6 do pai, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
116 127 64 19 44 45 110 45 16 586 Dirig. e Quadros Sup.  
(Emp. ou Adm. Pública) 14,9% 23,1% 18,6% 15,4% 17,1% 18,5% 14,5% 18,2% 24,6% 17,4% 
125 133 149 30 77 75 98 33 16 736 Esp. das Profissões  
Intelectuais e Científicas 16,1% 24,2% 43,2% 24,4% 29,8% 30,9% 12,9% 13,4% 24,6% 21,9% 
141 71 32 18 27 40 93 35 10 467 Técnicos e Profissionais 
 de Nível Intermédio 18,1% 12,9% 9,3% 14,6% 10,5% 16,5% 12,3% 14,2% 15,4% 13,9% 
78 45 17 11 16 11 83 26 5 292 Pessoal Administrativo 
 e Similares 10,0% 8,2% 4,9% 8,9% 6,2% 4,5% 10,9% 10,5% 7,7% 8,7% 
106 70 23 11 28 26 107 25 4 400 Pessoal de Serviços  
e Vendedores 13,6% 12,7% 6,7% 8,9% 10,9% 10,7% 14,1% 10,1% 6,2% 11,9% 
14 17 5 7 5 6 13 6 2 75 Agricultores e Trab. Qualif.  
da Agric. e Pescas 1,8% 3,1% 1,4% 5,7% 1,9% 2,5% 1,7% 2,4% 3,1% 2,2% 
75 56 27 18 22 26 131 42 5 402 
Operários e Artífices 
9,7% 10,2% 7,8% 14,6% 8,5% 10,7% 17,3% 17,0% 7,7% 11,9% 
58 15 12 5 17 6 68 16 197 Operários de Instalações  
e Máquinas 7,5% 2,7% 3,5% 4,1% 6,6% 2,5% 9,0% 6,5% 
- 
5,9% 
18 6 1 1 5 17 3 51 Trabalhadores  
Não Qualificados 2,3% 1,1% 0,3% 
- 
0,4% 2,1% 2,2% 1,2% 
- 
1,5% 
46 10 15 4 21 3 39 16 7 161 Pessoal das  
Forças Armadas 5,9% 1,8% 4,3% 3,3% 8,1% 1,2% 5,1% 6,5% 10,8% 4,8% 
777 550 345 123 258 243 759 247 65 3367 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 














Letras Psic. CE RUL
Dirig. e Quad. Sup. Esp. Prof. Intel. e Científ. Técn. e Nivel Interm. P. Admin.
P. Serv. e Vend. Agric. e Pescas Oper. e Artíf . Oper. Instal.
Trab. ñ Qualif . F. Armadas  
                                                 
6 Dirigentes e quadros superiores de empresas ou administração pública; Especialista das profissões intelectuais e cientificas; 
Técnicos/as e profissionais de nível intermédio; Pessoal administrativo e similares; Pessoal de serviços e vendedores/as; 
Agricultores/as e trabalhadores/as qualificados/as da agricultura e pescas; Operários/as e artífices; Operários/as de instalações e 
máquinas; Trabalhadores/as não qualificados/as; Pessoal das Forças Armadas. 
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[Gráfico 57] Profissão do pai, UL 1º ciclo: percentagem, 2008/09 
Dirig. e Quad. 
Sup.; 17,4%
Esp. Pro f. Intel. 
e Científ.; 21,9%
Técn. e Nivel 
Interm.; 13,9%
P. Admin.; 8,7%




Agric. e Pescas; 
2,2%
Trab. ñ Qualif.; 
1,5%






[Quadro 32] Profissão do pai (agrupada), por faculdade, 2008/09 







116 127 64 19 44 45 110 45 16 586 Dirig. e Quadros Sup.  
(Emp. ou Adm. Pública) 14,9% 23,1% 18,6% 15,4% 17,1% 18,5% 14,5% 18,2% 24,6% 17,4% 
125 133 149 30 77 75 98 33 16 736 Especialistas das  
profissões intelectuais 
 e cientificas 16,1% 24,2% 43,2% 24,4% 29,8% 30,9% 12,9% 13,4% 24,6% 21,9% 
187 81 47 22 48 43 132 51 17 628 Técn. e prof. de  
nível intermédio +  
Forças Armadas 24,1% 14,7% 13,6% 17,9% 18,6% 17,7% 17,4% 20,6% 26,2% 18,7% 
78 45 17 11 16 11 83 26 5 292 Pessoal administrativo e 
similares 10,0% 8,2% 4,9% 8,9% 6,2% 4,5% 10,9% 10,5% 7,7% 8,7% 
106 70 23 11 28 26 107 25 4 400 Pessoal de serviços e 
vendedores/as 13,6% 12,7% 6,7% 8,9% 10,9% 10,7% 14,1% 10,1% 6,2% 11,9% 
165 94 45 30 45 43 229 67 7 725 Agric. e trab. qualif. agric. 
 e pescas + Op. e Artif. + Op.  
Inst. e Máq. + Trab. ñ qualif. 21,2% 17,1% 13,0% 24,4% 17,4% 17,7% 30,2% 27,1% 10,8% 21,5% 
777 550 345 123 258 243 759 247 65 3367 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 














Letras Psic. CE RUL
Dirig. e Quadros Sup. Esp. Prof. intelectuais e cientificas
Técn. e prof. nível intermédio + F. Armadas Pessoal administrativo e similares
Pessoal de serviços e vendedores/as Agric., pescas, Oper., Artif ., trab. ñ qual.
 
 
[Gráfico 59] Profissão do pai (agrupada), UL 1º ciclo: percentagem, 2008/09 
Dirig. e Quadros 
Sup.; 17,4%
Esp. Pro f. 
intelectuais e 
cientificas; 21,9% Técn. e pro f. 
nível intermédio  
















[Quadro 33] Condição perante o trabalho7 do pai, por faculdade, 2008/09 





RUL UL 1ºC 
559 317 223 95 175 150 482 137 43 2181 Trabalhador(a) por 
conta de outrém 66,5% 56,6% 62,5% 67,9% 66,0% 55,8% 60,2% 52,5% 63,2% 61,2% 
107 103 62 18 35 46 86 36 19 512 Trab. conta própria 
(c/ empregados) 12,7% 18,4% 17,4% 12,9% 13,2% 17,1% 10,8% 13,8% 27,9% 14,4% 
67 58 32 11 22 38 76 29 3 336 Trab. conta própria - 
independente 8,0% 10,4% 9,0% 7,9% 8,3% 14,1% 9,5% 11,1% 4,4% 9,4% 
5 10 2 2 1 1 10 2 33 Trabalhador(a) no 
negócio da família 0,6% 1,8% 0,6% 1,4% 0,4% 0,4% 1,2% 0,8% 
- 
0,9% 
64 53 30 8 22 27 118 45 3 370 
Reformado/a 
7,6% 9,5% 8,4% 5,7% 8,3% 10,0% 14,8% 17,2% 4,4% 10,4% 
36 19 7 6 10 6 28 12 124 
Desempregado/a 
4,3% 3,4% 2,0% 4,3% 3,8% 2,2% 3,5% 4,6% 
- 
3,5% 
3 1 4 
Estudante sem bolsa 
0,4% 
- - - - 
0,4% 
- - - 
0,1% 
1 1 Estud. bolseiro da  
AS do Ens. Superior 
- - 
0,3% 
- - - - - - 
0,0% 
841 560 357 140 265 269 800 261 68 3561 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 















Letras Psic. CE RUL
Conta outrém Conta própria (c/ emp.) Conta própria (ind.)
Neg. família Reform. Desemp.
Estud. s/ bolsa Estud. bolseiro  
 




















                                                 
7 Trabalhador(a) por conta de outrem; Trabalhador(a) por conta própria - patrão (com empregados); Trabalhador(a) por conta 
própria – independente; Trabalhador(a) no negócio da família; Reformado/a; Desempregado/a; Doméstico/a; Estudante sem bolsa; 
Estudante bolseiro da Acção Social do Ensino Superior; Estudante bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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[Quadro 34] Profissão da mãe, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
51 67 28 9 20 32 49 12 7 275 Dirig. e Quadros Sup.  
(Emp. ou Adm. Pública) 7,3% 12,9% 8,5% 8,0% 8,4% 13,1% 6,9% 5,3% 11,1% 8,8% 
151 133 172 34 77 71 121 36 25 820 Esp. das Profissões  
Intelectuais e Científicas 21,5% 25,5% 52,0% 30,4% 32,4% 29,1% 17,1% 16,0% 39,7% 26,1% 
103 78 29 13 29 29 77 29 7 394 Técnicos e Profissionais 
 de Nível Intermédio 14,7% 15,0% 8,8% 11,6% 12,2% 11,9% 10,9% 12,9% 11,1% 12,5% 
180 93 52 20 51 50 162 65 14 687 Pessoal Administrativo 
 e Similares 25,7% 17,9% 15,7% 17,9% 21,4% 20,5% 22,9% 28,9% 22,2% 21,9% 
137 98 33 26 49 43 188 51 7 632 Pessoal de Serviços  
e Vendedores 19,5% 18,8% 10,0% 23,2% 20,6% 17,6% 26,6% 22,7% 11,1% 20,1% 
5 11 3 2 1 7 29 Agricultores e Trab. Qualif.  





23 18 9 3 6 6 38 9 2 114 
Operários e Artífices 
3,3% 3,5% 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 5,4% 4,0% 3,2% 3,6% 
4 2 1 1 10 3 1 22 Operários de Instalações  
e Máquinas 0,6% 0,4% 0,3% 0,9% 
- - 
1,4% 1,3% 1,6% 0,7% 
43 19 3 4 5 12 42 16 144 Trabalhadores  
Não Qualificados 6,1% 3,6% 0,9% 3,6% 2,1% 4,9% 5,9% 7,1% 
- 
4,6% 
4 2 1 1 13 4 25 Pessoal das  







701 521 331 112 238 244 707 225 63 3142 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 














Letras Psic. CE RUL
Dirig. e Quad. Sup. Esp. Prof. Intel. e Científ . Técn. e Nivel Interm. P. Admin.
P. Serv. e Vend. Agric. e Pescas Oper. e Artíf. Oper. Instal.
Trab. ñ Qualif . F. Armadas  
 
[Gráfico 63] Profissão da mãe, UL 1º ciclo: percentagem, 2008/09 
Esp. Pro f. Intel. 
e Científ.; 26,1%
Técn. e Nivel 
Interm.; 12,6%
P. Admin.; 21,9%
Dirig. e Quad. 
Sup.; 8,7%




Agric. e Pescas; 
0,9%
Trab. ñ Qualif.; 
4,6%





[Quadro 35] Profissão da mãe (agrupada), por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
51 67 28 9 20 32 49 12 7 275 Dirig. e Quadros Sup.  
(Emp. ou Adm. Pública) 7,3% 12,9% 8,5% 8,0% 8,4% 13,1% 6,9% 5,3% 11,1% 8,8% 
151 133 172 34 77 71 121 36 25 820 Esp. das Profissões  
Intelectuais e Científicas 21,5% 25,5% 52,0% 30,4% 32,4% 29,1% 17,1% 16,0% 39,7% 26,1% 
107 80 30 13 30 29 90 33 7 419 Técn. e Prof. de Nível  
Intermédio + Forças Armadas 15,3% 15,4% 9,1% 11,6% 12,6% 11,9% 12,7% 14,7% 11,1% 13,3% 
180 93 52 20 51 50 162 65 14 687 Pessoal Administrativo 
 e Similares 25,7% 17,9% 15,7% 17,9% 21,4% 20,5% 22,9% 28,9% 22,2% 21,9% 
137 98 33 26 49 43 188 51 7 632 Pessoal de Serviços  
e Vendedores 19,5% 18,8% 10,0% 23,2% 20,6% 17,6% 26,6% 22,7% 11,1% 20,1% 
75 50 16 10 11 19 97 28 3 309 Agric. e Trab. Qualif. Agric.  
e Pescas + Op. e Artif. + Op.  
Instal. e Máq. + Trab. ñ qualif. 10,7% 9,6% 4,8% 8,9% 4,6% 7,8% 13,7% 12,4% 4,8% 9,8% 
701 521 331 112 238 244 707 225 63 3142 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
 










Ciências Direito Medicina Med.
Dentária
Farmácia Belas Artes Letras Psic. CE
Dirig. e Quadros Sup. Esp. Prof. intelectuais e cientif icas
Técn. e prof. nível intermédio + F. Armadas Pessoal administrativo e similares
Pessoal serviços e vendedores/as Agric., pescas, Oper., Artif ., trab. ñ qual.
 
 
[Gráfico 65] Profissão da mãe (agrupada), UL 1º ciclo: percentagem, 2008/09 
Dirig. e Quadros 
Sup.; 8,8%
Esp. Pro f. 
intelectuais e 
cientificas; 26,1%
Técn. e pro f. 
nível intermédio  
+ F. Armadas; 
13,3%
Pessoal 
administrativo  e 
similares; 21,9%
Agric., pescas, 








[Quadro 36] Condição perante o trabalho da mãe, por faculdade , 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 




RUL UL 1ºC 
548 374 251 96 177 172 497 165 46 2326 Trabalhador(a) por  
conta de outrém 63,4% 62,8% 68,6% 65,8% 65,8% 62,5% 57,4% 61,3% 65,7% 62,5% 
50 51 27 11 22 20 43 14 5 243 Trab. conta própria 
(c/ empregados) 5,8% 8,6% 7,4% 7,5% 8,2% 7,3% 5,0% 5,2% 7,1% 6,5% 
49 21 18 8 16 25 49 12 198 Trab. conta própria - 
independente 5,7% 3,5% 4,9% 5,5% 5,9% 9,1% 5,7% 4,5% 
- 
5,3% 
7 13 5 2 4 11 3 1 46 Trabalhador(a) no 
negócio da família 0,8% 2,2% 1,4% 
- 
0,7% 1,5% 1,3% 1,1% 1,4% 1,2% 
35 43 20 6 11 15 99 22 3 254 
Reformado/a 
4,1% 7,2% 5,5% 4,1% 4,1% 5,5% 11,4% 8,2% 4,3% 6,8% 
58 30 14 9 11 17 51 18 5 213 
Desempregado/a 
6,7% 5,0% 3,8% 6,2% 4,1% 6,2% 5,9% 6,7% 7,1% 5,7% 
116 64 31 16 30 20 114 35 10 436 
Doméstico/a 
13,4% 10,7% 8,5% 11,0% 11,2% 7,3% 13,2% 13,0% 14,3% 11,7% 
1 2 1 4 
Estudante sem bolsa 
0,1% 




1 1 Estudante bolseiro  
da AS do Ens. Superior 




864 596 366 146 269 275 866 269 70 3721 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 















Letras Psic. CE RUL
Conta outrém Conta própria (c/ emp.) Conta própria (ind.)
Neg. família Reform. Desemp.
Doméstica Estud. s/ bolsa Estud. bolseiro
 
 





















[Gráfico 68] Condição perante o trabalho da mãe e do pai, por faculdade:  
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Letras Psic. CE RUL
Conta outrém Conta própria (c/ emp.) Conta própria (ind.)
Neg. família Reform. Desemp.
Doméstica Estud. s/ bolsa Estud. bolseiro  
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Letras Psic. CE RUL
Dirig. e Quad. Sup. Esp. Prof. Intel. e Científ. Técn. e Nivel Interm. P. Admin.
P. Serv. e Vend. Agric. e Pescas Oper. e Artíf . Oper. Instal.





 [Quadro 37] Estrutura do agregado familiar8, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
685 352 287 109 207 170 476 193 52 2531 
Biparental 
75,7% 56,5% 76,5% 72,7% 74,5% 58,8% 52,2% 69,2% 71,2% 65,2% 
122 115 29 19 37 55 178 41 18 614 
Monoparental 
13,5% 18,5% 7,7% 12,7% 13,3% 19,0% 19,5% 14,7% 24,7% 15,8% 
36 33 7 5 4 15 39 9 1 149 
Recomposto 
4,0% 5,3% 1,9% 3,3% 1,4% 5,2% 4,3% 3,2% 1,4% 3,8% 
26 25 17 6 10 17 48 7 1 157 
Não parental 
2,9% 4,0% 4,5% 4,0% 3,6% 5,9% 5,3% 2,5% 1,4% 4,0% 
17 37 16 8 11 23 51 11 174 
Reside sozinho/a 
1,9% 5,9% 4,3% 5,3% 4,0% 8,0% 5,6% 3,9% 
- 
4,5% 
19 61 19 3 9 9 120 18 1 259 
Família de Procriação 
2,1% 9,8% 5,1% 2,0% 3,2% 3,1% 13,2% 6,5% 1,4% 6,7% 
905 623 375 150 278 289 912 279 73 3884 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
















Letras Psic. CE RUL
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a Procriação
 
 
















                                                 
8 Biparental: o/a estudante reside com os seus dois progenitores (com ou sem irmãos, ou outros familiares); Monoparental: o/a 
estudante reside com apenas um dos seus progenitores (com ou sem irmãos, ou outros familiares); Recomposto: o/a estudante 
reside com um dos seus progenitores e um padrasto/madrasta (com ou sem irmãos, ou outros familiares); Não parental: o/a 
estudante reside com outras pessoas/familiares onde não se incluem os progenitores; Família de procriação: o/a estudante reside 



























O PERCURSO ESCOLAR NO SECUNDÁRIO 
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[Quadro 38] Estabelecimento de ensino frequentado no secundário, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
808 504 275 128 228 244 785 242 55 3269 
Só ensino público 
89,3% 80,9% 73,5% 85,3% 82,0% 84,4% 86,1% 86,7% 75,3% 84,2% 
53 62 69 12 38 29 44 15 10 332 
Só ensino privado 
5,9% 10,0% 18,4% 8,0% 13,7% 10,0% 4,8% 5,4% 13,7% 8,6% 
44 57 30 10 12 16 83 22 8 282 
Ambos 
4,9% 9,1% 8,0% 6,7% 4,3% 5,5% 9,1% 7,9% 11,0% 7,3% 
905 623 374 150 278 289 912 279 73 3883 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 72] Estabelecimento de ensino frequentado no secundário, por faculdade:  
















Letras Psic. CE RUL
Só público Só privado Ambos
 
 












[Quadro 39] Retenções no percurso escolar anterior, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
706 518 373 135 271 237 553 215 72 3080 Não assinala 
retenções 78,0% 83,1% 99,7% 90,0% 97,5% 82,0% 60,6% 77,1% 98,6% 79,3% 
14 38 9 79 10 1 151 Sim, até  
ao 9º ano  1,5% 6,1% 
- - - 
3,1% 8,7% 3,6% 1,4% 3,9% 
171 59 1 13 7 34 227 52 564 Sim, no 
secundário 18,9% 9,5% 0,3% 8,7% 2,5% 11,8% 24,9% 18,6% 
- 
14,5% 
14 8 2 9 53 2 88 





3,1% 5,8% 0,7% 
- 
2,3% 
905 623 374 150 278 289 912 279 73 3883 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
















Letras Psic. CE RUL
Não Até 9º No secundário Ambos 
 
 












 [Quadro 40] Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior, por faculdade, 2008/09 
 Ciências Direito Medicina Med.  
Dentária 
Farmácia Belas  
Artes 
Letras Psic. CE RUL UL 1ºC 
848 580 361 137 263 275 811 261 70 3606 
Não 
93,7% 93,1% 96,3% 91,3% 94,6% 95,2% 88,9% 93,5% 95,9% 92,8% 
57 43 14 13 15 14 101 18 3 278 
Sim 
6,3% 6,9% 3,7% 8,7% 5,4% 4,8% 11,1% 6,5% 4,1% 7,2% 
905 623 375 150 278 289 912 279 73 3884 Total  
(resp. válidas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
 
[Gráfico 76] Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior, por faculdade:  
















































CARACTERIZAÇÃO DOS/AS  
ALUNOS/AS À ENTRADA DO  
1º CICLO, POR CURSO 
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[Quadro 41] Nota de ingresso: por curso, 2008/09  
Faculdade Curso Suficiente  
(≤135 valores) 
Bom  
(136 a 165 valores) 




2 143 35 180 Biologia 
1,1% 79,4% 19,4% 100,0% 
1 46 22 69 Bioquímica 
1,4% 66,7% 31,9% 100,0% 
1  38 39 Engenharia Biomédica e Biofísica - 
2,6% 97,4% 100,0% 
15 1 43 Engenharia Geográfica 27 
62,8% 34,9% 2,3% 100,0% 
4 76 11 91 Engenharia Informática 
4,4% 83,5% 12,1% 100,0% 
2 38 26 66 Engenharia da Energia e do Ambiente 
3,0% 57,6% 39,4% 100,0% 
10 8 1 19 Estatística Aplicada 
52,6% 42,1% 5,3% 100,0% 
10 10 7 27 Física 
37,0% 37,0% 25,9% 100,0% 
73 21 3 97 Geologia 
75,3% 21,6% 3,1% 100,0% 
27 11 9 47 Matemática 
57,4% 23,4% 19,1% 100,0% 
21 21 5 47 Matemática Aplicada 
44,7% 44,7% 10,6% 100,0% 
1 13 4 18 Meteorologia, Oceanografia e 
Geofísica 5,6% 72,2% 22,2% 100,0% 








9 36 6 51 
Ciências 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 
9 424 80 513 Direito Direito 
1,8% 82,7% 15,6% 100,0% 
Licenciatura em Medicina - 
5 307 312 
Medicina 
Mestrado Integrado em Medicina - 
1,6% 98,4% 100,0% 
41 2 43 Higiene Oral - 
95,3% 4,7% 100,0% 
2 51 53 Medicina Dentária - 
3,8% 96,2% 100,0% 




2,3% 86,0% 11,6% 100,0% 
3 51 148 202 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 1,5% 25,2% 73,3% 100,0% 
33 11 44 Arte Multimédia - 
75,0% 25,0% 100,0% 
11 11 2 24 Ciências da Arte e do Património 
45,8% 45,8% 8,3% 100,0% 
1 15 28 44 Design de Comunicação 
2,3% 34,1% 63,6% 100,0% 
6 46 Design de Equipamento - 40 
87,0% 13,0% 100,0% 
43 2 45 Escultura - 
95,6% 4,4% 100,0% 
32 11 44 
Belas Artes 
Pintura 1 
2,3% 72,7% 25,0% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 41b] Nota de ingresso: por curso, 2008/09 (continuação) 
 Curso Suficiente  
(≤135 valores) 
Bom  
(136 a 165 valores) 




29 7 2 38 Arqueologia 
76,3% 18,4% 5,3% 100,0% 
1 50 6 57 Ciências da Cultura 
1,8% 87,7% 10,5% 100,0% 








19 19 2 40 Estudos Artísticos 
47,5% 47,5% 5,0% 100,0% 








3 1 6 Estudos Eslavos 
50,0% 
2 
33,3% 16,7% 100,0% 
37 21 2 60 Estudos Europeus 
61,7% 35,0% 3,3% 100,0% 
11 1 2 14 Estudos Portugueses e Lusófonos 
78,6% 7,1% 14,3% 100,0% 












29 10 3 42 História da Arte 
69,0% 23,8% 7,1% 100,0% 
59 54 14 127 Línguas, Literaturas e Culturas 
46,5% 42,5% 11,0% 100,0% 
31 24 2 57 
Letras 
Tradução 
54,4% 42,1% 3,5% 100,0% 
61 16 77 Licenciatura em Ciências da 
Educação 79,2% 20,8% 
- 
100,0% 
5 135 12 152 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação Mestrado Integrado em Psicologia 
3,3% 88,8% 7,9% 100,0% 
58 13 71 Reitoria Ciências da Saúde - 
81,7% 18,3% 100,0% 





[Quadro 42] Inscrição em 1ª opção: por curso, 2008/09 
Faculdade Curso Sim Não: outro 
curso na UL 
Não: mm 
curso fora UL 
Não: outro 
curso fora UL 
Não: outro 




137 13 7 30 2 189 Biologia 
72,5% 6,9% 3,7% 15,9% 1,1% 100,0% 
24 28 2 13 5 72 Bioquímica 
33,3% 38,9% 2,8% 18,1% 6,9% 100,0% 
8 8 20 5 41 Engenharia Biomédica e 
Biofísica 19,5% 19,5% 48,8% 12,2% 
- 
100,0% 
17 10 13 7 47 Engenharia Geográfica 
36,2% 21,3% 
- 
27,7% 14,9% 100,0% 






52 2 1 11 2 68 Engenharia da Energia e do 
Ambiente 76,5% 2,9% 1,5% 16,2% 2,9% 100,0% 











17,9% 3,6% 100,0% 
48 16 2 25 7 98 Geologia 
49,0% 16,3% 2,0% 25,5% 7,1% 100,0% 
21 9 2 18 1 51 Matemática 
41,2% 17,6% 3,9% 35,3% 2,0% 100,0% 
21 3 6 16 2 48 Matemática Aplicada 
43,8% 6,3% 12,5% 33,3% 4,2% 100,0% 





5,0% 10,0% 100,0% 
3 2 1 2 1 9 Química 
33,3% 22,2% 11,1% 22,2% 11,1% 100,0% 
23 10 14 3 50 Química Tecnológica 
46,0% 20,0% 
- 
28,0% 6,0% 100,0% 
29 5 4 17 55 
Ciências 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação 52,7% 9,1% 7,3% 30,9% 
- 
100,0% 
532 4 47 39 1 623 Direito Direito 
85,4% 0,6% 7,5% 6,3% 0,2% 100,0% 






331 28 359 
Medicina 






21 9 11 4 45 Higiene Oral 
46,7% 20,0% 
- 
24,4% 8,9% 100,0% 
11 24 21 1 57 Medicina Dentária 
19,3% 42,1% 
- 
36,8% 1,8% 100,0% 









162 70 1 37 6 276 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 58,7% 25,4% 0,4% 13,4% 2,2% 100,0% 
41 6 2 1 2 52 Arte Multimédia 
78,8% 11,5% 3,8% 1,9% 3,8% 100,0% 
11 7 3 5 26 Ciências da Arte e do 
Património 42,3% 26,9% 
- 
11,5% 19,2% 100,0% 






32 13 5 2 52 Design de Equipamento 
61,5% 25,0% 
- 
9,6% 3,8% 100,0% 





6,0% 20,0% 100,0% 








7,3% 3,6% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 42b] Inscrição em 1ª opção: por curso, 2008/09  (continuação) 
Faculdade Curso Sim Não: outro 
curso na UL 
Não: mm 
curso fora UL 
Não: outro 
curso fora UL 
Não: outro 




22 4 2 11 2 41 Arqueologia 
53,7% 9,8% 4,9% 26,8% 4,9% 100,0% 
31 3 32 1 67 Ciências da Cultura 
46,3% 4,5% 
- 
47,8% 1,5% 100,0% 
20 8 1 18 2 49 Ciências da Linguagem 
40,8% 16,3% 2,0% 36,7% 4,1% 100,0% 






39 6 1 7 53 Estudos Artísticos 
73,6% 11,3% 1,9% 13,2% 
- 
100,0% 
20 7 5 2 34 Estudos Asiáticos 
58,8% 20,6% 
- 
14,7% 5,9% 100,0% 
7 2 1 1 11 Estudos Clássicos 
63,6% 18,2% 
- 
9,1% 9,1% 100,0% 






26 14 1 24 4 69 Estudos Europeus 
37,7% 20,3% 1,4% 34,8% 5,8% 100,0% 
11 1 5 17 Estudos Portugueses e  





31 5 7 1 44 Filosofia 
70,5% 11,4% 
- 
15,9% 2,3% 100,0% 







36,0% 4,0% 100,0% 
46 13 2 18 2 81 História 
56,8% 16,0% 2,5% 22,2% 2,5% 100,0% 
27 9 12 5 53 História da Arte 
50,9% 17,0% 
- 
22,6% 9,4% 100,0% 
126 14 2 24 1 167 Línguas, Literaturas  
e Culturas 75,4% 8,4% 1,2% 14,4% 0,6% 100,0% 
51 3 2 10 4 70 
Letras 
Tradução 
72,9% 4,3% 2,9% 14,3% 5,7% 100,0% 
28 13 42 3 86 Licenciatura em Ciências 
da Educação 32,6% 15,1% 
- 
48,8% 3,5% 100,0% 





Mestrado Integrado  
em Psicologia 80,8% 6,2% 5,7% 7,3% 
- 
100,0% 
23 34 15 1 73 Reitoria Ciências da Saúde 
31,5% 46,6% 
- 
20,5% 1,4% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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 [Quadro 43] Grupo etário: por curso, 2008/09 
Faculdade Curso < 19 anos 20 a 23 anos >= 24 anos 
Total 
(resp. válidas) 
167 18 5 190 Biologia 
87,9% 9,5% 2,6% 100,0% 




38 1 2 41 Engenharia Biomédica e Biofísica 
92,7% 2,4% 4,9% 100,0% 
36 8 2 46 Engenharia Geográfica 
78,3% 17,4% 4,3% 100,0% 
75 23 8 106 Engenharia Informática 
70,8% 21,7% 7,5% 100,0% 
59 7 2 68 Engenharia da Energia e do Ambiente 
86,8% 10,3% 2,9% 100,0% 
12 6 3 21 Estatística Aplicada 
57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 
24 4 1 29 Física 
82,8% 13,8% 3,4% 100,0% 
64 31 4 99 Geologia 
64,6% 31,3% 4,0% 100,0% 
30 16 5 51 Matemática 
58,8% 31,4% 9,8% 100,0% 
34 11 2 47 Matemática Aplicada 
72,3% 23,4% 4,3% 100,0% 
18 1 1 20 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 
90,0% 5,0% 5,0% 100,0% 








28 16 6 50 
Ciências 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
56,0% 32,0% 12,0% 100,0% 
446 68 111 625 Direito Direito 
71,4% 10,9% 17,8% 100,0% 
1 14 3 18 Licenciatura em Medicina 
5,6% 77,8% 16,7% 100,0% 
294 30 39 363 
Medicina 
Mestrado Integrado em Medicina 
81,0% 8,3% 10,7% 100,0% 
36 6 3 45 Higiene Oral 
80,0% 13,3% 6,7% 100,0% 
48 8 1 57 Medicina Dentária 
84,2% 14,0% 1,8% 100,0% 




85,4% 6,3% 8,3% 100,0% 
217 41 19 277 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 78,3% 14,8% 6,9% 100,0% 
37 11 4 52 Arte Multimédia 
71,2% 21,2% 7,7% 100,0% 
13 8 5 26 Ciências da Arte e do Património 
50,0% 30,8% 19,2% 100,0% 
42 6 6 54 Design de Comunicação 
77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 
39 10 3 52 Design de Equipamento 
75,0% 19,2% 5,8% 100,0% 
37 11 3 51 Escultura 
72,5% 21,6% 5,9% 100,0% 
36 7 12 55 
Belas Artes 
Pintura 
65,5% 12,7% 21,8% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 43b] Grupo etário: por curso (continuação) 
Faculdade Curso < 19 anos 20 a 23 anos ≥ 24 anos 
Total 
(resp. válidas) 
29 8 4 41 Arqueologia 
70,7% 19,5% 9,8% 100,0% 
46 13 8 67 Ciências da Cultura 
68,7% 19,4% 11,9% 100,0% 
28 18 3 49 Ciências da Linguagem 
57,1% 36,7% 6,1% 100,0% 
10 12 2 24 Estudos Africanos 
41,7% 50,0% 8,3% 100,0% 
25 15 13 53 Estudos Artísticos 
47,2% 28,3% 24,5% 100,0% 
19 10 5 34 Estudos Asiáticos 
55,9% 29,4% 14,7% 100,0% 
5 1 5 11 Estudos Clássicos 
45,5% 9,1% 45,5% 100,0% 
4 1 2 7 Estudos Eslavos 
57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 
47 16 6 69 Estudos Europeus 
68,1% 23,2% 8,7% 100,0% 
6 9 2 17 Estudos Portugueses e Lusófonos 
35,3% 52,9% 11,8% 100,0% 
14 14 16 44 Filosofia 
31,8% 31,8% 36,4% 100,0% 
34 42 125 Geografia 49 
39,2% 27,2% 33,6% 100,0% 
29 21 31 81 História 
35,8% 25,9% 38,3% 100,0% 
24 16 13 53 História da Arte 
45,3% 30,2% 24,5% 100,0% 
75 42 50 167 Línguas, Literaturas e Culturas 
44,9% 25,1% 29,9% 100,0% 
34 21 15 70 
Letras 
Tradução 
48,6% 30,0% 21,4% 100,0% 
58 19 9 86 Licenciatura em Ciências da Educação 
67,4% 22,1% 10,5% 100,0% 
148 16 28 192 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação Mestrado Integrado em Psicologia 
77,1% 8,3% 14,6% 100,0% 
62 10 1 73 Reitoria Ciências da Saúde 
84,9% 13,7% 1,4% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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[Quadro 44] Sexo: por curso, 2008/09 
Faculdade Curso Feminino Masculino 
Total 
(resp. válidas) 
124 66 190 Biologia 
65,3% 34,7% 100,0% 
50 22 72 Bioquímica 
69,4% 30,6% 100,0% 
27 14 41 Engenharia Biomédica e Biofísica 
65,9% 34,1% 100,0% 
17 30 47 Engenharia Geográfica 
36,2% 63,8% 100,0% 
9 97 106 Engenharia Informática 
8,5% 91,5% 100,0% 
32 36 68 Engenharia da Energia e do Ambiente 
47,1% 52,9% 100,0% 
6 15 21 Estatística Aplicada 
28,6% 71,4% 100,0% 
3 26 29 Física 
10,3% 89,7% 100,0% 
45 54 99 Geologia 
45,5% 54,5% 100,0% 
21 30 51 Matemática 
41,2% 58,8% 100,0% 
28 20 48 Matemática Aplicada 
58,3% 41,7% 100,0% 
12 8 20 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 
60,0% 40,0% 100,0% 
7 2 9 Química 
77,8% 22,2% 100,0% 
25 25 50 Química Tecnológica 
50,0% 50,0% 100,0% 
16 39 55 
Ciências 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
29,1% 70,9% 100,0% 
384 241 625 Direito Direito 
61,4% 38,6% 100,0% 
10 8 18 Licenciatura em Medicina 
55,6% 44,4% 100,0% 
236 127 363 
Medicina 
Mestrado Integrado em Medicina 
65,0% 35,0% 100,0% 
37 8 45 Higiene Oral 
82,2% 17,8% 100,0% 
40 17 57 Medicina Dentária 
70,2% 29,8% 100,0% 




77,1% 22,9% 100,0% 
208 70 278 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 74,8% 25,2% 100,0% 
32 20 52 Arte Multimédia 
61,5% 38,5% 100,0% 
18 8 26 Ciências da Arte e do Património 
69,2% 30,8% 100,0% 
39 15 54 Design de Comunicação 
72,2% 27,8% 100,0% 
41 11 52 Design de Equipamento 
78,8% 21,2% 100,0% 
36 15 51 Escultura 
70,6% 29,4% 100,0% 
43 12 55 
Belas Artes 
Pintura 
78,2% 21,8% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 44b] Sexo: por curso, 2008/09 (continuação) 
Faculdade Curso Feminino Masculino 
Total 
(resp. válidas) 
25 16 41 Arqueologia 
61,0% 39,0% 100,0% 
50 17 67 Ciências da Cultura 
74,6% 25,4% 100,0% 
34 15 49 Ciências da Linguagem 
69,4% 30,6% 100,0% 
15 9 24 Estudos Africanos 
62,5% 37,5% 100,0% 
42 11 53 Estudos Artísticos 
79,2% 20,8% 100,0% 
19 15 34 Estudos Asiáticos 
55,9% 44,1% 100,0% 
5 6 11 Estudos Clássicos 
45,5% 54,5% 100,0% 
4 3 7 Estudos Eslavos 
57,1% 42,9% 100,0% 
40 29 69 Estudos Europeus 
58,0% 42,0% 100,0% 
12 5 17 Estudos Portugueses e Lusófonos 
70,6% 29,4% 100,0% 
21 23 44 Filosofia 
47,7% 52,3% 100,0% 
45 80 125 Geografia 
36,0% 64,0% 100,0% 
35 46 81 História 
43,2% 56,8% 100,0% 
46 7 53 História da Arte 
86,8% 13,2% 100,0% 
130 37 167 Línguas, Literaturas e Culturas 
77,8% 22,2% 100,0% 
46 24 70 
Letras 
Tradução 
65,7% 34,3% 100,0% 
69 17 86 Licenciatura em Ciências da Educação 
80,2% 19,8% 100,0% 
164 29 193 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação Mestrado Integrado em Psicologia 
85,0% 15,0% 100,0% 
59 14 73 Reitoria Ciências da Saúde 
80,8% 19,2% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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[Quadro 45] Exerceu actividade remunerada no passado: por curso, 2008/09 
Faculdade Curso Sim Não 
Total 
(resp. válidas) 
50 140 190 Biologia 
26,3% 73,7% 100,0% 
13 59 72 Bioquímica 
18,1% 81,9% 100,0% 
7 34 41 Engenharia Biomédica e Biofísica 
17,1% 82,9% 100,0% 
16 31 47 Engenharia Geográfica 
34,0% 66,0% 100,0% 
34 72 106 Engenharia Informática 
32,1% 67,9% 100,0% 
10 58 68 Engenharia da Energia e do Ambiente 
14,7% 85,3% 100,0% 
5 16 21 Estatística Aplicada 
23,8% 76,2% 100,0% 
4 25 29 Física 
13,8% 86,2% 100,0% 
33 66 99 Geologia 
33,3% 66,7% 100,0% 
21 30 51 Matemática 
41,2% 58,8% 100,0% 
20 28 48 Matemática Aplicada 
41,7% 58,3% 100,0% 
4 16 20 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 
20,0% 80,0% 100,0% 
2 7 9 Química 
22,2% 77,8% 100,0% 
12 38 50 Química Tecnológica 
24,0% 76,0% 100,0% 
23 32 55 
Ciências 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
41,8% 58,2% 100,0% 
220 403 623 Direito Direito 
35,3% 64,7% 100,0% 
3 11 14 Licenciatura em Medicina 
21,4% 78,6% 100,0% 
70 291 361 
Medicina 
Mestrado Integrado em Medicina 
19,4% 80,6% 100,0% 
9 36 45 Higiene Oral 
20,0% 80,0% 100,0% 
7 50 57 Medicina Dentária 
12,3% 87,7% 100,0% 




20,8% 79,2% 100,0% 
64 214 278 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 23,0% 77,0% 100,0% 
17 35 52 Arte Multimédia 
32,7% 67,3% 100,0% 
15 11 26 Ciências da Arte e do Património 
57,7% 42,3% 100,0% 
17 37 54 Design de Comunicação 
31,5% 68,5% 100,0% 
12 40 52 Design de Equipamento 
23,1% 76,9% 100,0% 
14 37 51 Escultura 
27,5% 72,5% 100,0% 
19 36 55 
Belas Artes 
Pintura 
34,5% 65,5% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 45b] Exerceu actividade remunerada no passado: por curso, 2008/09 (continuação) 
Faculdade Curso Sim Não 
Total 
(resp. válidas) 
14 27 41 Arqueologia 
34,1% 65,9% 100,0% 
25 42 67 Ciências da Cultura 
37,3% 62,7% 100,0% 
21 28 49 Ciências da Linguagem 
42,9% 57,1% 100,0% 
15 9 24 Estudos Africanos 
62,5% 37,5% 100,0% 
32 21 53 Estudos Artísticos 
60,4% 39,6% 100,0% 
14 20 34 Estudos Asiáticos 
41,2% 58,8% 100,0% 
7 4 11 Estudos Clássicos 
63,6% 36,4% 100,0% 
2 5 7 Estudos Eslavos 
28,6% 71,4% 100,0% 
25 44 69 Estudos Europeus 
36,2% 63,8% 100,0% 
11 6 17 Estudos Portugueses e Lusófonos 
64,7% 35,3% 100,0% 
27 17 44 Filosofia 
61,4% 38,6% 100,0% 
70 55 125 Geografia 
56,0% 44,0% 100,0% 
46 35 81 História 
56,8% 43,2% 100,0% 
24 29 53 História da Arte 
45,3% 54,7% 100,0% 
95 72 167 Línguas, Literaturas e Culturas 
56,9% 43,1% 100,0% 
33 37 70 
Letras 
Tradução 
47,1% 52,9% 100,0% 
33 53 86 Licenciatura em Ciências da Educação 
38,4% 61,6% 100,0% 
69 124 193 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação Mestrado Integrado em Psicologia 
35,8% 64,2% 100,0% 
10 63 73 Reitoria Ciências da Saúde 
13,7% 86,3% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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[Quadro 46] Retenções no percurso escolar anterior: por curso, 2008/09 
Faculdade Curso Não 
Sim, até  
ao 9º ano 
Sim, durante  
o secundário 




177 1 10 1 189 Biologia 
93,7% 0,5% 5,3% 0,5% 100,0% 






41 41 Engenharia Biomédica e Biofísica 
100,0% 
- - - 
100,0% 
37 1 9 47 Engenharia Geográfica 
78,7% 2,1% 19,1% 
- 
100,0% 
80 1 22 3 106 Engenharia Informática 
75,5% 0,9% 20,8% 2,8% 100,0% 
60 7 1 68 Engenharia da Energia e do 
Ambiente 88,2% 
- 
10,3% 1,5% 100,0% 
12 7 2 21 Estatística Aplicada 
57,1% 
- 
33,3% 9,5% 100,0% 
22 1 5 1 29 Física 
75,9% 3,4% 17,2% 3,4% 100,0% 
56 4 39 99 Geologia 
56,6% 4,0% 39,4% 
- 
100,0% 
30 1 16 4 51 Matemática 
58,8% 2,0% 31,4% 7,8% 100,0% 
29 2 16 1 48 Matemática Aplicada 
60,4% 4,2% 33,3% 2,1% 100,0% 












31 2 16 1 50 Química Tecnológica 
62,0% 4,0% 32,0% 2,0% 100,0% 
38 1 16 55 
Ciências 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 69,1% 1,8% 29,1% 
- 
100,0% 
518 38 59 8 623 Direito Direito 
83,1% 6,1% 9,5% 1,3% 100,0% 
14 14 Licenciatura em Medicina 
100,0% 
- - - 
100,0% 
359 1 360 
Medicina 






39 4 2 45 Higiene Oral 
86,7% 
- 
8,9% 4,4% 100,0% 















271 7 278 Farmácia Mestrado Integrado em  





42 1 8 1 52 Arte Multimédia 
80,8% 1,9% 15,4% 1,9% 100,0% 
17 3 4 2 26 Ciências da Arte e do Património 
65,4% 11,5% 15,4% 7,7% 100,0% 
51 1 2 54 Design de Comunicação 
94,4% 1,9% 3,7% 
- 
100,0% 
42 1 6 3 52 Design de Equipamento 
80,8% 1,9% 11,5% 5,8% 100,0% 
40 1 8 1 50 Escultura 
80,0% 2,0% 16,0% 2,0% 100,0% 




81,8% 3,6% 10,9% 3,6% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 46b] Retenções no percurso escolar anterior: por curso, 2008/09 (continuação) 
Faculdade Curso Não 
Sim, até  
ao 9º ano 
Sim, durante  
o secundário 




29 3 8 1 41 Arqueologia 
70,7% 7,3% 19,5% 2,4% 100,0% 
49 5 13 67 Ciências da Cultura 
73,1% 7,5% 19,4% 
- 
100,0% 
20 8 17 4 49 Ciências da Linguagem 
40,8% 16,3% 34,7% 8,2% 100,0% 
11 4 7 2 24 Estudos Africanos 
45,8% 16,7% 29,2% 8,3% 100,0% 
42 4 5 2 53 Estudos Artísticos 
79,2% 7,5% 9,4% 3,8% 100,0% 
23 9 1 34 Estudos Asiáticos 
67,6% 
1 
2,9% 26,5% 2,9% 100,0% 
8 1 2 11 Estudos Clássicos 
72,7% 
- 
9,1% 18,2% 100,0% 












12 1 3 1 17 Estudos Portugueses e Lusófonos 
70,6% 5,9% 17,6% 5,9% 100,0% 
19 3 16 6 44 Filosofia 
43,2% 6,8% 36,4% 13,6% 100,0% 
56 13 43 13 125 Geografia 
44,8% 10,4% 34,4% 10,4% 100,0% 
34 14 28 5 81 História 
42,0% 17,3% 34,6% 6,2% 100,0% 
37 3 8 5 53 História da Arte 
69,8% 5,7% 15,1% 9,4% 100,0% 
118 12 31 6 167 Línguas, Literaturas e Culturas 
70,7% 7,2% 18,6% 3,6% 100,0% 
40 5 22 3 70 
Letras 
Tradução 
57,1% 7,1% 31,4% 4,3% 100,0% 
51 6 27 2 86 Licenciatura em Ciências da 
Educação 59,3% 7,0% 31,4% 2,3% 100,0% 




Educação Mestrado Integrado em Psicologia 85,0% 2,1% 13,0% 
- 
100,0% 




Fonte: OPEST (RUL) 
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[Quadro 47] Escolaridade da mãe(agrupada): por curso, 2008/09 
Faculdade Curso Básico 1 
(até 4º ano) 
Básico 2 
(até 6º ano) 
Básico 3 







13 7 28 56 85 189 Biologia 
6,9% 3,7% 14,8% 29,6% 45,0% 100,0% 
10 7 14 20 19 70 Bioquímica 
14,3% 10,0% 20,0% 28,6% 27,1% 100,0% 
2 4 3 15 17 41 Engenharia Biomédica e 
Biofísica 4,9% 9,8% 7,3% 36,6% 41,5% 100,0% 
7 7 7 15 9 45 Engenharia Geográfica 
15,6% 15,6% 15,6% 33,3% 20,0% 100,0% 
25 10 12 31 28 106 Engenharia Informática 
23,6% 9,4% 11,3% 29,2% 26,4% 100,0% 
9 4 9 17 28 67 Engenharia da Energia e do 
Ambiente 13,4% 6,0% 13,4% 25,4% 41,8% 100,0% 
1 2 5 8 4 20 Estatística Aplicada 
5,0% 10,0% 25,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
4 4 10 10 28 Física 
14,3% 
- 
14,3% 35,7% 35,7% 100,0% 
17 5 23 27 26 98 Geologia 
17,3% 5,1% 23,5% 27,6% 26,5% 100,0% 
4 3 13 21 8 49 Matemática 
8,2% 6,1% 26,5% 42,9% 16,3% 100,0% 
7 5 10 13 13 48 Matemática Aplicada 
14,6% 10,4% 20,8% 27,1% 27,1% 100,0% 
2 2 5 11 20 Meteorologia, Oceanografia 
e Geofísica 
- 
10,0% 10,0% 25,0% 55,0% 100,0% 
2 1 2 2 2 9 Química 
22,2% 11,1% 22,2% 22,2% 22,2% 100,0% 
7 5 12 14 12 50 Química Tecnológica 
14,0% 10,0% 24,0% 28,0% 24,0% 100,0% 
5 5 8 15 22 55 
Ciências 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 9,1% 9,1% 14,5% 27,3% 40,0% 100,0% 
93 49 81 152 237 612 Direito Direito 
15,2% 8,0% 13,2% 24,8% 38,7% 100,0% 
2 1 7 5 15 Licenciatura em Medicina - 
13,3% 6,7% 46,7% 33,3% 100,0% 
20 27 30 63 219 359 
Medicina 
Mestrado Integrado em 
Medicina 5,6% 7,5% 8,4% 17,5% 61,0% 100,0% 
8 4 10 11 11 44 Higiene Oral 
18,2% 9,1% 22,7% 25,0% 25,0% 100,0% 
5 2 3 9 37 56 Medicina Dentária 
8,9% 3,6% 5,4% 16,1% 66,1% 100,0% 




8,3% 10,4% 25,0% 20,8% 35,4% 100,0% 
27 16 47 69 115 274 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 9,9% 5,8% 17,2% 25,2% 42,0% 100,0% 
5 5 6 11 24 51 Arte Multimédia 
9,8% 9,8% 11,8% 21,6% 47,1% 100,0% 
7 3 3 8 4 25 Ciências da Arte e do 
Património 28,0% 12,0% 12,0% 32,0% 16,0% 100,0% 
6 2 2 13 31 54 Design de Comunicação 
11,1% 3,7% 3,7% 24,1% 57,4% 100,0% 
7 2 8 12 22 51 Design de Equipamento 
13,7% 3,9% 15,7% 23,5% 43,1% 100,0% 
3 6 22 19 50 Escultura 
6,0% 
- 
12,0% 44,0% 38,0% 100,0% 






7,4% 27,8% 61,1% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 47b] Escolaridade da mãe (agrupada): por curso, 2008/09 (continuação) 
Faculdade Curso Básico 1 
(até 4º ano) 
Básico 2 
(até 6º ano) 
Básico 3 







7 5 6 11 12 41 Arqueologia 
17,1% 12,2% 14,6% 26,8% 29,3% 100,0% 
11 3 13 14 25 66 Ciências da Cultura 
16,7% 4,5% 19,7% 21,2% 37,9% 100,0% 
14 6 6 11 11 48 Ciências da Linguagem 
29,2% 12,5% 12,5% 22,9% 22,9% 100,0% 
5 2 3 8 4 22 Estudos Africanos 
22,7% 9,1% 13,6% 36,4% 18,2% 100,0% 
7 3 8 15 19 52 Estudos Artísticos 
13,5% 5,8% 15,4% 28,8% 36,5% 100,0% 
7 3 6 7 11 34 Estudos Asiáticos 
20,6% 8,8% 17,6% 20,6% 32,4% 100,0% 
4 1 3 1 2 11 Estudos Clássicos 
36,4% 9,1% 27,3% 9,1% 18,2% 100,0% 
1 1 1 3 1 7 Estudos Eslavos 
14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% 100,0% 
12 6 18 19 13 68 Estudos Europeus 
17,6% 8,8% 26,5% 27,9% 19,1% 100,0% 
1 1 4 7 3 16 Estudos Portugueses e  
Lusófonos 6,3% 6,3% 25,0% 43,8% 18,8% 100,0% 
14 2 7 14 6 43 Filosofia 
32,6% 4,7% 16,3% 32,6% 14,0% 100,0% 







23,4% 13,7% 100,0% 
28 9 14 20 7 78 História 
35,9% 11,5% 17,9% 25,6% 9,0% 100,0% 
19 5 8 7 13 52 História da Arte 
36,5% 9,6% 15,4% 13,5% 25,0% 100,0% 
28 13 33 48 40 162 Línguas, Literaturas  
e Culturas 17,3% 8,0% 20,4% 29,6% 24,7% 100,0% 
13 8 12 24 13 70 
Letras 
Tradução 
18,6% 11,4% 17,1% 34,3% 18,6% 100,0% 
19 10 16 31 8 84 Licenciatura em Ciências da 
Educação 22,6% 11,9% 19,0% 36,9% 9,5% 100,0% 
31 25 35 50 51 192 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação Mestrado Integrado  
em Psicologia 16,1% 13,0% 18,2% 26,0% 26,6% 100,0% 
5 3 8 15 42 73 Reitoria Ciências da Saúde 
6,8% 4,1% 11,0% 20,5% 57,5% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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[Quadro 48] Escolaridade do pai (agrupada): por curso, 2008/09 
Faculdade Curso Básico 1 
(até 4º ano) 
Básico 2 
(até 6º ano) 
Básico 3 







22 8 26 58 74 188 Biologia 
11,7% 4,3% 13,8% 30,9% 39,4% 100,0% 
9 5 17 16 23 70 Bioquímica 
12,9% 7,1% 24,3% 22,9% 32,9% 100,0% 
2 7 5 9 18 41 Engenharia Biomédica e 
Biofísica 4,9% 17,1% 12,2% 22,0% 43,9% 100,0% 
6 4 8 17 6 41 Engenharia Geográfica 
14,6% 9,8% 19,5% 41,5% 14,6% 100,0% 
25 6 19 32 23 105 Engenharia Informática 
23,8% 5,7% 18,1% 30,5% 21,9% 100,0% 
9 5 6 27 21 68 Engenharia da Energia e do 
Ambiente 13,2% 7,4% 8,8% 39,7% 30,9% 100,0% 
4 7 6 2 19 Estatística Aplicada 
21,1% 
- 
36,8% 31,6% 10,5% 100,0% 
3 7 8 9 28 Física 
10,7% 
1 
3,6% 25,0% 28,6% 32,1% 100,0% 
23 8 14 25 24 94 Geologia 
24,5% 8,5% 14,9% 26,6% 25,5% 100,0% 
9 2 13 19 5 48 Matemática 
18,8% 4,2% 27,1% 39,6% 10,4% 100,0% 
9 6 6 17 10 48 Matemática Aplicada 
18,8% 12,5% 12,5% 35,4% 20,8% 100,0% 
2 4 8 3 19 Meteorologia, Oceanografia 
e Geofísica 
2 
10,5% 10,5% 21,1% 42,1% 15,8% 100,0% 
1 1 3 2 2 9 Química 
11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 22,2% 100,0% 
12 2 7 13 15 49 Química Tecnológica 
24,5% 4,1% 14,3% 26,5% 30,6% 100,0% 
13 2 8 14 17 54 
Ciências 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 24,1% 3,7% 14,8% 25,9% 31,5% 100,0% 
94 37 88 159 225 603 Direito Direito 
15,6% 6,1% 14,6% 26,4% 37,3% 100,0% 
2 2 3 4 14 Licenciatura em Medicina 3 
21,4% 14,3% 14,3% 21,4% 28,6% 100,0% 
20 22 34 83 199 358 
Medicina 
Mestrado Integrado em 
Medicina 5,6% 6,1% 9,5% 23,2% 55,6% 100,0% 
10 4 2 19 8 43 Higiene Oral 
23,3% 9,3% 4,7% 44,2% 18,6% 100,0% 
5 1 4 17 27 54 Medicina Dentária 
9,3% 1,9% 7,4% 31,5% 50,0% 100,0% 




19,1% 12,8% 14,9% 27,7% 25,5% 100,0% 
32 13 45 72 112 274 Farmácia Mestrado Integrado em  
Ciências Farmacêuticas 11,7% 4,7% 16,4% 26,3% 40,9% 100,0% 
5 5 5 17 19 51 Arte Multimédia 
9,8% 9,8% 9,8% 33,3% 37,3% 100,0% 
10 4 4 5 23 Ciências da Arte e do 
Património 43,5% 
- 
17,4% 17,4% 21,7% 100,0% 
4 2 5 19 24 54 Design de Comunicação 
7,4% 3,7% 9,3% 35,2% 44,4% 100,0% 
6 9 4 16 17 52 Design de Equipamento 
11,5% 17,3% 7,7% 30,8% 32,7% 100,0% 
4 8 15 21 51 Escultura 
7,8% 
3 
5,9% 15,7% 29,4% 41,2% 100,0% 






5,7% 26,4% 60,4% 100,0% 
(continua) 
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[Quadro 48b] Escolaridade do pai (agrupada): por curso, 2008/09 (continuação) 
Faculdade Curso Básico 1 
(até 4º ano) 
Básico 2 
(até 6º ano) 
Básico 3 







6 4 12 7 12 41 Arqueologia 
14,6% 9,8% 29,3% 17,1% 29,3% 100,0% 
9 5 15 22 15 66 Ciências da Cultura 
13,6% 7,6% 22,7% 33,3% 22,7% 100,0% 
10 4 8 15 6 43 Ciências da Linguagem 
23,3% 9,3% 18,6% 34,9% 14,0% 100,0% 
6 2 5 5 4 22 Estudos Africanos 
27,3% 9,1% 22,7% 22,7% 18,2% 100,0% 
8 9 9 23 49 Estudos Artísticos 
16,3% 
- 
18,4% 18,4% 46,9% 100,0% 
9 1 4 8 10 32 Estudos Asiáticos 
28,1% 3,1% 12,5% 25,0% 31,2% 100,0% 
5 1 2 2 10 Estudos Clássicos 
50,0% 
- 
10,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
2 1 3 1 7 Estudos Eslavos 
28,6% 
- 
14,3% 42,9% 14,3% 100,0% 
14 7 15 22 10 68 Estudos Europeus 
20,6% 10,3% 22,1% 32,4% 14,7% 100,0% 
5 1 2 3 5 16 Estudos Portugueses e  
Lusófonos 31,2% 6,2% 12,5% 18,8% 31,2% 100,0% 
12 1 10 11 6 40 Filosofia 
30,0% 2,5% 25,0% 27,5% 15,0% 100,0% 







23,1% 16,5% 100,0% 
21 9 21 15 10 76 História 
27,6% 11,8% 27,6% 19,7% 13,2% 100,0% 
14 4 9 11 12 50 História da Arte 
28,0% 8,0% 18,0% 22,0% 24,0% 100,0% 
33 16 22 47 45 163 Línguas, Literaturas  
e Culturas 20,2% 9,8% 13,5% 28,8% 27,6% 100,0% 
20 6 10 20 10 66 
Letras 
Tradução 
30,3% 9,1% 15,2% 30,3% 15,2% 100,0% 
17 14 22 21 10 84 Licenciatura em Ciências da 
Educação 20,2% 16,7% 26,2% 25,0% 11,9% 100,0% 
41 21 28 49 54 193 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação Mestrado Integrado  
em Psicologia 21,2% 10,9% 14,5% 25,4% 28,0% 100,0% 
4 2 5 33 29 73 Reitoria Ciências da Saúde 
5,5% 2,7% 6,8% 45,2% 39,7% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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Agric. e trab. 
qualif. agric. 
e pescas + 
Op. e Artif. + 
Op. Inst. e 





30 34 48 7 23 24 166 Biologia 
18,1% 20,5% 28,9% 4,2% 13,9% 14,5% 100,0% 
8 14 15 7 9 13 66 Bioquímica 
12,1% 21,2% 22,7% 10,6% 13,6% 19,7% 100,0% 
6 9 9 3 2 10 39 Engenharia Biomédica 
e Biofísica 15,4% 23,1% 23,1% 7,7% 5,1% 25,6% 100,0% 
3 4 11 3 7 10 38 Engenharia Geográfica 
7,9% 10,5% 28,9% 7,9% 18,4% 26,3% 100,0% 
13 8 20 12 14 23 90 Engenharia Informática 
14,4% 8,9% 22,2% 13,3% 15,6% 25,6% 100,0% 
9 11 18 7 5 8 58 Engenharia da Energia 
e do Ambiente 15,5% 19,0% 31,0% 12,1% 8,6% 13,8% 100,0% 
3 1 3 1 3 5 16 Estatística Aplicada 
18,8% 6,2% 18,8% 6,2% 18,8% 31,2% 100,0% 
4 5 4 2 4 25 Física 
16,0% 
6 
24,0% 20,0% 16,0% 8,0% 16,0% 100,0% 
7 15 21 12 9 16 80 Geologia 
8,8% 18,8% 26,2% 15,0% 11,2% 20,0% 100,0% 
4 4 10 5 10 13 46 Matemática 
8,7% 8,7% 21,7% 10,9% 21,7% 28,3% 100,0% 
7 6 8 5 7 9 42 Matemática Aplicada 
16,7% 14,3% 19,0% 11,9% 16,7% 21,4% 100,0% 
1 4 2 2 4 17 Meteo., Oceanografia e 
Geofísica 
4 
23,5% 5,9% 23,5% 11,8% 11,8% 23,5% 100,0% 
2 1 1 2 3 9 Química - 
22,2% 11,1% 11,1% 22,2% 33,3% 100,0% 
8 3 9 1 5 15 41 Química Tecnológica 
19,5% 7,3% 22,0% 2,4% 12,2% 36,6% 100,0% 
10 7 5 8 6 8 44 
Ciências 
Tecn. de Informação e 
Comunicação 22,7% 15,9% 11,4% 18,2% 13,6% 18,2% 100,0% 
127 133 81 45 70 94 550 Direito Direito 
23,1% 24,2% 14,7% 8,2% 12,7% 17,1% 100,0% 
1 1 2 1 3 10 Licenciatura em 
Medicina 
2 
20,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 30,0% 100,0% 
62 148 46 15 22 42 335 
Medicina 
Mestrado Integrado em 
Medicina 18,5% 44,2% 13,7% 4,5% 6,6% 12,5% 100,0% 
3 6 9 6 2 11 37 Higiene Oral 
8,1% 16,2% 24,3% 16,2% 5,4% 29,7% 100,0% 
7 17 9 1 4 9 47 Medicina Dentária 
14,9% 36,2% 19,1% 2,1% 8,5% 19,1% 100,0% 




23,1% 17,9% 10,3% 10,3% 12,8% 25,6% 100,0% 
44 77 48 16 28 45 258 Farmácia Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas 17,1% 29,8% 18,6% 6,2% 10,9% 17,4% 100,0% 
9 8 7 3 5 10 42 Arte Multimédia 
21,4% 19,0% 16,7% 7,1% 11,9% 23,8% 100,0% 
1 3 4 1 5 7 21 Ciências da Arte e do 
Património 4,8% 14,3% 19,0% 4,8% 23,8% 33,3% 100,0% 
9 13 7 4 5 8 46 Design de Comunicação 
19,6% 28,3% 15,2% 8,7% 10,9% 17,4% 100,0% 
11 14 8 1 3 5 42 Design de Equipamento 
26,2% 33,3% 19,0% 2,4% 7,1% 11,9% 100,0% 
6 9 1 6 7 42 Escultura 
14,3% 
13 
31,0% 21,4% 2,4% 14,3% 16,7% 100,0% 






48,0% 16,0% 2,0% 4,0% 12,0% 100,0% 
(continua) 
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pescas + Op. 
e Artif. + 
Op. Inst. e 





5 7 7 1 6 9 35 Arqueologia 
14,3% 20,0% 20,0% 2,9% 17,1% 25,7% 100,0% 
12 7 16 4 7 13 59 Ciências da Cultura 
20,3% 11,9% 27,1% 6,8% 11,9% 22,0% 100,0% 
8 2 6 3 4 15 38 Ciências da Linguagem 
21,1% 5,3% 15,8% 7,9% 10,5% 39,5% 100,0% 
1 4 4 1 8 18 Estudos Africanos - 
5,6% 22,2% 22,2% 5,6% 44,4% 100,0% 
7 13 8 6 2 10 46 Estudos Artísticos 
15,2% 28,3% 17,4% 13,0% 4,3% 21,7% 100,0% 
3 9 4 3 6 25 Estudos Asiáticos 
12,0% 36,0% 16,0% 
- 
12,0% 24,0% 100,0% 
1 1 3 5 Estudos Clássicos 
20,0% 
- - - 
20,0% 60,0% 100,0% 






12 4 5 7 16 16 60 Estudos Europeus 
20,0% 6,7% 8,3% 11,7% 26,7% 26,7% 100,0% 
3 1 2 1 3 6 16 Estudos Portugueses e  
Lusófonos 18,8% 6,2% 12,5% 6,2% 18,8% 37,5% 100,0% 
4 2 6 5 6 14 37 Filosofia 
10,8% 5,4% 16,2% 13,5% 16,2% 37,8% 100,0% 







9,0% 14,0% 41,0% 100,0% 
6 1 16 11 10 20 64 História 
9,4% 1,6% 25,0% 17,2% 15,6% 31,2% 100,0% 
9 4 9 5 4 14 45 História da Arte 
20,0% 8,9% 20,0% 11,1% 8,9% 31,1% 100,0% 
25 27 20 20 19 34 145 Línguas, Literaturas  
e Culturas 17,2% 18,6% 13,8% 13,8% 13,1% 23,4% 100,0% 
4 10 10 7 11 17 59 
Letras 
Tradução 
6,8% 16,9% 16,9% 11,9% 18,6% 28,8% 100,0% 
11 5 16 7 10 24 73 Licenciatura em 
Ciências da Educação 15,1% 6,8% 21,9% 9,6% 13,7% 32,9% 100,0% 





Mestrado Integrado  
em Psicologia 19,5% 16,1% 20,1% 10,9% 8,6% 24,7% 100,0% 
16 16 17 5 4 7 65 Reitoria Ciências da Saúde 
24,6% 24,6% 26,2% 7,7% 6,2% 10,8% 100,0% 
Fonte: OPEST (RUL) 
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Agric. e trab. 
qualif. agric. 
e pescas + 
Op. e Artif. + 
Op. Inst. e 





13 38 31 32 23 11 148 Biologia 
8,8% 25,7% 20,9% 21,6% 15,5% 7,4% 100,0% 
2 11 10 9 16 6 54 Bioquímica 
3,7% 20,4% 18,5% 16,7% 29,6% 11,1% 100,0% 
3 10 6 13 2 3 37 Engenharia Biomédica 
e Biofísica 8,1% 27,0% 16,2% 35,1% 5,4% 8,1% 100,0% 
2 4 7 10 10 3 36 Engenharia Geográfica 
5,6% 11,1% 19,4% 27,8% 27,8% 8,3% 100,0% 
5 12 11 18 12 11 69 Engenharia Informática 
7,2% 17,4% 15,9% 26,1% 17,4% 15,9% 100,0% 
4 17 12 12 10 4 59 Engenharia da Energia 
e do Ambiente 6,8% 28,8% 20,3% 20,3% 16,9% 6,8% 100,0% 
3 2 2 4 4 3 18 Estatística Aplicada 
16,7% 11,1% 11,1% 22,2% 22,2% 16,7% 100,0% 
4 3 6 2 5 26 Física 
15,4% 
6 
23,1% 11,5% 23,1% 7,7% 19,2% 100,0% 
1 16 11 19 19 5 71 Geologia 
1,4% 22,5% 15,5% 26,8% 26,8% 7,0% 100,0% 
1 6 2 16 8 7 40 Matemática 
2,5% 15,0% 5,0% 40,0% 20,0% 17,5% 100,0% 
5 6 2 15 11 3 42 Matemática Aplicada 
11,9% 14,3% 4,8% 35,7% 26,2% 7,1% 100,0% 
8 2 2 2 1 17 Meteo., Oceanografia e 
Geofísica 
2 
11,8% 47,1% 11,8% 11,8% 11,8% 5,9% 100,0% 
1 1 2 1 1 6 Química - 
16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 
4 5 3 10 6 8 36 Química Tecnológica 
11,1% 13,9% 8,3% 27,8% 16,7% 22,2% 100,0% 
2 9 4 12 11 4 42 
Ciências 
Tecn. de Informação e 
Comunicação 4,8% 21,4% 9,5% 28,6% 26,2% 9,5% 100,0% 
67 133 80 93 98 50 521 Direito Direito 
12,9% 25,5% 15,4% 17,9% 18,8% 9,6% 100,0% 
3 3 1 3 10 Licenciatura em 
Medicina 
- 
30,0% 30,0% 10,0% 30,0% 
- 
100,0% 
28 169 27 51 30 16 321 
Medicina 
Mestrado Integrado em 
Medicina 8,7% 52,6% 8,4% 15,9% 9,3% 5,0% 100,0% 
3 3 3 6 12 5 32 Higiene Oral 
9,4% 9,4% 9,4% 18,8% 37,5% 15,6% 100,0% 
5 23 5 7 6 1 47 Medicina Dentária 
10,6% 48,9% 10,6% 14,9% 12,8% 2,1% 100,0% 




3,0% 24,2% 15,2% 21,2% 24,2% 12,1% 100,0% 
20 77 30 51 49 11 238 Farmácia Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas 8,4% 32,4% 12,6% 21,4% 20,6% 4,6% 100,0% 
6 11 4 7 11 5 44 Arte Multimédia 
13,6% 25,0% 9,1% 15,9% 25,0% 11,4% 100,0% 
1 1 3 4 7 3 19 Ciências da Arte e do 
Património 5,3% 5,3% 15,8% 21,1% 36,8% 15,8% 100,0% 
6 17 4 8 6 3 44 Design de Comunicação 
13,6% 38,6% 9,1% 18,2% 13,6% 6,8% 100,0% 
9 13 1 11 9 3 46 Design de Equipamento 
19,6% 28,3% 2,2% 23,9% 19,6% 6,5% 100,0% 
3 9 10 6 3 43 Escultura 
7,0% 
12 
27,9% 20,9% 23,3% 14,0% 7,0% 100,0% 






35,4% 16,7% 20,8% 8,3% 4,2% 100,0% 
(continua) 
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pescas + Op. 
e Artif. + 
Op. Inst. e 





2 6 4 5 10 3 30 Arqueologia 
6,7% 20,0% 13,3% 16,7% 33,3% 10,0% 100,0% 
5 13 9 15 11 5 58 Ciências da Cultura 
8,6% 22,4% 15,5% 25,9% 19,0% 8,6% 100,0% 
1 7 4 7 11 4 34 Ciências da Linguagem 
2,9% 20,6% 11,8% 20,6% 32,4% 11,8% 100,0% 
3 5 2 7 4 21 Estudos Africanos - 
14,3% 23,8% 9,5% 33,3% 19,0% 100,0% 
4 11 10 10 6 2 43 Estudos Artísticos 
9,3% 25,6% 23,3% 23,3% 14,0% 4,7% 100,0% 
1 6 2 4 7 4 24 Estudos Asiáticos 
4,2% 25,0% 8,3% 16,7% 29,2% 16,7% 100,0% 
1 3 2 1 7 Estudos Clássicos - 
14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 
- 
100,0% 






8 6 9 16 13 3 55 Estudos Europeus 
14,5% 10,9% 16,4% 29,1% 23,6% 5,5% 100,0% 
1 1 1 4 4 1 12 Estudos Portugueses e  
Lusófonos 8,3% 8,3% 8,3% 33,3% 33,3% 8,3% 100,0% 
1 3 9 8 7 7 35 Filosofia 
2,9% 8,6% 25,7% 22,9% 20,0% 20,0% 100,0% 







22,7% 34,0% 18,6% 100,0% 
3 7 2 21 17 13 63 História 
4,8% 11,1% 3,2% 33,3% 27,0% 20,6% 100,0% 
2 10 4 5 11 6 38 História da Arte 
5,3% 26,3% 10,5% 13,2% 28,9% 15,8% 100,0% 
12 28 13 25 30 17 125 Línguas, Literaturas  
e Culturas 9,6% 22,4% 10,4% 20,0% 24,0% 13,6% 100,0% 
2 9 6 14 20 9 60 
Letras 
Tradução 
3,3% 15,0% 10,0% 23,3% 33,3% 15,0% 100,0% 
1 4 10 24 19 10 68 Licenciatura em 
Ciências da Educação 1,5% 5,9% 14,7% 35,3% 27,9% 14,7% 100,0% 





Mestrado Integrado  
em Psicologia 7,0% 20,4% 14,6% 26,1% 20,4% 11,5% 100,0% 
7 25 7 14 7 3 63 Reitoria Ciências da Saúde 
11,1% 39,7% 11,1% 22,2% 11,1% 4,8% 100,0% 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































As associações estatisticamente significativas 
 
O Qui-quadrado é um cálculo estatístico que permite avaliar a dependência de duas variáveis com base nas 





∗ Nota de ingresso (agrupada) 
∗ Forma de ingresso 
∗ Inscrição em 1ª opção 
∗ Grupo etário 
∗ Sexo 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
 
Curso 
∗ Nota de ingresso (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
 
Nota de ingresso (agrupada) 
∗ Inscrição em 1ª opção 
∗ Grupo etário 
∗ Sexo 
∗ Nacionalidade 
∗ Naturalidade (país estrangeiro) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade da mãe 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Portador(a) de deficiência 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Forma de ingresso 
∗ Inscrição em 1ª opção 
∗ Grupo etário 
∗ Nacionalidade 
∗ Naturalidade (país estrangeiro) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
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Inscrição em 1ª opção 
∗ Grupo etário 
∗ Naturalidade (quando Portugal) 
∗ Proveniência/Residência (quando em Portugal)  
∗ Descrição da actual residência 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 





∗ Naturalidade (país estrangeiro) 
∗ Proveniência/Residência (quando em Portugal)  
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Descrição da actual residência 
∗ Escolaridade da mãe 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Sexo 
∗ Nacionalidade estrangeira (descrição do país) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão da mãe 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
 
Nacionalidade 
∗ Naturalidade (país estrangeiro) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
 
Naturalidade (quando Portugal) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
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Naturalidade (país estrangeiro) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
 
Proveniência/Residência (quando em Portugal) 
∗ Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
 
Deslocado/a da residência 
∗ Escolaridade da mãe 
∗ Escolaridade do pai 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Descrição da actual residência 
∗ Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
 
Escolaridade da mãe 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
 
Escolaridade da mãe (agrupada) 
∗ Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Portador(a) de deficiência 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Escolaridade do pai 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
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Escolaridade do pai (agrupada) 
∗ Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Exerceu actividade remunerada no passado 
∗ Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Exerce actualmente alguma actividade remunerada 
∗ Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
 
Profissão do pai 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
 
Profissão do pai (agrupada) 
∗ Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Profissão da mãe 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
 
Profissão da mãe (agrupada) 
∗ Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
 
Estrutura do agregado familiar 
∗ Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Usufruiu de benefício social no percurso escolar anterior 
∗ Retenções no percurso escolar anterior 
∗ Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
∗ Número de candidaturas ao ensino superior 
 
Retenções no percurso escolar anterior 


























ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS: 
modalidades 
 90 
Faculdade de ingresso * Nota de ingresso (agrupada) 9 
  Nota de ingresso (agrupada) 
  <= 135 valores 136 a 165 valores >= 166 valores Total 
229 452 169 850 
26,9% 53,2% 19,9% 100,0% 
29,1% 27,6% 19,1% 25,7% 
FC 
2,5 2,5 -5,2  
9 424 80 513 
1,8% 82,7% 15,6% 100,0% 
1,1% 25,9% 9,0% 15,5% 
FD 
-12,8 16,3 -6,2  
0 5 307 312 
,0% 1,6% 98,4% 100,0% 
,0% ,3% 34,7% 9,4% 
FM 
-10,4 -17,8 30,1  
1 80 58 139 
,7% 57,6% 41,7% 100,0% 
,1% 4,9% 6,6% 4,2% 
FMD 
-6,5 1,9 4,1  
3 51 148 202 
1,5% 25,2% 73,3% 100,0% 
,4% 3,1% 16,7% 6,1% 
FF 
-7,7 -7,1 15,4  
13 174 60 247 
5,3% 70,4% 24,3% 100,0% 
1,6% 10,6% 6,8% 7,5% 
FBA 
-7,1 6,8 -,9  
467 245 37 749 
62,3% 32,7% 4,9% 100,0% 
59,3% 14,9% 4,2% 22,6% 
FL 
28,2 -10,5 -15,3  
66 151 12 229 
28,8% 65,9% 5,2% 100,0% 
8,4% 9,2% 1,4% 6,9% 
FPCE 
1,9 5,2 -7,6  
0 58 13 71 
,0% 81,7% 18,3% 100,0% 
,0% 3,5% 1,5% 2,1% 
RUL 
-4,8 5,5 -1,6  
788 1640 884 3312 
23,8% 49,5% 26,7% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
                                                 
9 Assinalados na quarta linha de cada quadro os resíduos ajustados estandardizados aos totais de linha e de coluna e a colorido, os 
resíduos inferiores a –2 ou superiores a +2 que evidenciam as categorias que indicam uma relação de dependência entre as variáveis. 
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Faculdade de ingresso * Forma de ingresso  
  Forma de ingresso 
  
DGES - Regime Geral 
DGES - Regime 
Especial Maiores de 23 
Outras formas de 
ingresso Total 
852 18 7 27 904 
94,2% 2,0% ,8% 3,0% 100,0% 
25,7% 17,0% 4,0% 9,6% 23,3% 
FC 
8,5 -1,6 -6,2 -5,6  
509 30 58 26 623 
81,7% 4,8% 9,3% 4,2% 100,0% 
15,3% 28,3% 33,1% 9,3% 16,1% 
FD 
-3,0 3,5 6,3 -3,2  
312 29 0 31 372 
83,9% 7,8% ,0% 8,3% 100,0% 
9,4% 27,4% ,0% 11,1% 9,6% 
FM 
-1,0 6,3 -4,4 ,9  
133 6 5 6 150 
88,7% 4,0% 3,3% 4,0% 100,0% 
4,0% 5,7% 2,9% 2,1% 3,9% 
FMD 
1,1 1,0 -,7 -1,6  
204 7 7 58 276 
73,9% 2,5% 2,5% 21,0% 100,0% 
6,2% 6,6% 4,0% 20,7% 7,1% 
FF 
-5,7 -,2 -1,6 9,2  
246 9 8 26 289 
85,1% 3,1% 2,8% 9,0% 100,0% 
7,4% 8,5% 4,6% 9,3% 7,5% 
FBA 
-,2 ,4 -1,5 1,2  
761 1 63 87 912 
83,4% ,1% 6,9% 9,5% 100,0% 
22,9% ,9% 36,0% 31,1% 23,5% 
FL 
-2,1 -5,6 4,0 3,1  
228 5 27 19 279 
81,7% 1,8% 9,7% 6,8% 100,0% 
6,9% 4,7% 15,4% 6,8% 7,2% 
FPCE 
-1,9 -1,0 4,3 -,3  
72 1 0 0 73 
98,6% 1,4% ,0% ,0% 100,0% 
2,2% ,9% ,0% ,0% 1,9% 
RUL 
3,2 -,7 -1,9 -2,4  
3317 106 175 280 3878 
85,5% 2,7% 4,5% 7,2% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Faculdade de ingresso * Ingressou na 1ª opção  
  Ingressou na 1ª opção 
  
sim 
Não: outro curso na 
UL 
Não: mm curso fora 
UL 
Não: outro curso 
fora UL 
Não: outro curso s/ 
ref. universidade Total 
508 115 59 187 33 902 
56,3% 12,7% 6,5% 20,7% 3,7% 100,0% 
20,1% 25,3% 36,2% 29,6% 33,0% 23,3% 
FC 
-6,4 1,1 4,0 4,1 2,3  
532 4 47 39 1 623 
85,4% ,6% 7,5% 6,3% ,2% 100,0% 
21,1% ,9% 28,8% 6,2% 1,0% 16,1% 
FD 
11,6 -9,4 4,5 -7,4 -4,2  
343 0 29 0 0 372 
92,2% ,0% 7,8% ,0% ,0% 100,0% 
13,6% ,0% 17,8% ,0% ,0% 9,6% 
FM 
11,5 -7,4 3,6 -8,9 -3,3  
53 43 0 49 5 150 
35,3% 28,7% ,0% 32,7% 3,3% 100,0% 
2,1% 9,5% ,0% 7,8% 5,0% 3,9% 
FMD 
-7,8 6,6 -2,6 5,5 ,6  
162 70 1 37 6 276 
58,7% 25,4% ,4% 13,4% 2,2% 100,0% 
6,4% 15,4% ,6% 5,9% 6,0% 7,1% 
FF 
-2,4 7,3 -3,3 -1,3 -,4  
189 59 2 18 21 289 
65,4% 20,4% ,7% 6,2% 7,3% 100,0% 
7,5% 13,0% 1,2% 2,9% 21,0% 7,5% 
FBA 
,1 4,8 -3,1 -4,8 5,2  
533 105 14 230 30 912 
58,4% 11,5% 1,5% 25,2% 3,3% 100,0% 
21,1% 23,1% 8,6% 36,5% 30,0% 23,5% 
FL 
-4,9 -,2 -4,6 8,4 1,5  
184 25 11 56 3 279 
65,9% 9,0% 3,9% 20,1% 1,1% 100,0% 
7,3% 5,5% 6,7% 8,9% 3,0% 7,2% 
FPCE 
,3 -1,5 -,2 1,8 -1,6  
23 34 0 15 1 73 
31,5% 46,6% ,0% 20,5% 1,4% 100,0% 
,9% 7,5% ,0% 2,4% 1,0% 1,9% 
RUL 
-6,1 9,3 -1,8 1,0 -,7  
2527 455 163 631 100 3876 
65,2% 11,7% 4,2% 16,3% 2,6% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Faculdade de ingresso * Grupo etário  
  Grupo etário 
  < 19 anos 20 a 23 anos >= 24 anos Total 
696 160 41 897 
77,6% 17,8% 4,6% 100,0% 
25,8% 23,6% 8,1% 23,1% 
FC 
6,1 ,3 -8,6  
446 68 111 625 
71,4% 10,9% 17,8% 100,0% 
16,5% 10,0% 21,8% 16,1% 
FD 
1,2 -4,7 3,8  
295 44 42 381 
77,4% 11,5% 11,0% 100,0% 
10,9% 6,5% 8,3% 9,8% 
FM 
3,6 -3,2 -1,3  
125 17 8 150 
83,3% 11,3% 5,3% 100,0% 
4,6% 2,5% 1,6% 3,9% 
FMD 
3,8 -2,0 -2,9  
217 41 19 277 
78,3% 14,8% 6,9% 100,0% 
8,1% 6,0% 3,7% 7,1% 
FF 
3,3 -1,2 -3,2  
204 53 33 290 
70,3% 18,3% 11,4% 100,0% 
7,6% 7,8% 6,5% 7,5% 
FBA 
,4 ,4 -,9  
444 251 217 912 
48,7% 27,5% 23,8% 100,0% 
16,5% 37,0% 42,6% 23,5% 
FL 
-15,5 9,1 10,9  
206 35 37 278 
74,1% 12,6% 13,3% 100,0% 
7,6% 5,2% 7,3% 7,2% 
FPCE 
1,8 -2,2 ,1  
62 10 1 73 
84,9% 13,7% 1,4% 100,0% 
2,3% 1,5% ,2% 1,9% 
RUL 
2,9 -,9 -3,0  
2695 679 509 3883 
69,4% 17,5% 13,1% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Faculdade de ingresso * Sexo  
  Sexo 
  Feminino Masculino Total 
422 484 906 
46,6% 53,4% 100,0% 
17,3% 33,4% 23,3% 
FC 
-11,5 11,5  
384 241 625 
61,4% 38,6% 100,0% 
15,7% 16,6% 16,1% 
FD 
-,7 ,7  
246 135 381 
64,6% 35,4% 100,0% 
10,1% 9,3% 9,8% 
FM 
,8 -,8  
114 36 150 
76,0% 24,0% 100,0% 
4,7% 2,5% 3,9% 
FMD 
3,4 -3,4  
208 70 278 
74,8% 25,2% 100,0% 
8,5% 4,8% 7,1% 
FF 
4,3 -4,3  
209 81 290 
72,1% 27,9% 100,0% 
8,6% 5,6% 7,4% 
FBA 
3,4 -3,4  
569 343 912 
62,4% 37,6% 100,0% 
23,3% 23,7% 23,4% 
FL 
-,3 ,3  
233 46 279 
83,5% 16,5% 100,0% 
9,5% 3,2% 7,2% 
FPCE 
7,4 -7,4  
59 14 73 
80,8% 19,2% 100,0% 
2,4% 1,0% 1,9% 
RUL 
3,2 -3,2  
2444 1450 3894 
62,8% 37,2% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Faculdade de ingresso * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
635 271 906 
70,1% 29,9% 100,0% 
25,3% 19,7% 23,3% 
FC 
3,9 -3,9  
376 247 623 
60,4% 39,6% 100,0% 
15,0% 18,0% 16,0% 
FD 
-2,4 2,4  
176 200 376 
46,8% 53,2% 100,0% 
7,0% 14,6% 9,7% 
FM 
-7,6 7,6  
76 74 150 
50,7% 49,3% 100,0% 
3,0% 5,4% 3,9% 
FMD 
-3,7 3,7  
164 114 278 
59,0% 41,0% 100,0% 
6,5% 8,3% 7,2% 
FF 
-2,0 2,0  
214 76 290 
73,8% 26,2% 100,0% 
8,5% 5,5% 7,5% 
FBA 
3,4 -3,4  
623 289 912 
68,3% 31,7% 100,0% 
24,8% 21,0% 23,5% 
FL 
2,6 -2,6  
192 87 279 
68,8% 31,2% 100,0% 
7,6% 6,3% 7,2% 
FPCE 
1,5 -1,5  
57 16 73 
78,1% 21,9% 100,0% 
2,3% 1,2% 1,9% 
RUL 
2,4 -2,4  
2513 1374 3887 
64,7% 35,3% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Faculdade de ingresso * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
149 59 150 271 252 881 
16,9% 6,7% 17,0% 30,8% 28,6% 100,0% 
23,4% 21,6% 26,1% 25,7% 20,3% 23,3% 
FC 
,1 -,7 1,7 2,2 -3,1  
94 37 88 159 225 603 
15,6% 6,1% 14,6% 26,4% 37,3% 100,0% 
14,8% 13,6% 15,3% 15,1% 18,1% 16,0% 
FD 
-,9 -1,1 -,5 -,9 2,5  
23 24 36 86 203 372 
6,2% 6,5% 9,7% 23,1% 54,6% 100,0% 
3,6% 8,8% 6,3% 8,2% 16,4% 9,8% 
FM 
-5,8 -,6 -3,1 -2,2 9,4  
24 11 13 49 47 144 
16,7% 7,6% 9,0% 34,0% 32,6% 100,0% 
3,8% 4,0% 2,3% 4,7% 3,8% 3,8% 
FMD 
,0 ,2 -2,1 1,7 ,0  
32 13 45 72 112 274 
11,7% 4,7% 16,4% 26,3% 40,9% 100,0% 
5,0% 4,8% 7,8% 6,8% 9,0% 7,3% 
FF 
-2,4 -1,6 ,6 -,6 2,9  
33 19 29 85 118 284 
11,6% 6,7% 10,2% 29,9% 41,5% 100,0% 
5,2% 7,0% 5,0% 8,1% 9,5% 7,5% 
FBA 
-2,4 -,4 -2,4 ,8 3,2  
219 73 159 228 191 870 
25,2% 8,4% 18,3% 26,2% 22,0% 100,0% 
34,4% 26,7% 27,7% 21,7% 15,4% 23,0% 
FL 
7,5 1,5 2,9 -1,2 -7,8  
58 35 50 70 64 277 
20,9% 12,6% 18,1% 25,3% 23,1% 100,0% 
9,1% 12,8% 8,7% 6,6% 5,2% 7,3% 
FPCE 
1,9 3,6 1,4 -1,0 -3,6  
4 2 5 33 29 73 
5,5% 2,7% 6,8% 45,2% 39,7% 100,0% 
,6% ,7% ,9% 3,1% 2,3% 1,9% 
RUL 
-2,6 -1,5 -2,0 3,3 1,3  
636 273 575 1053 1241 3778 
16,8% 7,2% 15,2% 27,9% 32,8% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Faculdade * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
113 67 152 269 294 895 
12,6% 7,5% 17,0% 30,1% 32,8% 100,0% 
19,9% 22,4% 25,6% 26,8% 21,5% 23,4% 
FC 
-2,1 -,4 1,4 3,0 -2,0  
93 49 81 152 237 612 
15,2% 8,0% 13,2% 24,8% 38,7% 100,0% 
16,4% 16,4% 13,6% 15,1% 17,3% 16,0% 
FD 
,3 ,2 -1,7 -,9 1,7  
20 29 31 70 224 374 
5,3% 7,8% 8,3% 18,7% 59,9% 100,0% 
3,5% 9,7% 5,2% 7,0% 16,4% 9,8% 
FM 
-5,4 ,0 -4,1 -3,5 10,3  
17 11 25 30 65 148 
11,5% 7,4% 16,9% 20,3% 43,9% 100,0% 
3,0% 3,7% 4,2% 3,0% 4,8% 3,9% 
FMD 
-1,2 -,2 ,5 -1,7 2,1  
27 16 47 69 115 274 
9,9% 5,8% 17,2% 25,2% 42,0% 100,0% 
4,8% 5,4% 7,9% 6,9% 8,4% 7,2% 
FF 
-2,4 -1,3 ,8 -,4 2,3  
30 12 29 81 133 285 
10,5% 4,2% 10,2% 28,4% 46,7% 100,0% 
5,3% 4,0% 4,9% 8,1% 9,7% 7,4% 
FBA 
-2,1 -2,4 -2,6 ,9 4,0  
212 77 170 238 197 894 
23,7% 8,6% 19,0% 26,6% 22,0% 100,0% 
37,4% 25,8% 28,6% 23,7% 14,4% 23,3% 
FL 
8,6 1,0 3,3 ,3 -9,7  
50 35 51 81 59 276 
18,1% 12,7% 18,5% 29,3% 21,4% 100,0% 
8,8% 11,7% 8,6% 8,1% 4,3% 7,2% 
FPCE 
1,6 3,1 1,4 1,2 -5,1  
5 3 8 15 42 73 
6,8% 4,1% 11,0% 20,5% 57,5% 100,0% 
,9% 1,0% 1,3% 1,5% 3,1% 1,9% 
RUL 
-1,9 -1,2 -1,1 -1,1 3,9  
567 299 594 1005 1366 3831 
14,8% 7,8% 15,5% 26,2% 35,7% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 98 
Faculdade * Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  Exerce actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
33 61 14 798 906 
3,6% 6,7% 1,5% 88,1% 100,0% 
8,3% 24,9% 21,2% 25,1% 23,3% 
FC 
-7,5 ,6 -,4 5,6  
102 26 7 488 623 
16,4% 4,2% 1,1% 78,3% 100,0% 
25,6% 10,6% 10,6% 15,4% 16,0% 
FD 
5,5 -2,4 -1,2 -2,4  
27 10 3 335 375 
7,2% 2,7% ,8% 89,3% 100,0% 
6,8% 4,1% 4,5% 10,5% 9,7% 
FM 
-2,1 -3,0 -1,4 4,0  
4 3 2 141 150 
2,7% 2,0% 1,3% 94,0% 100,0% 
1,0% 1,2% 3,0% 4,4% 3,9% 
FMD 
-3,1 -2,2 -,4 4,0  
18 7 5 248 278 
6,5% 2,5% 1,8% 89,2% 100,0% 
4,5% 2,9% 7,6% 7,8% 7,2% 
FF 
-2,2 -2,7 ,1 3,3  
22 20 14 234 290 
7,6% 6,9% 4,8% 80,7% 100,0% 
5,5% 8,2% 21,2% 7,4% 7,5% 
FBA 
-1,6 ,4 4,3 -,5  
162 98 16 636 912 
17,8% 10,7% 1,8% 69,7% 100,0% 
40,6% 40,0% 24,2% 20,0% 23,5% 
FL 
8,5 6,3 ,1 -10,7  
28 20 5 226 279 
10,0% 7,2% 1,8% 81,0% 100,0% 
7,0% 8,2% 7,6% 7,1% 7,2% 
FPCE 
-,1 ,6 ,1 -,3  
3 0 0 70 73 
4,1% ,0% ,0% 95,9% 100,0% 
,8% ,0% ,0% 2,2% 1,9% 
RUL 
-1,7 -2,2 -1,1 3,2  
399 245 66 3176 3886 
10,3% 6,3% 1,7% 81,7% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 99 
Faculdade de ingresso * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  
  Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) 
  
Dirigentes e 

















Agric. e trab. 
qualif. da agric. 
e pescas + Op. e 
Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + 
Trab. ñ qualif. Total 
116 125 187 78 106 165 777 
14,9% 16,1% 24,1% 10,0% 13,6% 21,2% 100,0% 
19,8% 17,0% 29,8% 26,7% 26,5% 22,8% 23,1% 
FC 
-2,1 -4,4 4,4 1,5 1,7 -,2  
127 133 81 45 70 94 550 
23,1% 24,2% 14,7% 8,2% 12,7% 17,1% 100,0% 
21,7% 18,1% 12,9% 15,4% 17,5% 13,0% 16,3% 
FD 
3,8 1,4 -2,6 -,4 ,7 -2,8  
64 149 47 17 23 45 345 
18,6% 43,2% 13,6% 4,9% 6,7% 13,0% 100,0% 
10,9% 20,2% 7,5% 5,8% 5,8% 6,2% 10,2% 
FM 
,6 10,1 -2,5 -2,6 -3,2 -4,0  
19 30 22 11 11 30 123 
15,4% 24,4% 17,9% 8,9% 8,9% 24,4% 100,0% 
3,2% 4,1% 3,5% 3,8% 2,8% 4,1% 3,7% 
FMD 
-,6 ,7 -,2 ,1 -1,0 ,8  
44 77 48 16 28 45 258 
17,1% 29,8% 18,6% 6,2% 10,9% 17,4% 100,0% 
7,5% 10,5% 7,6% 5,5% 7,0% 6,2% 7,7% 
FF 
-,2 3,2 ,0 -1,5 -,5 -1,7  
45 75 43 11 26 43 243 
18,5% 30,9% 17,7% 4,5% 10,7% 17,7% 100,0% 
7,7% 10,2% 6,8% 3,8% 6,5% 5,9% 7,2% 
FBA 
,5 3,5 -,4 -2,4 -,6 -1,5  
110 98 132 83 107 229 759 
14,5% 12,9% 17,4% 10,9% 14,1% 30,2% 100,0% 
18,8% 13,3% 21,0% 28,4% 26,8% 31,6% 22,5% 
FL 
-2,4 -6,8 -1,0 2,5 2,1 6,6  
45 33 51 26 25 67 247 
18,2% 13,4% 20,6% 10,5% 10,1% 27,1% 100,0% 
7,7% 4,5% 8,1% 8,9% 6,2% 9,2% 7,3% 
FPCE 
,4 -3,4 ,8 1,1 -,9 2,2  
16 16 17 5 4 7 65 
24,6% 24,6% 26,2% 7,7% 6,2% 10,8% 100,0% 
2,7% 2,2% 2,7% 1,7% 1,0% 1,0% 1,9% 
RUL 
1,5 ,5 1,6 -,3 -1,4 -2,1  
586 736 628 292 400 725 3367 
17,4% 21,9% 18,7% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 100 
Faculdade de ingresso * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  
  Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) 
  
Dirigentes e 

















Agric. e trab. 
qualif. da agric. 
e pescas + Op. e 
Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + 
Trab. ñ qualif. Total 
51 151 107 180 137 75 701 
7,3% 21,5% 15,3% 25,7% 19,5% 10,7% 100,0% 
18,5% 18,4% 25,5% 26,2% 21,7% 24,3% 22,3% 
FC 
-1,6 -3,1 1,7 2,8 -,4 ,9  
67 133 80 93 98 50 521 
12,9% 25,5% 15,4% 17,9% 18,8% 9,6% 100,0% 
24,4% 16,2% 19,1% 13,5% 15,5% 16,2% 16,6% 
FD 
3,6 -,3 1,5 -2,4 -,8 -,2  
28 172 30 52 33 16 331 
8,5% 52,0% 9,1% 15,7% 10,0% 4,8% 100,0% 
10,2% 21,0% 7,2% 7,6% 5,2% 5,2% 10,5% 
FM 
-,2 11,3 -2,4 -2,9 -4,9 -3,2  
9 34 13 20 26 10 112 
8,0% 30,4% 11,6% 17,9% 23,2% 8,9% 100,0% 
3,3% 4,1% 3,1% 2,9% 4,1% 3,2% 3,6% 
FMD 
-,3 1,0 -,5 -1,0 ,8 -,3  
20 77 30 51 49 11 238 
8,4% 32,4% 12,6% 21,4% 20,6% 4,6% 100,0% 
7,3% 9,4% 7,2% 7,4% 7,8% 3,6% 7,6% 
FF 
-,2 2,3 -,3 -,2 ,2 -2,8  
32 71 29 50 43 19 244 
13,1% 29,1% 11,9% 20,5% 17,6% 7,8% 100,0% 
11,6% 8,7% 6,9% 7,3% 6,8% 6,1% 7,8% 
FBA 
2,5 1,1 -,7 -,5 -1,0 -1,1  
49 121 90 162 188 97 707 
6,9% 17,1% 12,7% 22,9% 26,6% 13,7% 100,0% 
17,8% 14,8% 21,5% 23,6% 29,7% 31,4% 22,5% 
FL 
-1,9 -6,2 -,5 ,8 4,9 3,9  
12 36 33 65 51 28 225 
5,3% 16,0% 14,7% 28,9% 22,7% 12,4% 100,0% 
4,4% 4,4% 7,9% 9,5% 8,1% 9,1% 7,2% 
FPCE 
-1,9 -3,6 ,6 2,6 1,0 1,4  
7 25 7 14 7 3 63 
11,1% 39,7% 11,1% 22,2% 11,1% 4,8% 100,0% 
2,5% 3,0% 1,7% 2,0% 1,1% 1,0% 2,0% 
RUL 
,7 2,5 -,5 ,1 -1,8 -1,4  
275 820 419 687 632 309 3142 
8,8% 26,1% 13,3% 21,9% 20,1% 9,8% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 101 
Faculdade de ingresso * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  





685 122 36 26 17 19 905 
75,7% 13,5% 4,0% 2,9% 1,9% 2,1% 100,0% 
27,1% 19,9% 24,2% 16,6% 9,8% 7,3% 23,3% 
FC 
7,6 -2,2 ,3 -2,0 -4,3 -6,3  
352 115 33 25 37 61 623 
56,5% 18,5% 5,3% 4,0% 5,9% 9,8% 100,0% 
13,9% 18,7% 22,1% 15,9% 21,3% 23,6% 16,0% 
FD 
-5,0 2,0 2,1 ,0 1,9 3,4  
287 29 7 17 16 19 375 
76,5% 7,7% 1,9% 4,5% 4,3% 5,1% 100,0% 
11,3% 4,7% 4,7% 10,8% 9,2% 7,3% 9,7% 
FM 
4,9 -4,5 -2,1 ,5 -,2 -1,3  
109 19 5 6 8 3 150 
72,7% 12,7% 3,3% 4,0% 5,3% 2,0% 100,0% 
4,3% 3,1% 3,4% 3,8% 4,6% 1,2% 3,9% 
FMD 
2,0 -1,1 -,3 ,0 ,5 -2,3  
207 37 4 10 11 9 278 
74,5% 13,3% 1,4% 3,6% 4,0% 3,2% 100,0% 
8,2% 6,0% 2,7% 6,4% 6,3% 3,5% 7,2% 
FF 
3,4 -1,2 -2,2 -,4 -,4 -2,4  
170 55 15 17 23 9 289 
58,8% 19,0% 5,2% 5,9% 8,0% 3,1% 100,0% 
6,7% 9,0% 10,1% 10,8% 13,2% 3,5% 7,4% 
FBA 
-2,4 1,6 1,2 1,7 3,0 -2,5  
476 178 39 48 51 120 912 
52,2% 19,5% 4,3% 5,3% 5,6% 13,2% 100,0% 
18,8% 29,0% 26,2% 30,6% 29,3% 46,3% 23,5% 
FL 
-9,4 3,5 ,8 2,1 1,9 9,0  
193 41 9 7 11 18 279 
69,2% 14,7% 3,2% 2,5% 3,9% 6,5% 100,0% 
7,6% 6,7% 6,0% 4,5% 6,3% 6,9% 7,2% 
FPCE 
1,5 -,5 -,6 -1,3 -,5 -,2  
52 18 1 1 0 1 73 
71,2% 24,7% 1,4% 1,4% ,0% 1,4% 100,0% 
2,1% 2,9% ,7% ,6% ,0% ,4% 1,9% 
RUL 
1,1 2,1 -1,1 -1,2 -1,9 -1,8  
2531 614 149 157 174 259 3884 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 102 
Faculdade de ingresso * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
848 57 905 
93,7% 6,3% 100,0% 
23,5% 20,5% 23,3% 
FC 
1,1 -1,1  
580 43 623 
93,1% 6,9% 100,0% 
16,1% 15,5% 16,0% 
FD 
,3 -,3  
361 14 375 
96,3% 3,7% 100,0% 
10,0% 5,0% 9,7% 
FM 
2,7 -2,7  
137 13 150 
91,3% 8,7% 100,0% 
3,8% 4,7% 3,9% 
FMD 
-,7 ,7  
263 15 278 
94,6% 5,4% 100,0% 
7,3% 5,4% 7,2% 
FF 
1,2 -1,2  
275 14 289 
95,2% 4,8% 100,0% 
7,6% 5,0% 7,4% 
FBA 
1,6 -1,6  
811 101 912 
88,9% 11,1% 100,0% 
22,5% 36,3% 23,5% 
FL 
-5,2 5,2  
261 18 279 
93,5% 6,5% 100,0% 
7,2% 6,5% 7,2% 
FPCE 
,5 -,5  
70 3 73 
95,9% 4,1% 100,0% 
1,9% 1,1% 1,9% 
RUL 
1,0 -1,0  
3606 278 3884 
92,8% 7,2% 100,0% 
Faculdade 
Total 




Faculdade de ingresso * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
706 14 171 14 905 
78,0% 1,5% 18,9% 1,5% 100,0% 
22,9% 9,3% 30,3% 15,9% 23,3% 
FC 
-1,1 -4,2 4,3 -1,7  
518 38 59 8 623 
83,1% 6,1% 9,5% 1,3% 100,0% 
16,8% 25,2% 10,5% 9,1% 16,0% 
FD 
2,6 3,1 -3,9 -1,8  
373 0 1 0 374 
99,7% ,0% ,3% ,0% 100,0% 
12,1% ,0% ,2% ,0% 9,6% 
FM 
10,3 -4,1 -8,2 -3,1  
135 0 13 2 150 
90,0% ,0% 8,7% 1,3% 100,0% 
4,4% ,0% 2,3% 2,3% 3,9% 
FMD 
3,3 -2,5 -2,1 -,8  
271 0 7 0 278 
97,5% ,0% 2,5% ,0% 100,0% 
8,8% ,0% 1,2% ,0% 7,2% 
FF 
7,8 -3,5 -5,9 -2,6  
237 9 34 9 289 
82,0% 3,1% 11,8% 3,1% 100,0% 
7,7% 6,0% 6,0% 10,2% 7,4% 
FBA 
1,2 -,7 -1,4 1,0  
553 79 227 53 912 
60,6% 8,7% 24,9% 5,8% 100,0% 
18,0% 52,3% 40,2% 60,2% 23,5% 
FL 
-15,9 8,5 10,2 8,2  
215 10 52 2 279 
77,1% 3,6% 18,6% ,7% 100,0% 
7,0% 6,6% 9,2% 2,3% 7,2% 
FPCE 
-1,0 -,3 2,0 -1,8  
72 1 0 0 73 
98,6% 1,4% ,0% ,0% 100,0% 
2,3% ,7% ,0% ,0% 1,9% 
RUL 
4,1 -1,1 -3,6 -1,3  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Faculdade 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 104 
Curso em que se inscreve * Nota de ingresso (agrupada)  
  Nota de ingresso (agrupada) 
  <= 135 valores 136 a 165 valores >= 166 valores Total 
29 7 2 38 
76,3% 18,4% 5,3% 100,0% 
3,7% ,4% ,2% 1,1% 
Arqueologia 
7,6 -3,9 -3,0  
0 33 11 44 
,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
,0% 2,0% 1,2% 1,3% 
Arte Multimédia 
-3,7 3,4 -,3  
2 143 35 180 
1,1% 79,4% 19,4% 100,0% 
,3% 8,7% 4,0% 5,4% 
Biologia 
-7,3 8,3 -2,3  
1 46 22 69 
1,4% 66,7% 31,9% 100,0% 
,1% 2,8% 2,5% 2,1% 
Bioquímica 
-4,4 2,9 1,0  
11 11 2 24 
45,8% 45,8% 8,3% 100,0% 
1,4% ,7% ,2% ,7% 
Ciências da Arte e do 
Património 
2,5 -,4 -2,0  
1 50 6 57 
1,8% 87,7% 10,5% 100,0% 
,1% 3,0% ,7% 1,7% 
Ciências da Cultura 
-3,9 5,8 -2,8  
38 9 0 47 
80,9% 19,1% ,0% 100,0% 
4,8% ,5% ,0% 1,4% 
Ciências da Linguagem 
9,3 -4,2 -4,2  
0 58 13 71 
,0% 81,7% 18,3% 100,0% 
,0% 3,5% 1,5% 2,1% 
Ciências da Saúde 
-4,8 5,5 -1,6  
1 15 28 44 
2,3% 34,1% 63,6% 100,0% 
,1% ,9% 3,2% 1,3% 
Design de Comunicação 
-3,4 -2,1 5,6  
0 40 6 46 
,0% 87,0% 13,0% 100,0% 
,0% 2,4% ,7% 1,4% 
Design de Equipamento 
-3,8 5,1 -2,1  
0 1 38 39 
,0% 2,6% 97,4% 100,0% 
,0% ,1% 4,3% 1,2% 
Engenharia Biomédica e 
Biofísica 
-3,5 -5,9 10,0  
27 15 1 43 
62,8% 34,9% 2,3% 100,0% 
3,4% ,9% ,1% 1,3% 
Engenharia Geográfica 
6,0 -1,9 -3,6  
4 76 11 91 
4,4% 83,5% 12,1% 100,0% 
,5% 4,6% 1,2% 2,7% 
Engenharia Informática 
-4,4 6,6 -3,2  
2 38 26 66 
3,0% 57,6% 39,4% 100,0% 
,3% 2,3% 2,9% 2,0% 
Curso em que se inscreve 
Engenharia da Energia e do 
Ambiente 
-4,0 1,3 2,4  
 105 
0 43 2 45 
,0% 95,6% 4,4% 100,0% 
,0% 2,6% ,2% 1,4% 
Escultura 
-3,8 6,2 -3,4  
10 8 1 19 
52,6% 42,1% 5,3% 100,0% 
1,3% ,5% ,1% ,6% 
Estatística Aplicada 
3,0 -,6 -2,1  
22 0 0 22 
100,0% ,0% ,0% 100,0% 
2,8% ,0% ,0% ,7% 
Estudos Africanos 
8,4 -4,7 -2,8  
19 19 2 40 
47,5% 47,5% 5,0% 100,0% 
2,4% 1,2% ,2% 1,2% 
Estudos Artísticos 
3,5 -,3 -3,1  
18 7 1 26 
69,2% 26,9% 3,8% 100,0% 
2,3% ,4% ,1% ,8% 
Estudos Asiáticos 
5,5 -2,3 -2,6  
6 0 1 7 
85,7% ,0% 14,3% 100,0% 
,8% ,0% ,1% ,2% 
Estudos Clássicos 
3,9 -2,6 -,7  
3 2 1 6 
50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 
,4% ,1% ,1% ,2% 
Estudos Eslavos 
1,5 -,8 -,6  
37 21 2 60 
61,7% 35,0% 3,3% 100,0% 
4,7% 1,3% ,2% 1,8% 
Estudos Europeus 
7,0 -2,3 -4,1  
11 1 2 14 
78,6% 7,1% 14,3% 100,0% 
1,4% ,1% ,2% ,4% 
Estudos Portugueses e 
Lusófonos 
4,8 -3,2 -1,1  
10 10 7 27 
37,0% 37,0% 25,9% 100,0% 
1,3% ,6% ,8% ,8% 
Física 
1,6 -1,3 ,0  
24 7 0 31 
77,4% 22,6% ,0% 100,0% 
3,0% ,4% ,0% ,9% 
Filosofia 
7,0 -3,0 -3,4  
89 24 0 113 
78,8% 21,2% ,0% 100,0% 
11,3% 1,5% ,0% 3,4% 
Geografia 
14,0 -6,1 -6,5  
73 21 3 97 
75,3% 21,6% 3,1% 100,0% 
9,3% 1,3% ,3% 2,9% 
Geologia 
12,1 -5,6 -5,3  
0 41 2 43 
,0% 95,3% 4,7% 100,0% 
,0% 2,5% ,2% 1,3% 
Higiene Oral 
-3,7 6,1 -3,3  
51 10 1 62 História 
82,3% 16,1% 1,6% 100,0% 
 106 
6,5% ,6% ,1% 1,9% 
10,9 -5,3 -4,5  
29 10 3 42 
69,0% 23,8% 7,1% 100,0% 
3,7% ,6% ,3% 1,3% 
História da Arte 
6,9 -3,4 -2,9  
59 54 14 127 
46,5% 42,5% 11,0% 100,0% 
7,5% 3,3% 1,6% 3,8% 
Línguas, Literaturas e Culturas 
6,1 -1,6 -4,1  
9 424 80 513 
1,8% 82,7% 15,6% 100,0% 
1,1% 25,9% 9,0% 15,5% 
LICENCIATURA EM DIREITO 
-12,8 16,3 -6,2  
61 16 0 77 
79,2% 20,8% ,0% 100,0% 
7,7% 1,0% ,0% 2,3% 
Licenciatura em Ciências da 
Educação 
11,6 -5,1 -5,4  
27 11 9 47 
57,4% 23,4% 19,1% 100,0% 
3,4% ,7% 1,0% 1,4% 
Matemática 
5,5 -3,6 -1,2  
21 21 5 47 
44,7% 44,7% 10,6% 100,0% 
2,7% 1,3% ,6% 1,4% 
Matemática Aplicada 
3,4 -,7 -2,5  
0 2 51 53 
,0% 3,8% 96,2% 100,0% 
,0% ,1% 5,8% 1,6% 
Medicina Dentária 
-4,1 -6,7 11,5  
3 51 148 202 
1,5% 25,2% 73,3% 100,0% 
,4% 3,1% 16,7% 6,1% 
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas 
-7,7 -7,1 15,4  
0 5 307 312 
,0% 1,6% 98,4% 100,0% 
,0% ,3% 34,7% 9,4% 
Mestrado Integrado em 
Medicina 
-10,4 -17,8 30,1  
5 135 12 152 
3,3% 88,8% 7,9% 100,0% 
,6% 8,2% 1,4% 4,6% 
Mestrado Integrado em 
Psicologia 
-6,1 9,9 -5,4  
1 13 4 18 
5,6% 72,2% 22,2% 100,0% 
,1% ,8% ,5% ,5% 
Meteorologia, Oceanografia e 
Geofísica 
-1,8 1,9 -,4  
1 32 11 44 
2,3% 72,7% 25,0% 100,0% 
,1% 2,0% 1,2% 1,3% 
Pintura 
-3,4 3,1 -,3  
1 37 5 43 
2,3% 86,0% 11,6% 100,0% 
,1% 2,3% ,6% 1,3% 
Prótese Dentária 
-3,3 4,8 -2,2  
6 2 0 8 
75,0% 25,0% ,0% 100,0% 
,8% ,1% ,0% ,2% 
Química 
3,4 -1,4 -1,7  
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36 11 1 48 
75,0% 22,9% 2,1% 100,0% 
4,6% ,7% ,1% 1,4% 
Química Tecnológica 
8,4 -3,7 -3,9  
9 36 6 51 
17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 
1,1% 2,2% ,7% 1,5% 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 
-1,0 3,0 -2,4  
31 24 2 57 
54,4% 42,1% 3,5% 100,0% 
3,9% 1,5% ,2% 1,7% 
Tradução 
5,5 -1,1 -4,0  
788 1640 884 3312 
23,8% 49,5% 26,7% 100,0% 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Curso em que se inscreve * Ingressou na 1º opção: sim/não  
  Ingressou na 1º opção: sim/não 
  sim não Total 
22 19 41 
53,7% 46,3% 100,0% 
,9% 1,4% 1,1% 
Arqueologia 
-1,6 1,6  
41 11 52 
78,8% 21,2% 100,0% 
1,6% ,8% 1,3% 
Arte Multimédia 
2,1 -2,1  
137 52 189 
72,5% 27,5% 100,0% 
5,4% 3,8% 4,9% 
Biologia 
2,2 -2,2  
24 48 72 
33,3% 66,7% 100,0% 
,9% 3,6% 1,9% 
Bioquímica 
-5,7 5,7  
11 15 26 
42,3% 57,7% 100,0% 
,4% 1,1% ,7% 
Ciências da Arte e do Património 
-2,5 2,5  
31 36 67 
46,3% 53,7% 100,0% 
1,2% 2,7% 1,7% 
Ciências da Cultura 
-3,3 3,3  
20 29 49 
40,8% 59,2% 100,0% 
,8% 2,1% 1,3% 
Ciências da Linguagem 
-3,6 3,6  
23 50 73 
31,5% 68,5% 100,0% 
,9% 3,7% 1,9% 
Ciências da Saúde 
-6,1 6,1  
52 2 54 
96,3% 3,7% 100,0% 
2,1% ,1% 1,4% 
Design de Comunicação 
4,8 -4,8  
32 20 52 
61,5% 38,5% 100,0% 
1,3% 1,5% 1,3% 
Design de Equipamento 
-,6 ,6  
8 33 41 
19,5% 80,5% 100,0% 
,3% 2,4% 1,1% 
Engenharia Biomédica e Biofísica 
-6,2 6,2  
17 30 47 
36,2% 63,8% 100,0% 
,7% 2,2% 1,2% 
Engenharia Geográfica 
-4,2 4,2  
87 18 105 
Curso em que se inscreve 
Engenharia Informática 
82,9% 17,1% 100,0% 
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3,4% 1,3% 2,7% 
3,9 -3,9  
52 16 68 
76,5% 23,5% 100,0% 
2,1% 1,2% 1,8% 
Engenharia da Energia e do Ambiente 
2,0 -2,0  
11 39 50 
22,0% 78,0% 100,0% 
,4% 2,9% 1,3% 
Escultura 
-6,4 6,4  
8 13 21 
38,1% 61,9% 100,0% 
,3% 1,0% ,5% 
Estatística Aplicada 
-2,6 2,6  
9 15 24 
37,5% 62,5% 100,0% 
,4% 1,1% ,6% 
Estudos Africanos 
-2,9 2,9  
39 14 53 
73,6% 26,4% 100,0% 
1,5% 1,0% 1,4% 
Estudos Artísticos 
1,3 -1,3  
20 14 34 
58,8% 41,2% 100,0% 
,8% 1,0% ,9% 
Estudos Asiáticos 
-,8 ,8  
7 4 11 
63,6% 36,4% 100,0% 
,3% ,3% ,3% 
Estudos Clássicos 
-,1 ,1  
4 3 7 
57,1% 42,9% 100,0% 
,2% ,2% ,2% 
Estudos Eslavos 
-,4 ,4  
26 43 69 
37,7% 62,3% 100,0% 
1,0% 3,2% 1,8% 
Estudos Europeus 
-4,8 4,8  
11 6 17 
64,7% 35,3% 100,0% 
,4% ,4% ,4% 
Estudos Portugueses e Lusófonos 
,0 ,0  
17 12 29 
58,6% 41,4% 100,0% 
,7% ,9% ,7% 
Física 
-,7 ,7  
31 13 44 
70,5% 29,5% 100,0% 
1,2% 1,0% 1,1% 
Filosofia 
,7 -,7  
63 62 125 Geografia 
50,4% 49,6% 100,0% 
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2,5% 4,6% 3,2% 
-3,5 3,5  
48 51 99 
48,5% 51,5% 100,0% 
1,9% 3,8% 2,6% 
Geologia 
-3,5 3,5  
21 24 45 
46,7% 53,3% 100,0% 
,8% 1,8% 1,2% 
Higiene Oral 
-2,6 2,6  
46 35 81 
56,8% 43,2% 100,0% 
1,8% 2,6% 2,1% 
História 
-1,6 1,6  
27 26 53 
50,9% 49,1% 100,0% 
1,1% 1,9% 1,4% 
História da Arte 
-2,2 2,2  
126 41 167 
75,4% 24,6% 100,0% 
5,0% 3,0% 4,3% 
Línguas, Literaturas e Culturas 
2,9 -2,9  
532 91 623 
85,4% 14,6% 100,0% 
21,1% 6,7% 16,1% 
LICENCIATURA EM DIREITO 
11,6 -11,6  
28 58 86 
32,6% 67,4% 100,0% 
1,1% 4,3% 2,2% 
Licenciatura em Ciências da Educação 
-6,4 6,4  
12 1 13 
92,3% 7,7% 100,0% 
,5% ,1% ,3% 
Licenciatura em Medicina 
2,1 -2,1  
21 30 51 
41,2% 58,8% 100,0% 
,8% 2,2% 1,3% 
Matemática 
-3,6 3,6  
21 27 48 
43,8% 56,2% 100,0% 
,8% 2,0% 1,2% 
Matemática Aplicada 
-3,1 3,1  
11 46 57 
19,3% 80,7% 100,0% 
,4% 3,4% 1,5% 
Medicina Dentária 
-7,3 7,3  
162 114 276 
58,7% 41,3% 100,0% 
6,4% 8,4% 7,1% 
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas 
-2,3 2,3  
331 28 359 Mestrado Integrado em Medicina 
92,2% 7,8% 100,0% 
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13,1% 2,1% 9,3% 
11,3 -11,3  
156 37 193 
80,8% 19,2% 100,0% 
6,2% 2,7% 5,0% 
Mestrado Integrado em Psicologia 
4,7 -4,7  
13 7 20 
65,0% 35,0% 100,0% 
,5% ,5% ,5% 
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 
,0 ,0  
42 13 55 
76,4% 23,6% 100,0% 
1,7% 1,0% 1,4% 
Pintura 
1,8 -1,8  
21 27 48 
43,8% 56,2% 100,0% 
,8% 2,0% 1,2% 
Prótese Dentária 
-3,1 3,1  
3 6 9 
33,3% 66,7% 100,0% 
,1% ,4% ,2% 
Química 
-2,0 2,0  
23 27 50 
46,0% 54,0% 100,0% 
,9% 2,0% 1,3% 
Química Tecnológica 
-2,9 2,9  
29 26 55 
52,7% 47,3% 100,0% 
1,1% 1,9% 1,4% 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 
-1,9 1,9  
51 19 70 
72,9% 27,1% 100,0% 
2,0% 1,4% 1,8% 
Tradução 
1,4 -1,4  
2527 1351 3878 
65,2% 34,8% 100,0% 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Curso em que se inscreve * Exerceu actividade remunerada no passado 
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
27 14 41 
65,9% 34,1% 100,0% 
1,0% 1,1% 1,1% 
Arqueologia 
,0 ,1  
35 17 52 
67,3% 32,7% 100,0% 
1,4% 1,3% 1,3% 
Arte Multimédia 
,1 -,1  
140 50 190 
73,7% 26,3% 100,0% 
5,4% 3,8% 4,9% 
Biologia 
2,2 -2,2  
59 13 72 
81,9% 18,1% 100,0% 
2,3% 1,0% 1,9% 
Bioquímica 
2,8 -2,8  
11 15 26 
42,3% 57,7% 100,0% 
,4% 1,2% ,7% 
Ciências da Arte e do Património 
-2,6 2,6  
42 25 67 
62,7% 37,3% 100,0% 
1,6% 1,9% 1,7% 
Ciências da Cultura 
-,7 ,7  
28 21 49 
57,1% 42,9% 100,0% 
1,1% 1,6% 1,3% 
Ciências da Linguagem 
-1,4 1,4  
63 10 73 
86,3% 13,7% 100,0% 
2,4% ,8% 1,9% 
Ciências da Saúde 
3,6 -3,6  
37 17 54 
68,5% 31,5% 100,0% 
1,4% 1,3% 1,4% 
Design de Comunicação 
,3 -,3  
40 12 52 
76,9% 23,1% 100,0% 
1,5% ,9% 1,3% 
Design de Equipamento 
1,6 -1,6  
34 7 41 
82,9% 17,1% 100,0% 
1,3% ,5% 1,1% 
Engenharia Biomédica e Biofísica 
2,2 -2,2  
31 16 47 
66,0% 34,0% 100,0% 
1,2% 1,2% 1,2% 
Engenharia Geográfica 
,0 ,1  
72 34 106 
Curso em que se inscreve 
Engenharia Informática 
67,9% 32,1% 100,0% 
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2,8% 2,6% 2,7% 
,3 -,3  
58 10 68 
85,3% 14,7% 100,0% 
2,2% ,8% 1,7% 
Engenharia da Energia e do Ambiente 
3,3 -3,3  
37 14 51 
72,5% 27,5% 100,0% 
1,4% 1,1% 1,3% 
Escultura 
,9 -,9  
16 5 21 
76,2% 23,8% 100,0% 
,6% ,4% ,5% 
Estatística Aplicada 
,9 -,9  
9 15 24 
37,5% 62,5% 100,0% 
,3% 1,2% ,6% 
Estudos Africanos 
-3,0 3,0  
21 32 53 
39,6% 60,4% 100,0% 
,8% 2,5% 1,4% 
Estudos Artísticos 
-4,2 4,2  
20 14 34 
58,8% 41,2% 100,0% 
,8% 1,1% ,9% 
Estudos Asiáticos 
-,9 ,9  
4 7 11 
36,4% 63,6% 100,0% 
,2% ,5% ,3% 
Estudos Clássicos 
-2,1 2,1  
5 2 7 
71,4% 28,6% 100,0% 
,2% ,2% ,2% 
Estudos Eslavos 
,3 -,3  
44 25 69 
63,8% 36,2% 100,0% 
1,7% 1,9% 1,8% 
Estudos Europeus 
-,5 ,5  
6 11 17 
35,3% 64,7% 100,0% 
,2% ,8% ,4% 
Estudos Portugueses e Lusófonos 
-2,7 2,7  
25 4 29 
86,2% 13,8% 100,0% 
1,0% ,3% ,7% 
Física 
2,3 -2,3  
17 27 44 
38,6% 61,4% 100,0% 
,7% 2,1% 1,1% 
Filosofia 
-3,9 3,9  
55 70 125 Geografia 
44,0% 56,0% 100,0% 
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2,1% 5,4% 3,2% 
-5,4 5,4  
66 33 99 
66,7% 33,3% 100,0% 
2,6% 2,5% 2,5% 
Geologia 
,0 ,0  
36 9 45 
80,0% 20,0% 100,0% 
1,4% ,7% 1,2% 
Higiene Oral 
1,9 -1,9  
35 46 81 
43,2% 56,8% 100,0% 
1,4% 3,5% 2,1% 
História 
-4,5 4,5  
29 24 53 
54,7% 45,3% 100,0% 
1,1% 1,8% 1,4% 
História da Arte 
-1,8 1,8  
72 95 167 
43,1% 56,9% 100,0% 
2,8% 7,3% 4,3% 
Línguas, Literaturas e Culturas 
-6,5 6,5  
403 220 623 
64,7% 35,3% 100,0% 
15,6% 16,9% 16,0% 
LICENCIATURA EM DIREITO 
-1,0 1,0  
53 33 86 
61,6% 38,4% 100,0% 
2,1% 2,5% 2,2% 
Licenciatura em Ciências da Educação 
-1,0 1,0  
11 3 14 
78,6% 21,4% 100,0% 
,4% ,2% ,4% 
Licenciatura em Medicina 
1,0 -1,0  
30 21 51 
58,8% 41,2% 100,0% 
1,2% 1,6% 1,3% 
Matemática 
-1,2 1,2  
28 20 48 
58,3% 41,7% 100,0% 
1,1% 1,5% 1,2% 
Matemática Aplicada 
-1,2 1,2  
50 7 57 
87,7% 12,3% 100,0% 
1,9% ,5% 1,5% 
Medicina Dentária 
3,4 -3,4  
214 64 278 
77,0% 23,0% 100,0% 
8,3% 4,9% 7,2% 
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas 
3,9 -3,9  
291 70 361 Mestrado Integrado em Medicina 
80,6% 19,4% 100,0% 
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11,3% 5,4% 9,3% 
6,0 -6,0  
124 69 193 
64,2% 35,8% 100,0% 
4,8% 5,3% 5,0% 
Mestrado Integrado em Psicologia 
-,7 ,7  
16 4 20 
80,0% 20,0% 100,0% 
,6% ,3% ,5% 
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 
1,3 -1,3  
36 19 55 
65,5% 34,5% 100,0% 
1,4% 1,5% 1,4% 
Pintura 
-,2 ,2  
38 10 48 
79,2% 20,8% 100,0% 
1,5% ,8% 1,2% 
Prótese Dentária 
1,9 -1,9  
7 2 9 
77,8% 22,2% 100,0% 
,3% ,2% ,2% 
Química 
,7 -,7  
38 12 50 
76,0% 24,0% 100,0% 
1,5% ,9% 1,3% 
Química Tecnológica 
1,4 -1,4  
32 23 55 
58,2% 41,8% 100,0% 
1,2% 1,8% 1,4% 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação 
-1,3 1,3  
37 33 70 
52,9% 47,1% 100,0% 
1,4% 2,5% 1,8% 
Tradução 
-2,4 2,4  
2582 1304 3886 Total 
66,4% 33,6% 100,0% 
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 Nota de ingresso (agrupada) * Ingressou na 1ª opção  
  Ingressou na 1ª opção 
  
sim 
Não: outro curso 
na UL 
Não: mm curso 
fora UL 
Não: outro curso 
fora UL 
Não: outro curso 
s/ ref. 
universidade Total 
320 127 23 275 42 787 
40,7% 16,1% 2,9% 34,9% 5,3% 100,0% 
15,9% 29,2% 14,4% 45,4% 42,9% 23,8% 
<= 135 valores 
-13,2 2,8 -2,9 13,8 4,5  
1042 190 91 267 48 1638 
63,6% 11,6% 5,6% 16,3% 2,9% 100,0% 
51,9% 43,7% 56,9% 44,1% 49,0% 49,5% 
136 a 165 valores 
3,4 -2,6 1,9 -3,0 -,1  
645 118 46 64 8 881 
73,2% 13,4% 5,2% 7,3% ,9% 100,0% 
32,1% 27,1% 28,8% 10,6% 8,2% 26,6% 
>= 166 valores 
8,9 ,2 ,6 -9,9 -4,2  
2007 435 160 606 98 3306 
60,7% 13,2% 4,8% 18,3% 3,0% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Grupo etário  
  Grupo etário 
  < 19 anos 20 a 23 anos >= 24 anos Total 
433 275 78 786 
55,1% 35,0% 9,9% 100,0% 
16,8% 50,7% 43,3% 23,8% 
<= 135 valores 
-17,9 16,1 6,3  
1359 200 75 1634 
83,2% 12,2% 4,6% 100,0% 
52,7% 36,9% 41,7% 49,5% 
136 a 165 valores 
6,9 -6,4 -2,2  
789 67 27 883 
89,4% 7,6% 3,1% 100,0% 
30,6% 12,4% 15,0% 26,7% 
>= 166 valores 
9,4 -8,3 -3,7  
2581 542 180 3303 
78,1% 16,4% 5,4% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Sexo  
  Sexo 
  Feminino Masculino Total 
429 359 788 
54,4% 45,6% 100,0% 
20,5% 29,4% 23,8% 
<= 135 valores 
-5,8 5,8  
1065 575 1640 
64,9% 35,1% 100,0% 
51,0% 47,0% 49,5% 
136 a 165 valores 
2,2 -2,2  
595 289 884 
67,3% 32,7% 100,0% 
28,5% 23,6% 26,7% 
>= 166 valores 
3,0 -3,0  
2089 1223 3312 
63,1% 36,9% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * nacionalidade   
  nacionalidade  
  Portugal Outra Total 
752 36 788 
95,4% 4,6% 100,0% 
23,4% 37,1% 23,8% 
<= 135 valores 
-3,1 3,1  
1592 48 1640 
97,1% 2,9% 100,0% 
49,5% 49,5% 49,5% 
136 a 165 valores 
,0 ,0  
870 13 883 
98,5% 1,5% 100,0% 
27,1% 13,4% 26,7% 
>= 166 valores 
3,0 -3,0  
3214 97 3311 
97,1% 2,9% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Naturalidade (País estrangeiro)  
  Naturalidade (País estrangeiro) 
  CPLP UE Outros países Total 
48 16 6 70 
68,6% 22,9% 8,6% 100,0% 
52,2% 22,9% 10,3% 31,8% 
<= 135 valores 
5,5 -1,9 -4,1  
38 42 32 112 
33,9% 37,5% 28,6% 100,0% 
41,3% 60,0% 55,2% 50,9% 
136 a 165 valores 
-2,4 1,8 ,8  
6 12 20 38 
15,8% 31,6% 52,6% 100,0% 
6,5% 17,1% 34,5% 17,3% 
>= 166 valores 
-3,6 ,0 4,0  
92 70 58 220 
41,8% 31,8% 26,4% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
547 241 788 
69,4% 30,6% 100,0% 
26,1% 19,9% 23,8% 
<= 135 valores 
4,0 -4,0  
1051 589 1640 
64,1% 35,9% 100,0% 
50,1% 48,6% 49,5% 
136 a 165 valores 
,9 -,9  
500 383 883 
56,6% 43,4% 100,0% 
23,8% 31,6% 26,7% 
>= 166 valores 
-4,9 4,9  
2098 1213 3311 
63,4% 36,6% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
189 74 145 216 129 753 
25,1% 9,8% 19,3% 28,7% 17,1% 100,0% 
38,7% 30,8% 28,4% 23,3% 12,2% 23,3% 
<= 135 valores 
8,7 2,8 2,9 ,0 -10,4  
237 120 266 463 517 1603 
14,8% 7,5% 16,6% 28,9% 32,3% 100,0% 
48,6% 50,0% 52,1% 49,8% 48,9% 49,7% 
136 a 165 valores 
-,5 ,1 1,2 ,1 -,6  
62 46 100 250 411 869 
7,1% 5,3% 11,5% 28,8% 47,3% 100,0% 
12,7% 19,2% 19,6% 26,9% 38,9% 26,9% 
>= 166 valores 
-7,7 -2,8 -4,1 ,0 10,7  
488 240 511 929 1057 3225 
15,1% 7,4% 15,8% 28,8% 32,8% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
178 66 152 238 143 777 
22,9% 8,5% 19,6% 30,6% 18,4% 100,0% 
42,0% 26,1% 29,2% 27,0% 12,0% 23,8% 
<= 135 valores 
9,4 ,9 3,2 2,6 -11,9  
194 124 276 446 576 1616 
12,0% 7,7% 17,1% 27,6% 35,6% 100,0% 
45,8% 49,0% 53,1% 50,6% 48,4% 49,4% 
136 a 165 valores 
-1,6 -,1 1,8 ,8 -,9  
52 63 92 197 471 875 
5,9% 7,2% 10,5% 22,5% 53,8% 100,0% 
12,3% 24,9% 17,7% 22,4% 39,6% 26,8% 
>= 166 valores 
-7,2 -,7 -5,1 -3,5 12,5  
424 253 520 881 1190 3268 
13,0% 7,7% 15,9% 27,0% 36,4% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Nível de escolaridade da Mãe  








o 4º ano de 
escolaridade 
4º ano de 
escolaridade 
6º ano de 
escolaridade 











6 11 161 66 152 158 80 119 24 777 
,8% 1,4% 20,7% 8,5% 19,6% 20,3% 10,3% 15,3% 3,1% 100,0% 
75,0% 57,9% 40,6% 26,1% 29,2% 24,4% 34,2% 12,3% 10,7% 23,8% 
<= 135 
valores 
3,4 3,5 8,4 ,9 3,2 ,4 3,9 -10,0 -4,8  
1 8 185 124 276 332 114 464 112 1616 
,1% ,5% 11,4% 7,7% 17,1% 20,5% 7,1% 28,7% 6,9% 100,0% 




-2,1 -,6 -1,2 -,1 1,8 1,1 -,2 -1,0 ,2  
1 0 51 63 92 157 40 383 88 875 
,1% ,0% 5,8% 7,2% 10,5% 17,9% 4,6% 43,8% 10,1% 100,0% 
12,5% ,0% 12,8% 24,9% 17,7% 24,3% 17,1% 39,6% 39,3% 26,8% 
>= 166 
valores 
-,9 -2,6 -6,7 -,7 -5,1 -1,6 -3,5 10,8 4,4  
8 19 397 253 520 647 234 966 224 3268 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Exerceu actividade remunerada no passado 
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
450 338 788 
57,1% 42,9% 100,0% 
18,9% 36,4% 23,8% 
<= 135 valores 
-10,6 10,6  
1202 438 1640 
73,3% 26,7% 100,0% 
50,4% 47,2% 49,5% 
136 a 165 valores 
1,7 -1,7  
731 152 883 
82,8% 17,2% 100,0% 
30,7% 16,4% 26,7% 
>= 166 valores 
8,4 -8,4  
2383 928 3311 
72,0% 28,0% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Exerce actividade remunerada  
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
76 81 11 620 788 
9,6% 10,3% 1,4% 78,7% 100,0% 
45,8% 44,0% 19,3% 21,3% 23,8% 
<= 135 valores 
6,8 6,6 -,8 -8,8  
76 80 32 1452 1640 
4,6% 4,9% 2,0% 88,5% 100,0% 
45,8% 43,5% 56,1% 50,0% 49,5% 
136 a 165 valores 
-1,0 -1,7 1,0 1,4  
14 23 14 832 883 
1,6% 2,6% 1,6% 94,2% 100,0% 
8,4% 12,5% 24,6% 28,7% 26,7% 
>= 166 valores 
-5,5 -4,5 -,4 6,9  
166 184 57 2904 3311 
5,0% 5,6% 1,7% 87,7% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Profissão actual ou anterior do Pai  
  Profissão actual ou anterior do Pai 








































79 67 90 82 96 9 115 60 15 41 654 
12,1% 10,2% 13,8% 12,5% 14,7% 1,4% 17,6% 9,2% 2,3% 6,3% 100,0% 
15,9% 10,6% 22,1% 32,4% 27,4% 16,4% 33,7% 35,9% 40,5% 28,7% 22,7% 
<= 135 
valores 
-4,0 -8,2 -,3 3,9 2,3 -1,1 5,2 4,2 2,6 1,8  
270 281 223 129 192 36 154 75 15 57 1432 
18,9% 19,6% 15,6% 9,0% 13,4% 2,5% 10,8% 5,2% 1,0% 4,0% 100,0% 
54,2% 44,4% 54,8% 51,0% 54,9% 65,5% 45,2% 44,9% 40,5% 39,9% 49,7% 
136 a 165 
valores 
2,2 -3,0 2,2 ,4 2,1 2,4 -1,8 -1,3 -1,1 -2,4  
149 285 94 42 62 10 72 32 7 45 798 
18,7% 35,7% 11,8% 5,3% 7,8% 1,3% 9,0% 4,0% ,9% 5,6% 100,0% 
29,9% 45,0% 23,1% 16,6% 17,7% 18,2% 21,1% 19,2% 18,9% 31,5% 27,7% 
>= 166 
valores 
1,2 11,0 -2,2 -4,1 -4,4 -1,6 -2,9 -2,5 -1,2 1,0  
498 633 407 253 350 55 341 167 37 143 2884 

















100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da agric. e 
pescas + Op. e 
Artif. + Op. de Inst. 
e Máq. + Trab. ñ 
qualif. Total 
79 67 131 82 96 199 654 
12,1% 10,2% 20,0% 12,5% 14,7% 30,4% 100,0% 
15,9% 10,6% 23,8% 32,4% 27,4% 33,2% 22,7% 
<= 135 valores 
-4,0 -8,2 ,7 3,9 2,3 6,9  
270 281 280 129 192 280 1432 
18,9% 19,6% 19,6% 9,0% 13,4% 19,6% 100,0% 
54,2% 44,4% 50,9% 51,0% 54,9% 46,7% 49,7% 
136 a 165 
valores 
2,2 -3,0 ,7 ,4 2,1 -1,6  
149 285 139 42 62 121 798 
18,7% 35,7% 17,4% 5,3% 7,8% 15,2% 100,0% 
29,9% 45,0% 25,3% 16,6% 17,7% 20,2% 27,7% 
>= 166 valores 
1,2 11,0 -1,4 -4,1 -4,4 -4,6  
498 633 550 253 350 600 2884 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Profissão actual ou anterior da Mãe  
  Profissão actual ou anterior da Mãe 








































37 86 63 158 162 4 31 7 48 10 606 
6,1% 14,2% 10,4% 26,1% 26,7% ,7% 5,1% 1,2% 7,9% 1,7% 100,0% 
15,5% 12,1% 18,8% 26,6% 29,2% 17,4% 32,3% 35,0% 39,0% 52,6% 22,3% 
<= 135 
valores 
-2,7 -7,6 -1,7 2,8 4,4 -,6 2,4 1,4 4,6 3,2  
130 302 191 299 286 15 47 11 62 5 1348 
9,6% 22,4% 14,2% 22,2% 21,2% 1,1% 3,5% ,8% 4,6% ,4% 100,0% 




1,6 -4,5 2,8 ,4 1,0 1,5 -,1 ,5 ,2 -2,0  
72 324 82 138 107 4 18 2 13 4 764 
9,4% 42,4% 10,7% 18,1% 14,0% ,5% 2,4% ,3% 1,7% ,5% 100,0% 
30,1% 45,5% 24,4% 23,2% 19,3% 17,4% 18,8% 10,0% 10,6% 21,1% 28,1% 
>= 166 
valores 
,7 12,0 -1,6 -3,0 -5,2 -1,1 -2,1 -1,8 -4,4 -,7  
239 712 336 595 555 23 96 20 123 19 2718 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e 
pescas + Op. e 
Artif. + Op. 
de Inst. e 
Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
37 86 73 158 162 90 606 
6,1% 14,2% 12,0% 26,1% 26,7% 14,9% 100,0% 
15,5% 12,1% 20,6% 26,6% 29,2% 34,4% 22,3% 
<= 135 valores 
-2,7 -7,6 -,8 2,8 4,4 4,9  
130 302 196 299 286 135 1348 
9,6% 22,4% 14,5% 22,2% 21,2% 10,0% 100,0% 
54,4% 42,4% 55,2% 50,3% 51,5% 51,5% 49,6% 
136 a 165 valores 
1,6 -4,5 2,3 ,4 1,0 ,7  
72 324 86 138 107 37 764 
9,4% 42,4% 11,3% 18,1% 14,0% 4,8% 100,0% 
30,1% 45,5% 24,2% 23,2% 19,3% 14,1% 28,1% 
>= 166 valores 
,7 12,0 -1,7 -3,0 -5,2 -5,3  
239 712 355 595 555 262 2718 
8,8% 26,2% 13,1% 21,9% 20,4% 9,6% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Portador(a) de deficiência  
  Portador(a) de deficiência 
  não sim Total 
765 23 788 
97,1% 2,9% 100,0% 
23,6% 35,4% 23,8% 
<= 135 valores 
-2,2 2,2  
1610 29 1639 
98,2% 1,8% 100,0% 
49,6% 44,6% 49,5% 
136 a 165 valores 
,8 -,8  
870 13 883 
98,5% 1,5% 100,0% 
26,8% 20,0% 26,7% 
>= 166 valores 
1,2 -1,2  
3245 65 3310 
98,0% 2,0% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
522 148 34 25 24 35 788 
66,2% 18,8% 4,3% 3,2% 3,0% 4,4% 100,0% 
22,3% 27,1% 24,5% 22,1% 28,2% 40,2% 23,8% 
<= 135 valores 
-3,1 2,0 ,2 -,4 1,0 3,6  
1138 284 80 58 37 42 1639 
69,4% 17,3% 4,9% 3,5% 2,3% 2,6% 100,0% 
48,6% 52,0% 57,6% 51,3% 43,5% 48,3% 49,5% 
136 a 165 valores 
-1,6 1,3 1,9 ,4 -1,1 -,2  
680 114 25 30 24 10 883 
77,0% 12,9% 2,8% 3,4% 2,7% 1,1% 100,0% 
29,1% 20,9% 18,0% 26,5% 28,2% 11,5% 26,7% 
>= 166 valores 
4,8 -3,4 -2,4 ,0 ,3 -3,2  
2340 546 139 113 85 87 3310 
70,7% 16,5% 4,2% 3,4% 2,6% 2,6% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
699 89 788 
88,7% 11,3% 100,0% 
22,8% 37,2% 23,8% 
<= 135 valores 
-5,1 5,1  
1526 113 1639 
93,1% 6,9% 100,0% 
49,7% 47,3% 49,5% 
136 a 165 valores 
,7 -,7  
846 37 883 
95,8% 4,2% 100,0% 
27,5% 15,5% 26,7% 
>= 166 valores 
4,1 -4,1  
3071 239 3310 
92,8% 7,2% 100,0% 
Nota de ingresso (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
392 63 282 51 788 
49,7% 8,0% 35,8% 6,5% 100,0% 
14,8% 57,3% 59,4% 70,8% 23,8% 
<= 135 valores 
-24,5 8,4 19,7 9,5  
1400 43 176 20 1639 
85,4% 2,6% 10,7% 1,2% 100,0% 
52,8% 39,1% 37,1% 27,8% 49,5% 
136 a 165 valores 
7,5 -2,2 -5,9 -3,7  
861 4 17 1 883 
97,5% ,5% 1,9% ,1% 100,0% 
32,5% 3,6% 3,6% 1,4% 26,7% 
>= 166 valores 
15,1 -5,6 -12,3 -4,9  
2653 110 475 72 3310 
80,2% 3,3% 14,4% 2,2% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nota de ingresso (agrupada) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
695 32 61 788 
88,2% 4,1% 7,7% 100,0% 
24,8% 11,2% 26,9% 23,8% 
<= 135 valores 
3,3 -5,2 1,1  
1408 122 109 1639 
85,9% 7,4% 6,7% 100,0% 
50,3% 42,8% 48,0% 49,5% 
136 a 165 valores 
2,2 -2,4 -,5  
695 131 57 883 
78,7% 14,8% 6,5% 100,0% 
24,8% 46,0% 25,1% 26,7% 
>= 166 valores 
-5,6 7,7 -,6  
2798 285 227 3310 
84,5% 8,6% 6,9% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nota de ingresso (agrupada) * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
635 120 21 10 786 
80,8% 15,3% 2,7% 1,3% 100,0% 
23,7% 23,6% 24,7% 33,3% 23,8% 
<= 135 valores 
-,3 -,1 ,2 1,2  
1348 233 42 13 1636 
82,4% 14,2% 2,6% ,8% 100,0% 
50,3% 45,9% 49,4% 43,3% 49,5% 
136 a 165 valores 
1,8 -1,8 ,0 -,7  
696 155 22 7 880 
79,1% 17,6% 2,5% ,8% 100,0% 
26,0% 30,5% 25,9% 23,3% 26,7% 
>= 166 valores 
-1,8 2,1 -,2 -,4  
2679 508 85 30 3302 
81,1% 15,4% 2,6% ,9% 100,0% 
Nota de ingresso 
(agrupada) 
Total 




Forma de ingresso * Ingressou na 1ª opção  




curso na UL 
Não: mm curso 
fora UL 
Não: outro 
curso fora UL 
Não: outro 
curso s/ ref. 
universidade Total 
1999 446 156 615 99 3315 
60,3% 13,5% 4,7% 18,6% 3,0% 100,0% 
79,1% 98,0% 95,7% 97,5% 99,0% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
-15,5 8,1 3,8 9,3 3,9  
88 5 5 8 0 106 
83,0% 4,7% 4,7% 7,5% ,0% 100,0% 
3,5% 1,1% 3,1% 1,3% ,0% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
3,9 -2,3 ,3 -2,5 -1,7  
174 0 0 1 0 175 
99,4% ,0% ,0% ,6% ,0% 100,0% 
6,9% ,0% ,0% ,2% ,0% 4,5% 
Maiores de 23 
9,7 -4,9 -2,8 -5,8 -2,2  
266 4 2 7 1 280 
95,0% 1,4% ,7% 2,5% ,4% 100,0% 
10,5% ,9% 1,2% 1,1% 1,0% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
10,9 -5,6 -3,0 -6,5 -2,4  
2527 455 163 631 100 3876 
65,2% 11,7% 4,2% 16,3% 2,6% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Forma de ingresso * Grupo etário  
  Grupo etário 
  < 19 anos 20 a 23 anos >= 24 anos Total 
2582 541 184 3307 
78,1% 16,4% 5,6% 100,0% 
96,0% 80,6% 36,4% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
28,0 -4,0 -33,7  
65 29 12 106 
61,3% 27,4% 11,3% 100,0% 
2,4% 4,3% 2,4% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
-1,9 2,8 -,5  
0 0 174 174 
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
,0% ,0% 34,4% 4,5% 
Maiores de 23 
-20,4 -6,2 34,8  
43 101 136 280 
15,4% 36,1% 48,6% 100,0% 
1,6% 15,1% 26,9% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
-20,5 8,6 18,3  
2690 671 506 3867 
69,6% 17,4% 13,1% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Forma de ingresso * nacionalidade  
  nacionalidade (pt vs outra) 
  Portugal Outra Total 
3215 102 3317 
96,9% 3,1% 100,0% 
86,7% 60,0% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
9,7 -9,7  
74 32 106 
69,8% 30,2% 100,0% 
2,0% 18,8% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
-13,2 13,2  
167 8 175 
95,4% 4,6% 100,0% 
4,5% 4,7% 4,5% 
Maiores de 23 
-,1 ,1  
252 28 280 
90,0% 10,0% 100,0% 
6,8% 16,5% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
-4,8 4,8  
3708 170 3878 
95,6% 4,4% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Forma de ingresso * Naturalidade (País estrangeiro)  
  Naturalidade (País estrangeiro) 
  CPLP UE Outros países Total 
94 71 60 225 
41,8% 31,6% 26,7% 100,0% 
57,7% 79,8% 84,5% 69,7% 
DGES - Regime Geral 
-4,7 2,4 3,1  
30 4 1 35 
85,7% 11,4% 2,9% 100,0% 
18,4% 4,5% 1,4% 10,8% 
DGES - Regime Especial 
4,4 -2,3 -2,9  
14 4 3 21 
66,7% 19,0% 14,3% 100,0% 
8,6% 4,5% 4,2% 6,5% 
Maiores de 23 
1,5 -,9 -,9  
25 10 7 42 
59,5% 23,8% 16,7% 100,0% 
15,3% 11,2% 9,9% 13,0% 
Outras formas de ingresso 
1,3 -,6 -,9  
163 89 71 323 
50,5% 27,6% 22,0% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Forma de ingresso * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
2116 1201 3317 
63,8% 36,2% 100,0% 
84,4% 87,6% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
-2,7 2,7  
41 65 106 
38,7% 61,3% 100,0% 
1,6% 4,7% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
-5,7 5,7  
157 18 175 
89,7% 10,3% 100,0% 
6,3% 1,3% 4,5% 
Maiores de 23 
7,1 -7,1  
193 87 280 
68,9% 31,1% 100,0% 
7,7% 6,3% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
1,6 -1,6  
2507 1371 3878 
64,6% 35,4% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Forma de ingresso * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
487 242 514 922 1067 3232 
15,1% 7,5% 15,9% 28,5% 33,0% 100,0% 
76,7% 88,6% 89,7% 87,6% 86,3% 85,7% 
DGES - Regime Geral 
-7,1 1,4 3,0 2,1 ,6  
16 1 10 25 47 99 
16,2% 1,0% 10,1% 25,3% 47,5% 100,0% 
2,5% ,4% 1,7% 2,4% 3,8% 2,6% 
DGES - Regime Especial 
-,2 -2,4 -1,4 -,6 3,1  
73 10 16 34 33 166 
44,0% 6,0% 9,6% 20,5% 19,9% 100,0% 
11,5% 3,7% 2,8% 3,2% 2,7% 4,4% 
Maiores de 23 
9,6 -,6 -2,0 -2,2 -3,6  
59 20 33 71 90 273 
21,6% 7,3% 12,1% 26,0% 33,0% 100,0% 
9,3% 7,3% 5,8% 6,7% 7,3% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
2,2 ,1 -1,5 -,7 ,1  
635 273 573 1052 1237 3770 
16,8% 7,2% 15,2% 27,9% 32,8% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Forma de ingresso * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
418 255 527 878 1196 3274 
12,8% 7,8% 16,1% 26,8% 36,5% 100,0% 
73,7% 85,3% 88,9% 87,6% 87,9% 85,7% 
DGES - Regime Geral 
-8,8 -,2 2,4 2,1 2,9  
14 6 10 29 45 104 
13,5% 5,8% 9,6% 27,9% 43,3% 100,0% 
2,5% 2,0% 1,7% 2,9% 3,3% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
-,4 -,8 -1,7 ,4 1,7  
78 14 19 29 31 171 
45,6% 8,2% 11,1% 17,0% 18,1% 100,0% 
13,8% 4,7% 3,2% 2,9% 2,3% 4,5% 
Maiores de 23 
11,6 ,2 -1,6 -2,8 -4,9  
57 24 37 66 89 273 
20,9% 8,8% 13,6% 24,2% 32,6% 100,0% 
10,1% 8,0% 6,2% 6,6% 6,5% 7,1% 
Outras formas de ingresso 
2,9 ,6 -,9 -,8 -1,1  
567 299 593 1002 1361 3822 
14,8% 7,8% 15,5% 26,2% 35,6% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Forma de ingresso * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
2386 931 3317 
71,9% 28,1% 100,0% 
92,6% 71,6% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
17,6 -17,6  
77 29 106 
72,6% 27,4% 100,0% 
3,0% 2,2% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
1,4 -1,4  
5 170 175 
2,9% 97,1% 100,0% 
,2% 13,1% 4,5% 
Maiores de 23 
-18,2 18,2  
109 171 280 
38,9% 61,1% 100,0% 
4,2% 13,1% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
-10,1 10,1  
2577 1301 3878 
66,5% 33,5% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Forma de ingresso * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
165 188 57 2907 3317 
5,0% 5,7% 1,7% 87,6% 100,0% 
41,6% 76,7% 86,4% 91,7% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
-26,3 -4,0 ,2 23,1  
9 6 1 90 106 
8,5% 5,7% ,9% 84,9% 100,0% 
2,3% 2,4% 1,5% 2,8% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
-,6 -,3 -,6 ,9  
130 21 5 19 175 
74,3% 12,0% 2,9% 10,9% 100,0% 
32,7% 8,6% 7,6% ,6% 4,5% 
Maiores de 23 
28,6 3,2 1,2 -24,8  
93 30 3 154 280 
33,2% 10,7% 1,1% 55,0% 100,0% 
23,4% 12,2% 4,5% 4,9% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
13,2 3,1 -,8 -12,0  
397 245 66 3170 3878 
10,2% 6,3% 1,7% 81,7% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Forma de ingresso * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
2343 547 139 111 87 90 3317 
70,6% 16,5% 4,2% 3,3% 2,6% 2,7% 100,0% 
92,7% 89,2% 93,3% 71,2% 50,0% 34,9% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
17,3 2,8 2,7 -5,2 -13,6 -23,9  
61 20 4 10 7 4 106 
57,5% 18,9% 3,8% 9,4% 6,6% 3,8% 100,0% 
2,4% 3,3% 2,7% 6,4% 4,0% 1,6% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
-1,7 ,9 ,0 2,9 1,1 -1,2  
28 8 1 3 35 100 175 
16,0% 4,6% ,6% 1,7% 20,0% 57,1% 100,0% 
1,1% 1,3% ,7% 1,9% 20,1% 38,8% 4,5% 
Maiores de 23 
-14,0 -4,2 -2,3 -1,6 10,1 27,4  
96 38 5 32 45 64 280 
34,3% 13,6% 1,8% 11,4% 16,1% 22,9% 100,0% 
3,8% 6,2% 3,4% 20,5% 25,9% 24,8% 7,2% 
Outras formas de 
ingresso 
-11,3 -1,1 -1,9 6,5 9,7 11,3  
2528 613 149 156 174 258 3878 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Forma de ingresso * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não 
sim, até ao 9º 
ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2663 109 478 67 3317 
80,3% 3,3% 14,4% 2,0% 100,0% 
86,6% 72,2% 84,8% 76,1% 85,5% 
DGES - Regime Geral 
3,7 -4,8 -,6 -2,5  
86 6 10 4 106 
81,1% 5,7% 9,4% 3,8% 100,0% 
2,8% 4,0% 1,8% 4,5% 2,7% 
DGES - Regime Especial 
,5 1,0 -1,5 1,1  
98 29 38 10 175 
56,0% 16,6% 21,7% 5,7% 100,0% 
3,2% 19,2% 6,7% 11,4% 4,5% 
Maiores de 23 
-7,8 8,9 2,8 3,1  
228 7 38 7 280 
81,4% 2,5% 13,6% 2,5% 100,0% 
7,4% 4,6% 6,7% 8,0% 7,2% 
Outras formas de ingresso 
,9 -1,3 -,5 ,3  
3075 151 564 88 3878 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Forma de ingresso 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Grupo etário  
  Grupo etário 
  < 19 anos 20 a 23 anos >= 24 anos Total 
1660 418 445 2523 
65,8% 16,6% 17,6% 100,0% 
61,7% 62,5% 87,9% 65,3% 
sim 
-7,0 -1,7 11,5  
366 72 15 453 
80,8% 15,9% 3,3% 100,0% 
13,6% 10,8% 3,0% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
5,5 -,8 -6,6  
130 22 9 161 
80,7% 13,7% 5,6% 100,0% 
4,8% 3,3% 1,8% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
3,1 -1,2 -2,9  
458 137 33 628 
72,9% 21,8% 5,3% 100,0% 
17,0% 20,5% 6,5% 16,2% 
Não: outro curso fora UL 
2,0 3,3 -6,4  
76 20 4 100 
76,0% 20,0% 4,0% 100,0% 
2,8% 3,0% ,8% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
1,4 ,7 -2,7  
2690 669 506 3865 
69,6% 17,3% 13,1% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ingressou na 1ª opção * Naturalidade (NUTS)  






Setúbal Alentejo Algarve RAAçores RAMadeira Total 
129 325 1269 187 193 68 48 75 2294 
5,6% 14,2% 55,3% 8,2% 8,4% 3,0% 2,1% 3,3% 100,0% 
58,6% 61,9% 64,0% 69,0% 66,1% 70,1% 72,7% 77,3% 64,6% 
sim 
-1,9 -1,4 -,9 1,6 ,6 1,2 1,4 2,7  
15 71 243 36 37 17 3 4 426 
3,5% 16,7% 57,0% 8,5% 8,7% 4,0% ,7% ,9% 100,0% 
6,8% 13,5% 12,2% 13,3% 12,7% 17,5% 4,5% 4,1% 12,0% 
Não: outro curso na 
UL 
-2,4 1,2 ,5 ,7 ,4 1,7 -1,9 -2,4  
44 40 44 6 9 2 7 5 157 
28,0% 25,5% 28,0% 3,8% 5,7% 1,3% 4,5% 3,2% 100,0% 
20,0% 7,6% 2,2% 2,2% 3,1% 2,1% 10,6% 5,2% 4,4% 
Não: mm curso fora 
UL 
11,6 3,9 -7,2 -1,8 -1,2 -1,1 2,5 ,4  
31 78 363 36 47 9 7 13 584 
5,3% 13,4% 62,2% 6,2% 8,0% 1,5% 1,2% 2,2% 100,0% 
14,1% 14,9% 18,3% 13,3% 16,1% 9,3% 10,6% 13,4% 16,4% 
Não: outro curso fora 
UL 
-1,0 -1,1 3,4 -1,5 -,2 -1,9 -1,3 -,8  
1 11 65 6 6 1 1 0 91 
1,1% 12,1% 71,4% 6,6% 6,6% 1,1% 1,1% ,0% 100,0% 
,5% 2,1% 3,3% 2,2% 2,1% 1,0% 1,5% ,0% 2,6% 
Não: outro curso s/ 
ref. universidade 
-2,0 -,7 3,0 -,4 -,6 -1,0 -,5 -1,6  
220 525 1984 271 292 97 66 97 3552 
6,2% 14,8% 55,9% 7,6% 8,2% 2,7% 1,9% 2,7% 100,0% 
Ingressou na 1ª 
opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 134 
Ingressou na 1ª opção * Proveniencia/Residencia (NUTS)  
  Proveniencia/Residencia (NUTS) 
  Norte Centro Grd. Lisboa Pen. Setúbal Alentejo Algarve RAAçores RAMadeira Total 
101 347 1270 328 186 90 50 72 2444 
4,1% 14,2% 52,0% 13,4% 7,6% 3,7% 2,0% 2,9% 100,0% 
55,2% 63,0% 64,4% 65,5% 62,8% 69,2% 75,8% 79,1% 64,5% 
sim 
-2,7 -,8 ,0 ,5 -,6 1,1 1,9 2,9  
12 66 238 68 42 22 3 2 453 
2,6% 14,6% 52,5% 15,0% 9,3% 4,9% ,7% ,4% 100,0% 
6,6% 12,0% 12,1% 13,6% 14,2% 16,9% 4,5% 2,2% 12,0% 
Não: outro curso na 
UL 
-2,3 ,0 ,2 1,2 1,2 1,8 -1,9 -2,9  
40 44 44 10 10 3 6 6 163 
24,5% 27,0% 27,0% 6,1% 6,1% 1,8% 3,7% 3,7% 100,0% 
21,9% 8,0% 2,2% 2,0% 3,4% 2,3% 9,1% 6,6% 4,3% 
Não: mm curso fora 
UL 
12,0 4,6 -6,5 -2,7 -,8 -1,1 1,9 1,1  
29 84 351 85 50 14 5 11 629 
4,6% 13,4% 55,8% 13,5% 7,9% 2,2% ,8% 1,7% 100,0% 
15,8% 15,2% 17,8% 17,0% 16,9% 10,8% 7,6% 12,1% 16,6% 
Não: outro curso fora 
UL 
-,3 -,9 2,1 ,2 ,1 -1,8 -2,0 -1,2  
1 10 68 10 8 1 2 0 100 
1,0% 10,0% 68,0% 10,0% 8,0% 1,0% 2,0% ,0% 100,0% 
,5% 1,8% 3,5% 2,0% 2,7% ,8% 3,0% ,0% 2,6% 
Não: outro curso s/ 
ref. universidade 
-1,8 -1,3 3,2 -1,0 ,1 -1,4 ,2 -1,6  
183 551 1971 501 296 130 66 91 3789 
4,8% 14,5% 52,0% 13,2% 7,8% 3,4% 1,7% 2,4% 100,0% 
Ingressou na 1ª 
opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ingressou na 1ª opção * No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência  
  No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência 
  Residência de 
estudantes 
Alojamento próprio 





Outro tipo de 
alojamento Total 
110 165 152 366 93 886 
12,4% 18,6% 17,2% 41,3% 10,5% 100,0% 
58,2% 65,0% 62,3% 67,5% 65,5% 64,6% 
sim 
-2,0 ,1 -,8 1,8 ,2  
19 29 27 54 18 147 
12,9% 19,7% 18,4% 36,7% 12,2% 100,0% 
10,1% 11,4% 11,1% 10,0% 12,7% 10,7% 
Não: outro curso na UL 
-,3 ,4 ,2 -,7 ,8  
17 19 19 40 15 110 
15,5% 17,3% 17,3% 36,4% 13,6% 100,0% 
9,0% 7,5% 7,8% 7,4% 10,6% 8,0% 
Não: mm curso fora UL 
,5 -,4 -,1 -,7 1,2  
36 34 44 77 14 205 
17,6% 16,6% 21,5% 37,6% 6,8% 100,0% 
19,0% 13,4% 18,0% 14,2% 9,9% 15,0% 
Não: outro curso fora UL 
1,7 -,8 1,5 -,6 -1,8  
7 7 2 5 2 23 
30,4% 30,4% 8,7% 21,7% 8,7% 100,0% 
3,7% 2,8% ,8% ,9% 1,4% 1,7% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
2,3 1,5 -1,2 -1,8 -,3  
189 254 244 542 142 1371 
13,8% 18,5% 17,8% 39,5% 10,4% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
416 160 338 687 853 2454 
17,0% 6,5% 13,8% 28,0% 34,8% 100,0% 
65,5% 58,6% 59,0% 65,3% 69,1% 65,1% 
sim 
,2 -2,3 -3,3 ,1 3,5  
65 34 79 131 137 446 
14,6% 7,6% 17,7% 29,4% 30,7% 100,0% 
10,2% 12,5% 13,8% 12,5% 11,1% 11,8% 
Não: outro curso na UL 
-1,4 ,3 1,6 ,7 -1,0  
17 22 32 40 50 161 
10,6% 13,7% 19,9% 24,8% 31,1% 100,0% 
2,7% 8,1% 5,6% 3,8% 4,0% 4,3% 
Não: mm curso fora UL 
-2,2 3,2 1,7 -,9 -,5  
118 49 113 171 163 614 
19,2% 8,0% 18,4% 27,9% 26,5% 100,0% 
18,6% 17,9% 19,7% 16,3% 13,2% 16,3% 
Não: outro curso fora UL 
1,7 ,8 2,4 ,0 -3,6  
19 8 11 23 32 93 
20,4% 8,6% 11,8% 24,7% 34,4% 100,0% 
3,0% 2,9% 1,9% 2,2% 2,6% 2,5% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
,9 ,5 -,9 -,7 ,3  
635 273 573 1052 1235 3768 
16,9% 7,2% 15,2% 27,9% 32,8% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ingressou na 1ª opção * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
367 198 363 617 948 2493 
14,7% 7,9% 14,6% 24,7% 38,0% 100,0% 
64,7% 66,2% 61,2% 61,6% 69,7% 65,3% 
sim 
-,3 ,4 -2,3 -2,8 4,3  
55 30 82 135 146 448 
12,3% 6,7% 18,3% 30,1% 32,6% 100,0% 
9,7% 10,0% 13,8% 13,5% 10,7% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
-1,6 -,9 1,7 2,0 -1,4  
21 22 19 42 57 161 
13,0% 13,7% 11,8% 26,1% 35,4% 100,0% 
3,7% 7,4% 3,2% 4,2% 4,2% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
-,7 2,8 -1,3 ,0 ,0  
110 42 114 178 176 620 
17,7% 6,8% 18,4% 28,7% 28,4% 100,0% 
19,4% 14,0% 19,2% 17,8% 12,9% 16,2% 
Não: outro curso fora UL 
2,2 -1,1 2,2 1,6 -4,1  
14 7 15 29 33 98 
14,3% 7,1% 15,3% 29,6% 33,7% 100,0% 
2,5% 2,3% 2,5% 2,9% 2,4% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
-,2 -,3 ,0 ,8 -,4  
567 299 593 1001 1360 3820 
14,8% 7,8% 15,5% 26,2% 35,6% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
1597 930 2527 
63,2% 36,8% 100,0% 
62,0% 71,6% 65,2% 
sim 
-5,9 5,9  
343 112 455 
75,4% 24,6% 100,0% 
13,3% 8,6% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
4,3 -4,3  
131 32 163 
80,4% 19,6% 100,0% 
5,1% 2,5% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
3,8 -3,8  
438 193 631 
69,4% 30,6% 100,0% 
17,0% 14,9% 16,3% 
Não: outro curso fora UL 
1,7 -1,7  
68 32 100 
68,0% 32,0% 100,0% 
2,6% 2,5% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. universidade 
,3 -,3  
2577 1299 3876 
66,5% 33,5% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ingressou na 1ª opção * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
335 167 46 1979 2527 
13,3% 6,6% 1,8% 78,3% 100,0% 
84,6% 68,4% 69,7% 62,4% 65,2% 
sim 
8,6 1,1 ,8 -7,7  
17 23 5 410 455 
3,7% 5,1% 1,1% 90,1% 100,0% 
4,3% 9,4% 7,6% 12,9% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
-4,9 -1,2 -1,1 4,9  
7 1 1 154 163 
4,3% ,6% ,6% 94,5% 100,0% 
1,8% ,4% 1,5% 4,9% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
-2,6 -3,1 -1,1 4,3  
31 48 11 541 631 
4,9% 7,6% 1,7% 85,7% 100,0% 
7,8% 19,7% 16,7% 17,1% 16,3% 
Não: outro curso fora UL 
-4,8 1,5 ,1 2,8  
6 5 3 86 100 
6,0% 5,0% 3,0% 86,0% 100,0% 
1,5% 2,0% 4,5% 2,7% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
-1,4 -,5 1,0 1,1  
396 244 66 3170 3876 
10,2% 6,3% 1,7% 81,8% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Profissão actual ou anterior do Pai  
  Profissão actual ou anterior do Pai 









































388 506 303 187 259 57 242 120 30 88 2180 
17,8% 23,2% 13,9% 8,6% 11,9% 2,6% 11,1% 5,5% 1,4% 4,0% 100,0% 
66,4% 69,0% 64,9% 64,3% 64,8% 76,0% 60,2% 61,2% 58,8% 54,7% 64,9% 
sim 
,9 2,7 ,0 -,2 ,0 2,0 -2,1 -1,1 -,9 -2,8  
60 91 65 29 56 10 36 23 5 26 401 
15,0% 22,7% 16,2% 7,2% 14,0% 2,5% 9,0% 5,7% 1,2% 6,5% 100,0% 
10,3% 12,4% 13,9% 10,0% 14,0% 13,3% 9,0% 11,7% 9,8% 16,1% 11,9% 
Não: outro 
curso na UL 
-1,4 ,5 1,4 -1,1 1,4 ,4 -2,0 ,0 -,5 1,7  
34 23 17 18 22 2 19 7 2 6 150 
22,7% 15,3% 11,3% 12,0% 14,7% 1,3% 12,7% 4,7% 1,3% 4,0% 100,0% 




1,7 -2,0 -,9 1,5 1,1 -,8 ,3 -,6 -,2 -,5  
90 91 75 51 58 6 94 37 10 35 547 
16,5% 16,6% 13,7% 9,3% 10,6% 1,1% 17,2% 6,8% 1,8% 6,4% 100,0% 




-,6 -3,2 -,1 ,6 -1,0 -2,0 4,1 1,0 ,6 1,9  
12 22 7 6 5 0 11 9 4 6 82 
14,6% 26,8% 8,5% 7,3% 6,1% ,0% 13,4% 11,0% 4,9% 7,3% 100,0% 
2,1% 3,0% 1,5% 2,1% 1,2% ,0% 2,7% 4,6% 7,8% 3,7% 2,4% 
Não: outro 
curso s/ ref. 
universidade 
-,7 1,1 -1,4 -,4 -1,6 -1,4 ,4 2,0 2,5 1,1  
584 733 467 291 400 75 402 196 51 161 3360 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  


























da agric. e 
pescas + Op. 
e Artif. + 
Op. de Inst. 
e Máq. + 
Trab. ñ 
qualif. Total 
388 506 391 187 259 449 2180 
17,8% 23,2% 17,9% 8,6% 11,9% 20,6% 100,0% 
66,4% 69,0% 62,3% 64,3% 64,8% 62,0% 64,9% 
sim 
,9 2,7 -1,5 -,2 ,0 -1,8  
60 91 91 29 56 74 401 
15,0% 22,7% 22,7% 7,2% 14,0% 18,5% 100,0% 
10,3% 12,4% 14,5% 10,0% 14,0% 10,2% 11,9% 
Não: outro curso na 
UL 
-1,4 ,5 2,2 -1,1 1,4 -1,6  
34 23 23 18 22 30 150 
22,7% 15,3% 15,3% 12,0% 14,7% 20,0% 100,0% 
5,8% 3,1% 3,7% 6,2% 5,5% 4,1% 4,5% 
Não: mm curso fora 
UL 
1,7 -2,0 -1,1 1,5 1,1 -,5  
90 91 110 51 58 147 547 
16,5% 16,6% 20,1% 9,3% 10,6% 26,9% 100,0% 
15,4% 12,4% 17,5% 17,5% 14,5% 20,3% 16,3% 
Não: outro curso fora 
UL 
-,6 -3,2 ,9 ,6 -1,0 3,3  
12 22 13 6 5 24 82 
14,6% 26,8% 15,9% 7,3% 6,1% 29,3% 100,0% 
2,1% 3,0% 2,1% 2,1% 1,2% 3,3% 2,4% 
Não: outro curso s/ 
ref. universidade 
-,7 1,1 -,7 -,4 -1,6 1,7  
584 733 628 291 400 724 3360 
17,4% 21,8% 18,7% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
Ingressou na 1ª 
opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e 
pescas + Op. 
e Artif. + Op. 
de Inst. e 
Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
190 579 269 411 392 206 2047 
9,3% 28,3% 13,1% 20,1% 19,1% 10,1% 100,0% 
69,3% 70,8% 64,2% 60,1% 62,0% 66,7% 65,3% 
sim 
1,5 3,8 -,5 -3,2 -1,9 ,5  
23 91 57 97 78 18 364 
6,3% 25,0% 15,7% 26,6% 21,4% 4,9% 100,0% 
8,4% 11,1% 13,6% 14,2% 12,3% 5,8% 11,6% 
Não: outro curso 
na UL 
-1,7 -,5 1,4 2,4 ,6 -3,3  
12 33 15 27 30 13 130 
9,2% 25,4% 11,5% 20,8% 23,1% 10,0% 100,0% 
4,4% 4,0% 3,6% 3,9% 4,7% 4,2% 4,1% 
Não: mm curso 
fora UL 
,2 -,2 -,6 -,3 ,8 ,1  
44 98 65 131 117 62 517 
8,5% 19,0% 12,6% 25,3% 22,6% 12,0% 100,0% 
16,1% 12,0% 15,5% 19,2% 18,5% 20,1% 16,5% 
Não: outro curso 
fora UL 
-,2 -4,0 -,6 2,1 1,5 1,8  
5 17 13 18 15 10 78 
6,4% 21,8% 16,7% 23,1% 19,2% 12,8% 100,0% 
1,8% 2,1% 3,1% 2,6% 2,4% 3,2% 2,5% 
Não: outro curso 
s/ ref. 
universidade 
-,7 -,9 ,9 ,3 -,2 ,9  
274 818 419 684 632 309 3136 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a F. procriação Total 
1578 370 91 113 145 230 2527 
62,4% 14,6% 3,6% 4,5% 5,7% 9,1% 100,0% 
62,4% 60,4% 61,1% 72,9% 83,3% 89,1% 65,2% 
sim 
-4,9 -2,7 -1,1 2,1 5,1 8,4  
335 78 14 10 9 9 455 
73,6% 17,1% 3,1% 2,2% 2,0% 2,0% 100,0% 
13,3% 12,7% 9,4% 6,5% 5,2% 3,5% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
4,0 ,8 -,9 -2,1 -2,8 -4,3  
123 22 5 5 7 1 163 
75,5% 13,5% 3,1% 3,1% 4,3% ,6% 100,0% 
4,9% 3,6% 3,4% 3,2% 4,0% ,4% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
2,8 -,8 -,5 -,6 -,1 -3,2  
435 120 29 21 10 16 631 
68,9% 19,0% 4,6% 3,3% 1,6% 2,5% 100,0% 
17,2% 19,6% 19,5% 13,5% 5,7% 6,2% 16,3% 
Não: outro curso fora 
UL 
2,2 2,4 1,1 -,9 -3,9 -4,5  
56 23 10 6 3 2 100 
56,0% 23,0% 10,0% 6,0% 3,0% 2,0% 100,0% 
2,2% 3,8% 6,7% 3,9% 1,7% ,8% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
-2,0 2,0 3,2 1,0 -,7 -1,9  
2527 613 149 155 174 258 3876 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Ingressou na 1ª 
opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ingressou na 1ª opção * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
2361 166 2527 
93,4% 6,6% 100,0% 
65,6% 59,7% 65,2% 
sim 
2,0 -2,0  
425 30 455 
93,4% 6,6% 100,0% 
11,8% 10,8% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
,5 -,5  
152 11 163 
93,3% 6,7% 100,0% 
4,2% 4,0% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
,2 -,2  
567 64 631 
89,9% 10,1% 100,0% 
15,8% 23,0% 16,3% 
Não: outro curso fora UL 
-3,2 3,2  
93 7 100 
93,0% 7,0% 100,0% 
2,6% 2,5% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. universidade 
,1 ,0  
3598 278 3876 
92,8% 7,2% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Ingressou na 1ª opção * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2067 102 302 56 2527 
81,8% 4,0% 12,0% 2,2% 100,0% 
67,2% 67,5% 53,6% 63,6% 65,2% 
sim 
5,2 ,6 -6,2 -,3  
366 10 72 7 455 
80,4% 2,2% 15,8% 1,5% 100,0% 
11,9% 6,6% 12,8% 8,0% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
,6 -2,0 ,8 -1,1  
137 5 19 2 163 
84,0% 3,1% 11,7% 1,2% 100,0% 
4,5% 3,3% 3,4% 2,3% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
1,5 -,6 -1,1 -,9  
430 30 151 20 631 
68,1% 4,8% 23,9% 3,2% 100,0% 
14,0% 19,9% 26,8% 22,7% 16,3% 
Não: outro curso fora UL 
-7,6 1,2 7,3 1,7  
74 4 19 3 100 
74,0% 4,0% 19,0% 3,0% 100,0% 
2,4% 2,6% 3,4% 3,4% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
-1,3 ,1 1,3 ,5  
3074 151 563 88 3876 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ingressou na 1ª opção * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
1799 553 124 37 2513 
71,6% 22,0% 4,9% 1,5% 100,0% 
62,2% 73,7% 76,1% 72,5% 65,2% 
sim 
-6,7 5,5 3,0 1,1  
369 67 14 3 453 
81,5% 14,8% 3,1% ,7% 100,0% 
12,8% 8,9% 8,6% 5,9% 11,7% 
Não: outro curso na UL 
3,4 -2,7 -1,3 -1,3  
127 28 5 2 162 
78,4% 17,3% 3,1% 1,2% 100,0% 
4,4% 3,7% 3,1% 3,9% 4,2% 
Não: mm curso fora UL 
1,0 -,7 -,7 ,0  
516 87 18 8 629 
82,0% 13,8% 2,9% 1,3% 100,0% 
17,8% 11,6% 11,0% 15,7% 16,3% 
Não: outro curso fora UL 
4,5 -3,9 -1,9 -,1  
82 15 2 1 100 
82,0% 15,0% 2,0% 1,0% 100,0% 
2,8% 2,0% 1,2% 2,0% 2,6% 
Não: outro curso s/ ref. 
universidade 
1,6 -1,1 -1,1 -,3  
2893 750 163 51 3857 
75,0% 19,4% 4,2% 1,3% 100,0% 
Ingressou na 1ª opção 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Sexo  
  Sexo 
  Feminino Masculino Total 
1802 893 2695 
66,9% 33,1% 100,0% 
73,9% 61,8% 69,4% 
< 19 anos 
7,9 -7,9  
354 325 679 
52,1% 47,9% 100,0% 
14,5% 22,5% 17,5% 
20 a 23 anos 
-6,3 6,3  
283 226 509 
55,6% 44,4% 100,0% 
11,6% 15,7% 13,1% 
>= 24 anos 
-3,6 3,6  
2439 1444 3883 
62,8% 37,2% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * nacionalidade (pt vs outra)  
  nacionalidade (pt vs outra) 
  Portugal Outra Total 
2625 69 2694 
97,4% 2,6% 100,0% 
70,8% 40,6% 69,5% 
< 19 anos 
8,4 -8,4  
611 64 675 
90,5% 9,5% 100,0% 
16,5% 37,6% 17,4% 
20 a 23 anos 
-7,1 7,1  
471 37 508 
92,7% 7,3% 100,0% 
12,7% 21,8% 13,1% 
>= 24 anos 
-3,4 3,4  
3707 170 3877 
95,6% 4,4% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Naturalidade (NUTS)  
  Naturalidade (NUTS) 
  
Norte Centro Grande Lisboa 
Península de 
Setúbal Alentejo Algarve RAAçores RAMadeira Total 
159 380 1411 192 201 82 53 66 2544 
6,2% 14,9% 55,5% 7,5% 7,9% 3,2% 2,1% 2,6% 100,0% 
71,3% 72,5% 71,2% 70,6% 68,8% 84,5% 80,3% 68,0% 71,6% 
< 19 anos 
-,1 ,5 -,6 -,4 -1,1 2,9 1,6 -,8  
31 84 325 45 54 12 11 20 582 
5,3% 14,4% 55,8% 7,7% 9,3% 2,1% 1,9% 3,4% 100,0% 
13,9% 16,0% 16,4% 16,5% 18,5% 12,4% 16,7% 20,6% 16,4% 
20 a 23 anos 
-1,0 -,2 ,0 ,1 1,0 -1,1 ,1 1,1  
33 60 246 35 37 3 2 11 427 
7,7% 14,1% 57,6% 8,2% 8,7% ,7% ,5% 2,6% 100,0% 
14,8% 11,5% 12,4% 12,9% 12,7% 3,1% 3,0% 11,3% 12,0% 
>= 24 anos 
1,3 -,4 ,8 ,4 ,4 -2,7 -2,3 -,2  
223 524 1982 272 292 97 66 97 3553 
6,3% 14,7% 55,8% 7,7% 8,2% 2,7% 1,9% 2,7% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * Proveniencia/Residencia (NUTS)  
  Proveniencia/Residencia (NUTS) 
  
Norte Centro Grande Lisboa 
Península de 
Setúbal Alentejo Algarve RAAçores RAMadeira Total 
137 406 1318 348 221 114 53 64 2661 
5,1% 15,3% 49,5% 13,1% 8,3% 4,3% 2,0% 2,4% 100,0% 
74,5% 73,8% 66,8% 69,6% 75,2% 87,7% 80,3% 69,6% 70,2% 
< 19 anos 
1,3 2,0 -4,8 -,3 1,9 4,4 1,8 -,1  
32 87 345 89 54 14 12 22 655 
4,9% 13,3% 52,7% 13,6% 8,2% 2,1% 1,8% 3,4% 100,0% 
17,4% 15,8% 17,5% 17,8% 18,4% 10,8% 18,2% 23,9% 17,3% 
20 a 23 anos 
,0 -1,0 ,3 ,3 ,5 -2,0 ,2 1,7  
15 57 310 63 19 2 1 6 473 
3,2% 12,1% 65,5% 13,3% 4,0% ,4% ,2% 1,3% 100,0% 
8,2% 10,4% 15,7% 12,6% 6,5% 1,5% 1,5% 6,5% 12,5% 
>= 24 anos 
-1,8 -1,6 6,3 ,1 -3,3 -3,8 -2,7 -1,8  
184 550 1973 500 294 130 66 92 3789 
4,9% 14,5% 52,1% 13,2% 7,8% 3,4% 1,7% 2,4% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
1666 1027 2693 
61,9% 38,1% 100,0% 
66,5% 74,9% 69,5% 
< 19 anos 
-5,4 5,4  
420 255 675 
62,2% 37,8% 100,0% 
16,8% 18,6% 17,4% 
20 a 23 anos 
-1,4 1,4  
419 89 508 
82,5% 17,5% 100,0% 
16,7% 6,5% 13,1% 
>= 24 anos 
9,0 -9,0  
2505 1371 3876 
64,6% 35,4% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência  












Outro tipo de 
alojamento Total 
148 191 182 423 83 1027 
14,4% 18,6% 17,7% 41,2% 8,1% 100,0% 
78,3% 75,2% 74,6% 77,9% 58,9% 74,9% 
< 19 anos 
1,2 ,1 -,1 2,1 -4,6  
36 42 48 97 32 255 
14,1% 16,5% 18,8% 38,0% 12,5% 100,0% 
19,0% 16,5% 19,7% 17,9% 22,7% 18,6% 
20 a 23 anos 
,2 -,9 ,5 -,6 1,3  
5 21 14 23 26 89 
5,6% 23,6% 15,7% 25,8% 29,2% 100,0% 
2,6% 8,3% 5,7% 4,2% 18,4% 6,5% 
>= 24 anos 
-2,3 1,3 -,5 -2,7 6,1  
189 254 244 543 141 1371 
13,8% 18,5% 17,8% 39,6% 10,3% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
298 184 425 759 970 2636 
11,3% 7,0% 16,1% 28,8% 36,8% 100,0% 
47,0% 67,6% 74,2% 72,2% 78,4% 70,0% 
< 19 anos 
-13,8 -,9 2,4 1,9 7,9  
142 55 95 184 168 644 
22,0% 8,5% 14,8% 28,6% 26,1% 100,0% 
22,4% 20,2% 16,6% 17,5% 13,6% 17,1% 
20 a 23 anos 
3,9 1,4 -,4 ,4 -4,0  
194 33 53 108 100 488 
39,8% 6,8% 10,9% 22,1% 20,5% 100,0% 
30,6% 12,1% 9,2% 10,3% 8,1% 13,0% 
>= 24 anos 
14,5 -,4 -2,9 -3,0 -6,2  
634 272 573 1051 1238 3768 
16,8% 7,2% 15,2% 27,9% 32,9% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
250 196 413 713 1094 2666 
9,4% 7,4% 15,5% 26,7% 41,0% 100,0% 
44,2% 66,2% 69,6% 71,0% 80,3% 69,8% 
< 19 anos 
-14,4 -1,4 ,0 1,0 10,6  
112 57 116 190 184 659 
17,0% 8,6% 17,6% 28,8% 27,9% 100,0% 
19,8% 19,3% 19,6% 18,9% 13,5% 17,2% 
20 a 23 anos 
1,7 1,0 1,6 1,6 -4,6  
204 43 64 101 84 496 
41,1% 8,7% 12,9% 20,4% 16,9% 100,0% 
36,0% 14,5% 10,8% 10,1% 6,2% 13,0% 
>= 24 anos 
17,7 ,8 -1,7 -3,2 -9,3  
566 296 593 1004 1362 3821 
14,8% 7,7% 15,5% 26,3% 35,6% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Nível de escolaridade da Mãe  








o 4º ano de 
escolaridade 
4º ano de 
escolaridade 
6º ano de 
escolaridade 











1 9 240 196 413 524 189 897 197 2666 
,0% ,3% 9,0% 7,4% 15,5% 19,7% 7,1% 33,6% 7,4% 100,0% 
5,9% 30,0% 46,2% 66,2% 69,6% 72,7% 66,8% 80,5% 79,4% 69,8% 
< 19 anos 
-5,7 -4,8 -12,6 -1,4 ,0 1,9 -1,1 9,3 3,4  
3 8 101 57 116 132 58 147 37 659 
,5% 1,2% 15,3% 8,6% 17,6% 20,0% 8,8% 22,3% 5,6% 100,0% 
17,6% 26,7% 19,5% 19,3% 19,6% 18,3% 20,5% 13,2% 14,9% 17,2% 
20 a 23 
anos 
,0 1,4 1,4 1,0 1,6 ,8 1,5 -4,3 -1,0  
13 13 178 43 64 65 36 70 14 496 
2,6% 2,6% 35,9% 8,7% 12,9% 13,1% 7,3% 14,1% 2,8% 100,0% 
76,5% 43,3% 34,3% 14,5% 10,8% 9,0% 12,7% 6,3% 5,6% 13,0% 
>= 24 
anos 
7,8 5,0 15,5 ,8 -1,7 -3,5 -,1 -7,9 -3,6  
17 30 519 296 593 721 283 1114 248 3821 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Grupo etário * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
2176 517 2693 
80,8% 19,2% 100,0% 
84,5% 39,8% 69,5% 
< 19 anos 
28,6 -28,6  
363 311 674 
53,9% 46,1% 100,0% 
14,1% 23,9% 17,4% 
20 a 23 anos 
-7,6 7,6  
36 472 508 
7,1% 92,9% 100,0% 
1,4% 36,3% 13,1% 
>= 24 anos 
-30,4 30,4  
2575 1300 3875 
66,5% 33,5% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
13 101 40 2539 2693 
,5% 3,8% 1,5% 94,3% 100,0% 
3,3% 41,2% 60,6% 80,1% 69,5% 
< 19 anos 
-30,2 -9,9 -1,6 30,5  
55 79 15 525 674 
8,2% 11,7% 2,2% 77,9% 100,0% 
13,9% 32,2% 22,7% 16,6% 17,4% 
20 a 23 anos 
-1,9 6,3 1,2 -2,9  
328 65 11 104 508 
64,6% 12,8% 2,2% 20,5% 100,0% 
82,8% 26,5% 16,7% 3,3% 13,1% 
>= 24 anos 
43,4 6,4 ,9 -38,4  
396 245 66 3168 3875 
10,2% 6,3% 1,7% 81,8% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * Profissão actual ou anterior do Pai  
  Profissão actual ou anterior do Pai 





































438 591 344 189 266 48 234 124 23 117 2374 
18,4% 24,9% 14,5% 8,0% 11,2% 2,0% 9,9% 5,2% 1,0% 4,9% 100,0% 
75,0% 80,4% 74,0% 64,9% 66,8% 64,0% 58,2% 63,3% 45,1% 72,7% 70,7% 
< 19 
anos 
2,5 6,5 1,7 -2,3 -1,8 -1,3 -5,9 -2,4 -4,0 ,6  
88 88 70 54 82 14 84 48 14 22 564 
15,6% 15,6% 12,4% 9,6% 14,5% 2,5% 14,9% 8,5% 2,5% 3,9% 100,0% 




-1,2 -4,0 -1,1 ,8 2,2 ,4 2,3 3,0 2,1 -1,1  
58 56 51 48 50 13 84 24 14 22 420 
13,8% 13,3% 12,1% 11,4% 11,9% 3,1% 20,0% 5,7% 3,3% 5,2% 100,0% 




-2,1 -4,5 -1,1 2,2 ,0 1,3 5,4 -,1 3,3 ,5  
584 735 465 291 398 75 402 196 51 161 3358 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e pescas 
+ Op. e Artif. + 
Op. de Inst. e 
Máq. + Trab. ñ 
qualif. Total 
438 591 461 189 266 429 2374 
18,4% 24,9% 19,4% 8,0% 11,2% 18,1% 100,0% 
75,0% 80,4% 73,6% 64,9% 66,8% 59,3% 70,7% 
< 19 anos 
2,5 6,5 1,8 -2,3 -1,8 -7,6  
88 88 92 54 82 160 564 
15,6% 15,6% 16,3% 9,6% 14,5% 28,4% 100,0% 
15,1% 12,0% 14,7% 18,6% 20,6% 22,1% 16,8% 
20 a 23 anos 
-1,2 -4,0 -1,6 ,8 2,2 4,3  
58 56 73 48 50 135 420 
13,8% 13,3% 17,4% 11,4% 11,9% 32,1% 100,0% 
9,9% 7,6% 11,7% 16,5% 12,6% 18,6% 12,5% 
>= 24 anos 
-2,1 -4,5 -,7 2,2 ,0 5,6  
584 735 626 291 398 724 3358 
17,4% 21,9% 18,6% 8,7% 11,9% 21,6% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * Profissão actual ou anterior da Mãe  
  Profissão actual ou anterior da Mãe 





































211 655 291 482 423 15 65 15 75 10 2242 
9,4% 29,2% 13,0% 21,5% 18,9% ,7% 2,9% ,7% 3,3% ,4% 100,0% 
77,0% 80,1% 73,9% 70,3% 67,4% 51,7% 57,0% 68,2% 52,4% 40,0% 71,6% 
< 19 
anos 
2,1 6,3 1,1 -,9 -2,6 -2,4 -3,5 -,4 -5,2 -3,5  
39 106 60 115 132 4 26 4 40 7 533 
7,3% 19,9% 11,3% 21,6% 24,8% ,8% 4,9% ,8% 7,5% 1,3% 100,0% 




-1,3 -3,6 -1,0 -,2 3,0 -,5 1,7 ,1 3,6 1,5  
24 57 43 89 73 10 23 3 28 8 358 
6,7% 15,9% 12,0% 24,9% 20,4% 2,8% 6,4% ,8% 7,8% 2,2% 100,0% 




-1,5 -4,7 -,3 1,4 ,2 3,9 3,0 ,3 3,1 3,2  
274 818 394 686 628 29 114 22 143 25 3133 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e pescas 
+ Op. e Artif. + 
Op. de Inst. e 
Máq. + Trab. ñ 
qualif. Total 
211 655 301 482 423 170 2242 
9,4% 29,2% 13,4% 21,5% 18,9% 7,6% 100,0% 
77,0% 80,1% 71,8% 70,3% 67,4% 55,2% 71,6% 
< 19 anos 
2,1 6,3 ,1 -,9 -2,6 -6,7  
39 106 67 115 132 74 533 
7,3% 19,9% 12,6% 21,6% 24,8% 13,9% 100,0% 
14,2% 13,0% 16,0% 16,8% 21,0% 24,0% 17,0% 
20 a 23 anos 
-1,3 -3,6 -,6 -,2 3,0 3,4  
24 57 51 89 73 64 358 
6,7% 15,9% 14,2% 24,9% 20,4% 17,9% 100,0% 
8,8% 7,0% 12,2% 13,0% 11,6% 20,8% 11,4% 
>= 24 anos 
-1,5 -4,7 ,5 1,4 ,2 5,4  
274 818 419 686 628 308 3133 
8,7% 26,1% 13,4% 21,9% 20,0% 9,8% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
2039 444 113 68 25 3 2692 
75,7% 16,5% 4,2% 2,5% ,9% ,1% 100,0% 
80,8% 72,3% 76,4% 43,3% 14,5% 1,2% 69,5% 
< 19 anos 
20,9 1,6 1,8 -7,3 -16,0 -24,7  
385 134 28 62 48 17 674 
57,1% 19,9% 4,2% 9,2% 7,1% 2,5% 100,0% 
15,3% 21,8% 18,9% 39,5% 27,9% 6,6% 17,4% 
20 a 23 anos 
-4,8 3,2 ,5 7,5 3,7 -4,7  
100 36 7 27 99 238 507 
19,7% 7,1% 1,4% 5,3% 19,5% 46,9% 100,0% 
4,0% 5,9% 4,7% 17,2% 57,6% 92,2% 13,1% 
>= 24 anos 
-23,0 -5,8 -3,1 1,6 17,7 39,0  
2524 614 148 157 172 258 3873 
65,2% 15,9% 3,8% 4,1% 4,4% 6,7% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
2529 163 2692 
93,9% 6,1% 100,0% 
70,3% 58,6% 69,5% 
< 19 anos 
4,1 -4,1  
591 83 674 
87,7% 12,3% 100,0% 
16,4% 29,9% 17,4% 
20 a 23 anos 
-5,7 5,7  
475 32 507 
93,7% 6,3% 100,0% 
13,2% 11,5% 13,1% 
>= 24 anos 
,8 -,8  
3595 278 3873 
92,8% 7,2% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Grupo etário * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2459 33 199 1 2692 
91,3% 1,2% 7,4% ,0% 100,0% 
80,1% 22,0% 35,3% 1,1% 69,5% 
< 19 anos 
27,9 -12,9 -19,1 -14,1  
289 50 280 54 673 
42,9% 7,4% 41,6% 8,0% 100,0% 
9,4% 33,3% 49,7% 61,4% 17,4% 
20 a 23 anos 
-25,6 5,3 21,9 11,0  
323 67 84 33 507 
63,7% 13,2% 16,6% 6,5% 100,0% 
10,5% 44,7% 14,9% 37,5% 13,1% 
>= 24 anos 
-9,3 11,7 1,4 6,9  
3071 150 563 88 3872 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Grupo etário * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
2268 271 153 2692 
84,2% 10,1% 5,7% 100,0% 
69,6% 82,1% 54,3% 69,5% 
< 19 anos 
,1 5,2 -5,8  
580 30 63 673 
86,2% 4,5% 9,4% 100,0% 
17,8% 9,1% 22,3% 17,4% 
20 a 23 anos 
1,6 -4,2 2,3  
412 29 66 507 
81,3% 5,7% 13,0% 100,0% 
12,6% 8,8% 23,4% 13,1% 
>= 24 anos 
-1,9 -2,4 5,3  
3260 330 282 3872 
84,2% 8,5% 7,3% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Grupo etário * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
2331 330 22 6 2689 
86,7% 12,3% ,8% ,2% 100,0% 
80,7% 44,1% 13,5% 11,5% 69,8% 
< 19 anos 
25,5 -17,1 -16,0 -9,2  
372 222 58 16 668 
55,7% 33,2% 8,7% 2,4% 100,0% 
12,9% 29,6% 35,6% 30,8% 17,3% 
20 a 23 anos 
-12,7 9,9 6,3 2,6  
186 197 83 30 496 
37,5% 39,7% 16,7% 6,0% 100,0% 
6,4% 26,3% 50,9% 57,7% 12,9% 
>= 24 anos 
-20,6 12,2 14,8 9,7  
2889 749 163 52 3853 
75,0% 19,4% 4,2% 1,3% 100,0% 
Grupo etário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo * nacionalidade estrangeira  
  nacionalidade estrangeira 
  angola cabo verde guiné STP Brasil UE Outro Total 
13 17 6 9 24 21 20 110 
11,8% 15,5% 5,5% 8,2% 21,8% 19,1% 18,2% 100,0% 
65,0% 48,6% 66,7% 64,3% 58,5% 77,8% 83,3% 64,7% 
Feminino 
,0 -2,2 ,1 ,0 -,9 1,5 2,1  
7 18 3 5 17 6 4 60 
11,7% 30,0% 5,0% 8,3% 28,3% 10,0% 6,7% 100,0% 
35,0% 51,4% 33,3% 35,7% 41,5% 22,2% 16,7% 35,3% 
Masculino 
,0 2,2 -,1 ,0 ,9 -1,5 -2,1  
20 35 9 14 41 27 24 170 
11,8% 20,6% 5,3% 8,2% 24,1% 15,9% 14,1% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sexo * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
1528 910 2438 
62,7% 37,3% 100,0% 
60,8% 66,2% 62,7% 
Feminino 
-3,3 3,3  
985 464 1449 
68,0% 32,0% 100,0% 
39,2% 33,8% 37,3% 
Masculino 
3,3 -3,3  
2513 1374 3887 
64,7% 35,3% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sexo * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
375 171 373 643 809 2371 
15,8% 7,2% 15,7% 27,1% 34,1% 100,0% 
59,0% 62,6% 64,9% 61,1% 65,2% 62,8% 
Feminino 
-2,2 ,0 1,1 -1,3 2,2  
261 102 202 410 432 1407 
18,6% 7,2% 14,4% 29,1% 30,7% 100,0% 
41,0% 37,4% 35,1% 38,9% 34,8% 37,2% 
Masculino 
2,2 ,0 -1,1 1,3 -2,2  
636 273 575 1053 1241 3778 
16,8% 7,2% 15,2% 27,9% 32,8% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
1664 773 2437 
68,3% 31,7% 100,0% 
64,4% 59,3% 62,7% 
Feminino 
3,1 -3,1  
918 531 1449 
63,4% 36,6% 100,0% 
35,6% 40,7% 37,3% 
Masculino 
-3,1 3,1  
2582 1304 3886 
66,4% 33,6% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sexo * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
225 155 40 2017 2437 
9,2% 6,4% 1,6% 82,8% 100,0% 
56,4% 63,3% 60,6% 63,5% 62,7% 
Feminino 
-2,8 ,2 -,4 2,2  
174 90 26 1159 1449 
12,0% 6,2% 1,8% 80,0% 100,0% 
43,6% 36,7% 39,4% 36,5% 37,3% 
Masculino 
2,8 -,2 ,4 -2,2  
399 245 66 3176 3886 
10,3% 6,3% 1,7% 81,7% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sexo * Profissão actual ou anterior da Mãe  
  Profissão actual ou anterior da Mãe 








































186 537 238 433 406 18 68 15 78 15 1994 
9,3% 26,9% 11,9% 21,7% 20,4% ,9% 3,4% ,8% 3,9% ,8% 100,0% 
67,6% 65,5% 60,4% 63,0% 64,2% 62,1% 59,6% 68,2% 54,2% 60,0% 63,5% 
Feminino 
1,5 1,4 -1,3 -,3 ,5 -,2 -,9 ,5 -2,4 -,4  
89 283 156 254 226 11 46 7 66 10 1148 
7,8% 24,7% 13,6% 22,1% 19,7% 1,0% 4,0% ,6% 5,7% ,9% 100,0% 
32,4% 34,5% 39,6% 37,0% 35,8% 37,9% 40,4% 31,8% 45,8% 40,0% 36,5% 
Masculino 
-1,5 -1,4 1,3 ,3 -,5 ,2 ,9 -,5 2,4 ,4  
275 820 394 687 632 29 114 22 144 25 3142 
8,8% 26,1% 12,5% 21,9% 20,1% ,9% 3,6% ,7% 4,6% ,8% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sexo * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  
  Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) 
  
Dirigentes e 

















Agric. e trab. 
qualif. da agric. 
e pescas + Op. e 
Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + 
Trab. ñ qualif. Total 
186 537 253 433 406 179 1994 
9,3% 26,9% 12,7% 21,7% 20,4% 9,0% 100,0% 
67,6% 65,5% 60,4% 63,0% 64,2% 57,9% 63,5% 
Feminino 
1,5 1,4 -1,4 -,3 ,5 -2,1  
89 283 166 254 226 130 1148 
7,8% 24,7% 14,5% 22,1% 19,7% 11,3% 100,0% 
32,4% 34,5% 39,6% 37,0% 35,8% 42,1% 36,5% 
Masculino 
-1,5 -1,4 1,4 ,3 -,5 2,1  
275 820 419 687 632 309 3142 
8,8% 26,1% 13,3% 21,9% 20,1% 9,8% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sexo * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
1595 391 101 96 87 166 2436 
65,5% 16,1% 4,1% 3,9% 3,6% 6,8% 100,0% 
63,0% 63,7% 67,8% 61,1% 50,0% 64,1% 62,7% 
Feminino 
,5 ,5 1,3 -,4 -3,6 ,5  
936 223 48 61 87 93 1448 
64,6% 15,4% 3,3% 4,2% 6,0% 6,4% 100,0% 
37,0% 36,3% 32,2% 38,9% 50,0% 35,9% 37,3% 
Masculino 
-,5 -,5 -1,3 ,4 3,6 -,5  
2531 614 149 157 174 259 3884 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sexo * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2057 81 259 38 2435 
84,5% 3,3% 10,6% 1,6% 100,0% 
66,8% 53,6% 45,9% 43,2% 62,7% 
Feminino 
10,3 -2,4 -8,9 -3,8  
1023 70 305 50 1448 
70,6% 4,8% 21,1% 3,5% 100,0% 
33,2% 46,4% 54,1% 56,8% 37,3% 
Masculino 
-10,3 2,4 8,9 3,8  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Sexo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nacionalidade (pt vs outra) * Naturalidade (País estrangeiro)  
  Naturalidade (País estrangeiro) 
  CPLP UE Outros países Total 
60 69 43 172 
34,9% 40,1% 25,0% 100,0% 
36,8% 76,7% 60,6% 53,1% 
Portugal 
-5,9 5,3 1,4  
103 21 28 152 
67,8% 13,8% 18,4% 100,0% 
63,2% 23,3% 39,4% 46,9% 
Outra 
5,9 -5,3 -1,4  
163 90 71 324 
50,3% 27,8% 21,9% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
2416 1301 3717 
65,0% 35,0% 100,0% 
96,1% 94,7% 95,6% 
Portugal 
2,1 -2,1  
97 73 170 
57,1% 42,9% 100,0% 
3,9% 5,3% 4,4% 
Outra 
-2,1 2,1  
2513 1374 3887 
64,7% 35,3% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
613 267 560 1013 1168 3621 
16,9% 7,4% 15,5% 28,0% 32,3% 100,0% 
96,4% 97,8% 97,4% 96,2% 94,1% 95,8% 
Portugal 
,7 1,7 2,0 ,7 -3,7  
23 6 15 40 73 157 
14,6% 3,8% 9,6% 25,5% 46,5% 100,0% 
3,6% 2,2% 2,6% 3,8% 5,9% 4,2% 
Outra 
-,7 -1,7 -2,0 -,7 3,7  
636 273 575 1053 1241 3778 
16,8% 7,2% 15,2% 27,9% 32,8% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nacionalidade (pt vs outra) * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
2501 1215 3716 
67,3% 32,7% 100,0% 
96,9% 93,2% 95,6% 
Portugal 
5,3 -5,3  
81 89 170 
47,6% 52,4% 100,0% 
3,1% 6,8% 4,4% 
Outra 
-5,3 5,3  
2582 1304 3886 
66,4% 33,6% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
378 219 60 3059 3716 
10,2% 5,9% 1,6% 82,3% 100,0% 
94,7% 89,4% 90,9% 96,3% 95,6% 
Portugal 
-,9 -4,9 -1,9 4,5  
21 26 6 117 170 
12,4% 15,3% 3,5% 68,8% 100,0% 
5,3% 10,6% 9,1% 3,7% 4,4% 
Outra 
,9 4,9 1,9 -4,5  
399 245 66 3176 3886 
10,3% 6,3% 1,7% 81,7% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Profissão actual ou anterior do Pai  
  Profissão actual ou anterior do Pai 









































565 706 457 286 391 71 378 182 42 156 3234 
17,5% 21,8% 14,1% 8,8% 12,1% 2,2% 11,7% 5,6% 1,3% 4,8% 100,0% 
96,4% 95,9% 97,9% 97,9% 97,8% 94,7% 94,0% 92,4% 82,4% 96,9% 96,0% 
Portugal 
,5 -,2 2,2 1,7 1,9 -,6 -2,2 -2,7 -5,1 ,6  
21 30 10 6 9 4 24 15 9 5 133 
15,8% 22,6% 7,5% 4,5% 6,8% 3,0% 18,0% 11,3% 6,8% 3,8% 100,0% 
3,6% 4,1% 2,1% 2,1% 2,2% 5,3% 6,0% 7,6% 17,6% 3,1% 4,0% 
Outra 
-,5 ,2 -2,2 -1,7 -1,9 ,6 2,2 2,7 5,1 -,6  
586 736 467 292 400 75 402 197 51 161 3367 
17,4% 21,9% 13,9% 8,7% 11,9% 2,2% 11,9% 5,9% 1,5% 4,8% 100,0% 
nacionalidade 
(pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nacionalidade (pt vs outra) * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e 
pescas + Op. e 
Artif. + Op. 
de Inst. e 
Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
565 706 613 286 391 673 3234 
17,5% 21,8% 19,0% 8,8% 12,1% 20,8% 100,0% 
96,4% 95,9% 97,6% 97,9% 97,8% 92,8% 96,0% 
Portugal 
,5 -,2 2,2 1,7 1,9 -5,0  
21 30 15 6 9 52 133 
15,8% 22,6% 11,3% 4,5% 6,8% 39,1% 100,0% 
3,6% 4,1% 2,4% 2,1% 2,2% 7,2% 4,0% 
Outra 
-,5 ,2 -2,2 -1,7 -1,9 5,0  
586 736 628 292 400 725 3367 
17,4% 21,9% 18,7% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
nacionalidade (pt vs 
outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e 
pescas + Op. e 
Artif. + Op. 
de Inst. e 
Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
264 794 401 672 599 286 3016 
8,8% 26,3% 13,3% 22,3% 19,9% 9,5% 100,0% 
96,0% 96,8% 95,7% 97,8% 94,8% 92,6% 96,0% 
Portugal 
,0 1,4 -,3 2,8 -1,7 -3,2  
11 26 18 15 33 23 126 
8,7% 20,6% 14,3% 11,9% 26,2% 18,3% 100,0% 
4,0% 3,2% 4,3% 2,2% 5,2% 7,4% 4,0% 
Outra 
,0 -1,4 ,3 -2,8 1,7 3,2  
275 820 419 687 632 309 3142 
8,8% 26,1% 13,3% 21,9% 20,1% 9,8% 100,0% 
nacionalidade (pt vs 
outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nacionalidade (pt vs outra) * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
2472 578 134 135 156 239 3714 
66,6% 15,6% 3,6% 3,6% 4,2% 6,4% 100,0% 
97,7% 94,1% 89,9% 86,0% 89,7% 92,3% 95,6% 
Portugal 
8,5 -2,0 -3,5 -6,0 -3,9 -2,7  
59 36 15 22 18 20 170 
34,7% 21,2% 8,8% 12,9% 10,6% 11,8% 100,0% 
2,3% 5,9% 10,1% 14,0% 10,3% 7,7% 4,4% 
Outra 
-8,5 2,0 3,5 6,0 3,9 2,7  
2531 614 149 157 174 259 3884 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
nacionalidade (pt vs 
outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
3472 242 3714 
93,5% 6,5% 100,0% 
96,3% 87,1% 95,6% 
Portugal 
7,3 -7,3  
134 36 170 
78,8% 21,2% 100,0% 
3,7% 12,9% 4,4% 
Outra 
-7,3 7,3  
3606 278 3884 
92,8% 7,2% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nacionalidade (pt vs outra) * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2959 139 533 82 3713 
79,7% 3,7% 14,4% 2,2% 100,0% 
96,1% 92,1% 94,5% 93,2% 95,6% 
Portugal 
2,7 -2,2 -1,4 -1,1  
121 12 31 6 170 
71,2% 7,1% 18,2% 3,5% 100,0% 
3,9% 7,9% 5,5% 6,8% 4,4% 
Outra 
-2,7 2,2 1,4 1,1  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
nacionalidade (pt vs outra) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Naturalidade (NUTS) * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
41 181 222 
18,5% 81,5% 100,0% 
1,8% 14,5% 6,2% 
Norte 
-15,0 15,0  
129 396 525 
24,6% 75,4% 100,0% 
5,6% 31,8% 14,7% 
Centro 
-21,0 21,0  
1798 192 1990 
90,4% 9,6% 100,0% 
77,6% 15,4% 55,9% 
Grande Lisboa 
35,7 -35,7  
250 22 272 
91,9% 8,1% 100,0% 
10,8% 1,8% 7,6% 
Península de Setúbal 
9,7 -9,7  
67 225 292 
22,9% 77,1% 100,0% 
2,9% 18,1% 8,2% 
Alentejo 
-15,7 15,7  
13 85 98 
13,3% 86,7% 100,0% 
,6% 6,8% 2,8% 
Algarve 
-10,9 10,9  
5 61 66 
7,6% 92,4% 100,0% 
,2% 4,9% 1,9% 
RAAçores 
-9,9 9,9  
13 84 97 
13,4% 86,6% 100,0% 
,6% 6,7% 2,7% 
RAMadeira 
-10,8 10,8  
2316 1246 3562 
65,0% 35,0% 100,0% 
Naturalidade (NUTS) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 160 
Naturalidade (NUTS) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
181 14 25 220 
82,3% 6,4% 11,4% 100,0% 
6,0% 4,7% 9,8% 6,2% 
Norte 
-,9 -1,1 2,5  
464 26 35 525 
88,4% 5,0% 6,7% 100,0% 
15,4% 8,7% 13,8% 14,8% 
Centro 
2,7 -3,1 -,5  
1590 237 162 1989 
79,9% 11,9% 8,1% 100,0% 
52,9% 79,0% 63,8% 55,9% 
Grande Lisboa 
-8,3 8,4 2,6  
260 4 8 272 
95,6% 1,5% 2,9% 100,0% 
8,7% 1,3% 3,1% 7,6% 
Península de Setúbal 
5,3 -4,3 -2,8  
278 4 10 292 
95,2% 1,4% 3,4% 100,0% 
9,3% 1,3% 3,9% 8,2% 
Alentejo 
5,3 -4,5 -2,6  
90 3 4 97 
92,8% 3,1% 4,1% 100,0% 
3,0% 1,0% 1,6% 2,7% 
Algarve 
2,3 -1,9 -1,2  
63 0 3 66 
95,5% ,0% 4,5% 100,0% 
2,1% ,0% 1,2% 1,9% 
RAAçores 
2,5 -2,5 -,8  
78 12 7 97 
80,4% 12,4% 7,2% 100,0% 
2,6% 4,0% 2,8% 2,7% 
RAMadeira 
-1,1 1,4 ,0  
3004 300 254 3558 
84,4% 8,4% 7,1% 100,0% 
Naturalidade (NUTS) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Naturalidade (País estrangeiro) * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
118 45 163 
72,4% 27,6% 100,0% 
59,9% 35,4% 50,3% 
CPLP 
4,3 -4,3  
38 52 90 
42,2% 57,8% 100,0% 
19,3% 40,9% 27,8% 
UE 
-4,2 4,2  
41 30 71 
57,7% 42,3% 100,0% 
20,8% 23,6% 21,9% 
Outros países 
-,6 ,6  
197 127 324 
60,8% 39,2% 100,0% 
Naturalidade (País estrangeiro) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Naturalidade (País estrangeiro) * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
35 11 20 55 38 159 
22,0% 6,9% 12,6% 34,6% 23,9% 100,0% 
59,3% 47,8% 42,6% 57,3% 42,2% 50,5% 
CPLP 
1,5 -,3 -1,2 1,6 -1,9  
21 10 15 16 24 86 
24,4% 11,6% 17,4% 18,6% 27,9% 100,0% 
35,6% 43,5% 31,9% 16,7% 26,7% 27,3% 
UE 
1,6 1,8 ,8 -2,8 -,2  
3 2 12 25 28 70 
4,3% 2,9% 17,1% 35,7% 40,0% 100,0% 
5,1% 8,7% 25,5% 26,0% 31,1% 22,2% 
Outros países 
-3,5 -1,6 ,6 1,1 2,4  
59 23 47 96 90 315 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Naturalidade (País estrangeiro) * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
60 103 163 
36,8% 63,2% 100,0% 
36,6% 64,4% 50,3% 
CPLP 
-5,0 5,0  
54 36 90 
60,0% 40,0% 100,0% 
32,9% 22,5% 27,8% 
UE 
2,1 -2,1  
50 21 71 
70,4% 29,6% 100,0% 
30,5% 13,1% 21,9% 
Outros países 
3,8 -3,8  
164 160 324 
50,6% 49,4% 100,0% 
Naturalidade (País estrangeiro) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Naturalidade (País estrangeiro) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
133 30 163 
81,6% 18,4% 100,0% 
48,2% 62,5% 50,3% 
CPLP 
-1,8 1,8  
79 11 90 
87,8% 12,2% 100,0% 
28,6% 22,9% 27,8% 
UE 
,8 -,8  
64 7 71 
90,1% 9,9% 100,0% 
23,2% 14,6% 21,9% 
Outros países 
1,3 -1,3  
276 48 324 
85,2% 14,8% 100,0% 
Naturalidade (País estrangeiro) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 163 
Naturalidade (País estrangeiro) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
123 22 18 163 
75,5% 13,5% 11,0% 100,0% 
46,4% 68,8% 66,7% 50,3% 
CPLP 
-3,0 2,2 1,8  
78 7 5 90 
86,7% 7,8% 5,6% 100,0% 
29,4% 21,9% 18,5% 27,8% 
UE 
1,4 -,8 -1,1  
64 3 4 71 
90,1% 4,2% 5,6% 100,0% 
24,2% 9,4% 14,8% 21,9% 
Outros países 
2,1 -1,8 -,9  
265 32 27 324 
81,8% 9,9% 8,3% 100,0% 
Naturalidade (País estrangeiro) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 164 
Proveniência/Residência (NUTS) * Deslocado/a da residência no presente ano lectivo  
  Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
  não sim Total 
9 175 184 
4,9% 95,1% 100,0% 
,4% 13,2% 4,8% 
Norte 
-17,6 17,6  
96 455 551 
17,4% 82,6% 100,0% 
3,9% 34,3% 14,5% 
Centro 
-25,4 25,4  
1871 107 1978 
94,6% 5,4% 100,0% 
75,6% 8,1% 52,1% 
Grande Lisboa 
39,7 -39,7  
457 45 502 
91,0% 9,0% 100,0% 
18,5% 3,4% 13,2% 
Península de Setúbal 
13,1 -13,1  
32 264 296 
10,8% 89,2% 100,0% 
1,3% 19,9% 7,8% 
Alentejo 
-20,4 20,4  
5 126 131 
3,8% 96,2% 100,0% 
,2% 9,5% 3,4% 
Algarve 
-15,0 15,0  
1 65 66 
1,5% 98,5% 100,0% 
,0% 4,9% 1,7% 
RAAçores 
-10,9 10,9  
3 89 92 
3,3% 96,7% 100,0% 
,1% 6,7% 2,4% 
RAMadeira 
-12,6 12,6  
2474 1326 3800 
65,1% 34,9% 100,0% 
Proveniência/Residência (NUTS) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Proveniência/Residência (NUTS) * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
40 36 19 32 54 181 
22,1% 19,9% 10,5% 17,7% 29,8% 100,0% 
7,3% 12,1% 3,2% 3,3% 4,1% 4,8% 
Norte 
3,0 6,1 -2,0 -2,7 -1,6  
86 69 114 121 154 544 
15,8% 12,7% 21,0% 22,2% 28,3% 100,0% 
15,8% 23,2% 19,4% 12,3% 11,6% 14,5% 
Centro 
,9 4,4 3,6 -2,3 -3,8  
279 106 278 542 744 1949 
14,3% 5,4% 14,3% 27,8% 38,2% 100,0% 
51,2% 35,6% 47,2% 55,1% 55,9% 52,0% 
Grande Lisboa 
-,4 -5,9 -2,5 2,3 3,5  
72 29 97 141 155 494 
14,6% 5,9% 19,6% 28,5% 31,4% 100,0% 
13,2% 9,7% 16,5% 14,3% 11,6% 13,2% 
Península de Setúbal 
,0 -1,8 2,6 1,2 -2,1  
32 30 45 81 105 293 
10,9% 10,2% 15,4% 27,6% 35,8% 100,0% 
5,9% 10,1% 7,6% 8,2% 7,9% 7,8% 
Alentejo 
-1,8 1,5 -,2 ,6 ,1  
7 9 16 28 70 130 
5,4% 6,9% 12,3% 21,5% 53,8% 100,0% 
1,3% 3,0% 2,7% 2,8% 5,3% 3,5% 
Algarve 
-3,0 -,4 -1,1 -1,2 4,4  
10 12 5 13 26 66 
15,2% 18,2% 7,6% 19,7% 39,4% 100,0% 
1,8% 4,0% ,8% 1,3% 2,0% 1,8% 
RAAçores 
,1 3,1 -1,8 -1,2 ,7  
19 7 15 26 24 91 
20,9% 7,7% 16,5% 28,6% 26,4% 100,0% 
3,5% 2,3% 2,5% 2,6% 1,8% 2,4% 
RAMadeira 
1,7 ,0 ,2 ,5 -1,8  
545 298 589 984 1332 3748 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 166 
Proveniência/Residência (NUTS) * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
11 7 2 163 183 
6,0% 3,8% 1,1% 89,1% 100,0% 
2,9% 3,0% 3,0% 5,2% 4,8% 
Norte 
-1,9 -1,4 -,7 2,6  
44 13 4 490 551 
8,0% 2,4% ,7% 88,9% 100,0% 
11,5% 5,5% 6,1% 15,7% 14,5% 
Centro 
-1,8 -4,1 -2,0 4,6  
257 170 44 1507 1978 
13,0% 8,6% 2,2% 76,2% 100,0% 
66,9% 71,7% 66,7% 48,4% 52,1% 
Grande Lisboa 
6,1 6,3 2,4 -9,6  
50 34 9 409 502 
10,0% 6,8% 1,8% 81,5% 100,0% 
13,0% 14,3% 13,6% 13,1% 13,2% 
Península de Setúbal 
-,1 ,5 ,1 -,3  
20 7 3 266 296 
6,8% 2,4% 1,0% 89,9% 100,0% 
5,2% 3,0% 4,5% 8,5% 7,8% 
Alentejo 
-2,0 -2,9 -1,0 3,7  
1 6 2 122 131 
,8% 4,6% 1,5% 93,1% 100,0% 
,3% 2,5% 3,0% 3,9% 3,4% 
Algarve 
-3,6 -,8 -,2 3,4  
0 0 1 65 66 
,0% ,0% 1,5% 98,5% 100,0% 
,0% ,0% 1,5% 2,1% 1,7% 
RAAçores 
-2,7 -2,1 -,1 3,5  
1 0 1 90 92 
1,1% ,0% 1,1% 97,8% 100,0% 
,3% ,0% 1,5% 2,9% 2,4% 
RAMadeira 
-2,9 -2,5 -,5 4,0  
384 237 66 3112 3799 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Proveniência/Residência (NUTS) * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  


























da agric. e 
pescas + Op. 
e Artif. + 
Op. de Inst. 
e Máq. + 
Trab. ñ 
qualif. Total 
6 37 15 22 29 32 141 
4,3% 26,2% 10,6% 15,6% 20,6% 22,7% 100,0% 
2,2% 4,6% 3,7% 3,2% 4,7% 10,6% 4,6% 
Norte 
-1,9 ,1 -,9 -1,9 ,1 5,3  
37 97 52 84 116 52 438 
8,4% 22,1% 11,9% 19,2% 26,5% 11,9% 100,0% 
13,8% 12,1% 12,7% 12,3% 18,7% 17,2% 14,2% 
Centro 
-,2 -2,0 -,9 -1,6 3,6 1,6  
154 424 234 380 272 130 1594 
9,7% 26,6% 14,7% 23,8% 17,1% 8,2% 100,0% 
57,5% 52,9% 57,4% 55,8% 43,8% 43,0% 51,7% 
Grande Lisboa 
2,0 ,8 2,4 2,4 -4,4 -3,2  
32 89 51 102 102 43 419 
7,6% 21,2% 12,2% 24,3% 24,3% 10,3% 100,0% 
11,9% 11,1% 12,5% 15,0% 16,4% 14,2% 13,6% 
Península de 
Setúbal 
-,8 -2,4 -,7 1,2 2,3 ,3  
16 70 30 53 51 30 250 
6,4% 28,0% 12,0% 21,2% 20,4% 12,0% 100,0% 
6,0% 8,7% 7,4% 7,8% 8,2% 9,9% 8,1% 
Alentejo 
-1,3 ,8 -,6 -,4 ,1 1,2  
10 44 13 13 23 4 107 
9,3% 41,1% 12,1% 12,1% 21,5% 3,7% 100,0% 
3,7% 5,5% 3,2% 1,9% 3,7% 1,3% 3,5% 
Algarve 
,2 3,6 -,3 -2,5 ,4 -2,1  
8 20 4 12 8 3 55 
14,5% 36,4% 7,3% 21,8% 14,5% 5,5% 100,0% 
3,0% 2,5% 1,0% 1,8% 1,3% 1,0% 1,8% 
RAAçores 
1,6 1,8 -1,3 ,0 -1,0 -1,1  
5 20 9 15 20 8 77 
6,5% 26,0% 11,7% 19,5% 26,0% 10,4% 100,0% 
1,9% 2,5% 2,2% 2,2% 3,2% 2,6% 2,5% 
RAMadeira 
-,7 ,0 -,4 -,6 1,3 ,2  
268 801 408 681 621 302 3081 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 168 
Proveniência/Residência (NUTS) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
156 27 183 
85,2% 14,8% 100,0% 
4,4% 9,8% 4,8% 
Norte 
-4,0 4,0  
505 46 551 
91,7% 8,3% 100,0% 
14,3% 16,7% 14,5% 
Centro 
-1,1 1,1  
1868 108 1976 
94,5% 5,5% 100,0% 
53,0% 39,3% 52,0% 
Grande Lisboa 
4,4 -4,4  
460 42 502 
91,6% 8,4% 100,0% 
13,1% 15,3% 13,2% 
Península de Setúbal 
-1,0 1,0  
269 27 296 
90,9% 9,1% 100,0% 
7,6% 9,8% 7,8% 
Alentejo 
-1,3 1,3  
119 12 131 
90,8% 9,2% 100,0% 
3,4% 4,4% 3,5% 
Algarve 
-,9 ,9  
61 5 66 
92,4% 7,6% 100,0% 
1,7% 1,8% 1,7% 
RAAçores 
-,1 ,1  
84 8 92 
91,3% 8,7% 100,0% 
2,4% 2,9% 2,4% 
RAMadeira 
-,5 ,5  
3522 275 3797 
92,8% 7,2% 100,0% 
Proveniência/Residência (NUTS) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 169 
Proveniência/Residência (NUTS) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
149 13 21 183 
81,4% 7,1% 11,5% 100,0% 
4,6% 4,2% 8,0% 4,8% 
Norte 
-1,3 -,6 2,5  
500 18 33 551 
90,7% 3,3% 6,0% 100,0% 
15,5% 5,8% 12,5% 14,5% 
Centro 
4,2 -4,6 -1,0  
1556 254 166 1976 
78,7% 12,9% 8,4% 100,0% 
48,3% 81,2% 62,9% 52,1% 
Grande Lisboa 
-10,8 10,8 3,6  
465 13 24 502 
92,6% 2,6% 4,8% 100,0% 
14,4% 4,2% 9,1% 13,2% 
Península de Setúbal 
5,2 -4,9 -2,1  
288 2 6 296 
97,3% ,7% 2,0% 100,0% 
8,9% ,6% 2,3% 7,8% 
Alentejo 
6,2 -4,9 -3,5  
125 1 4 130 
96,2% ,8% 3,1% 100,0% 
3,9% ,3% 1,5% 3,4% 
Algarve 
3,7 -3,2 -1,8  
63 1 2 66 
95,5% 1,5% 3,0% 100,0% 
2,0% ,3% ,8% 1,7% 
RAAçores 
2,4 -2,0 -1,3  
73 11 8 92 
79,3% 12,0% 8,7% 100,0% 
2,3% 3,5% 3,0% 2,4% 
RAMadeira 
-1,5 1,3 ,7  
3219 313 264 3796 
84,8% 8,2% 7,0% 100,0% 
Proveniência/Residência (NUTS) 
Total 




Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
390 146 350 679 867 2432 
16,0% 6,0% 14,4% 27,9% 35,6% 100,0% 
61,3% 53,5% 60,9% 64,5% 69,9% 64,4% 
não 
-1,8 -3,9 -1,9 ,1 4,9  
246 127 225 374 374 1346 
18,3% 9,4% 16,7% 27,8% 27,8% 100,0% 
38,7% 46,5% 39,1% 35,5% 30,1% 35,6% 
sim 
1,8 3,9 1,9 ,0 -4,9  
636 273 575 1053 1241 3778 
16,8% 7,2% 15,2% 27,9% 32,8% 100,0% 
Deslocado/a da residência no 
presente ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Nível de escolaridade do Pai  








o 4º ano de 
escolaridade 
4º ano de 
escolaridade 
6º ano de 
escolaridade 











4 29 357 146 350 494 185 655 212 2432 
,2% 1,2% 14,7% 6,0% 14,4% 20,3% 7,6% 26,9% 8,7% 100,0% 
100,0% 65,9% 60,7% 53,5% 60,9% 63,7% 66,8% 69,1% 72,4% 64,4% 
não 
1,5 ,2 -2,0 -3,9 -1,9 -,5 ,9 3,5 3,0  
0 15 231 127 225 282 92 293 81 1346 
,0% 1,1% 17,2% 9,4% 16,7% 21,0% 6,8% 21,8% 6,0% 100,0% 
,0% 34,1% 39,3% 46,5% 39,1% 36,3% 33,2% 30,9% 27,6% 35,6% 
sim 
-1,5 -,2 2,0 3,9 1,9 ,5 -,9 -3,5 -3,0  
4 44 588 273 575 776 277 948 293 3778 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Nível de escolaridade da Mãe  








o 4º ano de 
escolaridade 
4º ano de 
escolaridade 
6º ano de 
escolaridade 











12 23 341 146 380 483 192 720 176 2473 
,5% ,9% 13,8% 5,9% 15,4% 19,5% 7,8% 29,1% 7,1% 100,0% 
70,6% 76,7% 65,6% 48,8% 64,0% 66,9% 67,8% 64,5% 70,7% 64,6% 
não 
,5 1,4 ,5 -5,9 -,3 1,5 1,2 ,0 2,1  
5 7 179 153 214 239 91 397 73 1358 
,4% ,5% 13,2% 11,3% 15,8% 17,6% 6,7% 29,2% 5,4% 100,0% 
29,4% 23,3% 34,4% 51,2% 36,0% 33,1% 32,2% 35,5% 29,3% 35,4% 
sim 
-,5 -1,4 -,5 5,9 ,3 -1,5 -1,2 ,1 -2,1  
17 30 520 299 594 722 283 1117 249 3831 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 171 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
1558 955 2513 
62,0% 38,0% 100,0% 
60,3% 73,2% 64,7% 
não 
-7,9 7,9  
1024 349 1373 
74,6% 25,4% 100,0% 
39,7% 26,8% 35,3% 
sim 
7,9 -7,9  
2582 1304 3886 
66,4% 33,6% 100,0% 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
344 204 54 1911 2513 
13,7% 8,1% 2,1% 76,0% 100,0% 
86,2% 83,3% 81,8% 60,2% 64,7% 
não 
9,5 6,3 2,9 -12,4  
55 41 12 1265 1373 
4,0% 3,0% ,9% 92,1% 100,0% 
13,8% 16,7% 18,2% 39,8% 35,3% 
sim 
-9,5 -6,3 -2,9 12,4  
399 245 66 3176 3886 
10,3% 6,3% 1,7% 81,7% 100,0% 
Deslocado/a da residência no 
presente ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e pescas 
+ Op. e Artif. 
+ Op. de Inst. 
e Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
366 506 442 184 243 414 2155 
17,0% 23,5% 20,5% 8,5% 11,3% 19,2% 100,0% 
62,5% 68,8% 70,4% 63,0% 60,8% 57,1% 64,0% 
não 
-,9 3,0 3,7 -,4 -1,4 -4,4  
220 230 186 108 157 311 1212 
18,2% 19,0% 15,3% 8,9% 13,0% 25,7% 100,0% 
37,5% 31,2% 29,6% 37,0% 39,2% 42,9% 36,0% 
sim 
,9 -3,0 -3,7 ,4 1,4 4,4  
586 736 628 292 400 725 3367 
17,4% 21,9% 18,7% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
Deslocado/a da 
residência no presente 
ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 172 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  
  Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) 
  
Dirigentes e 

















Agric. e trab. 
qualif. da agric. e 
pescas + Op. e 
Artif. + Op. de Inst. 
e Máq. + Trab. ñ 
qualif. Total 
185 511 293 478 376 178 2021 
9,2% 25,3% 14,5% 23,7% 18,6% 8,8% 100,0% 
67,3% 62,3% 69,9% 69,6% 59,5% 57,6% 64,3% 
não 
1,1 -1,4 2,6 3,3 -2,8 -2,6  
90 309 126 209 256 131 1121 
8,0% 27,6% 11,2% 18,6% 22,8% 11,7% 100,0% 
32,7% 37,7% 30,1% 30,4% 40,5% 42,4% 35,7% 
sim 
-1,1 1,4 -2,6 -3,3 2,8 2,6  
275 820 419 687 632 309 3142 







100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
1586 427 112 61 98 227 2511 
63,2% 17,0% 4,5% 2,4% 3,9% 9,0% 100,0% 
62,7% 69,5% 75,2% 38,9% 56,3% 87,6% 64,6% 
não 
-3,5 2,8 2,7 -6,9 -2,4 8,0  
945 187 37 96 76 32 1373 
68,8% 13,6% 2,7% 7,0% 5,5% 2,3% 100,0% 
37,3% 30,5% 24,8% 61,1% 43,7% 12,4% 35,4% 
sim 
3,5 -2,8 -2,7 6,9 2,4 -8,0  
2531 614 149 157 174 259 3884 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Deslocado/a da residência 
no presente ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
2369 142 2511 
94,3% 5,7% 100,0% 
65,7% 51,1% 64,6% 
não 
4,9 -4,9  
1237 136 1373 
90,1% 9,9% 100,0% 
34,3% 48,9% 35,4% 
sim 
-4,9 4,9  
3606 278 3884 
92,8% 7,2% 100,0% 
Deslocado/a da residência no presente ano 
lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 173 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
1931 102 415 63 2511 
76,9% 4,1% 16,5% 2,5% 100,0% 
62,7% 67,5% 73,6% 71,6% 64,7% 
não 
-5,0 ,8 4,8 1,4  
1149 49 149 25 1372 
83,7% 3,6% 10,9% 1,8% 100,0% 
37,3% 32,5% 26,4% 28,4% 35,3% 
sim 
5,0 -,8 -4,8 -1,4  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Deslocado/a da residência no 
presente ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
2039 272 200 2511 
81,2% 10,8% 8,0% 100,0% 
62,4% 81,9% 70,9% 64,7% 
não 
-6,9 6,9 2,3  
1230 60 82 1372 
89,7% 4,4% 6,0% 100,0% 
37,6% 18,1% 29,1% 35,3% 
sim 
6,9 -6,9 -2,3  
3269 332 282 3883 
84,2% 8,6% 7,3% 100,0% 
Deslocado/a da residência no presente 
ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Deslocado/a da residência no presente ano lectivo * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
1844 503 116 38 2501 
73,7% 20,1% 4,6% 1,5% 100,0% 
63,7% 66,9% 71,2% 73,1% 64,7% 
não 
-2,4 1,4 1,8 1,3  
1053 249 47 14 1363 
77,3% 18,3% 3,4% 1,0% 100,0% 
36,3% 33,1% 28,8% 26,9% 35,3% 
sim 
2,4 -1,4 -1,8 -1,3  
2897 752 163 52 3864 
75,0% 19,5% 4,2% 1,3% 100,0% 
Deslocado/a da residência no 
presente ano lectivo 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 174 
No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
42 24 41 35 41 183 
23,0% 13,1% 22,4% 19,1% 22,4% 100,0% 
17,1% 18,9% 18,2% 9,4% 11,0% 13,6% 
Residência de estudantes 
1,8 1,8 2,2 -2,8 -1,7  
26 13 28 80 102 249 
10,4% 5,2% 11,2% 32,1% 41,0% 100,0% 
10,6% 10,2% 12,4% 21,4% 27,3% 18,5% 
Alojamento próprio (ou dos 
pais) 
-3,5 -2,5 -2,6 1,7 5,1  
46 16 40 67 72 241 
19,1% 6,6% 16,6% 27,8% 29,9% 100,0% 
18,7% 12,6% 17,8% 17,9% 19,3% 17,9% 
Alojamento de familiares 
,4 -1,6 ,0 ,0 ,8  
89 58 99 153 135 534 
16,7% 10,9% 18,5% 28,7% 25,3% 100,0% 
36,2% 45,7% 44,0% 40,9% 36,1% 39,7% 
Alojamento partilhado com 
colegas 
-1,2 1,5 1,5 ,6 -1,7  
43 16 17 39 24 139 
30,9% 11,5% 12,2% 28,1% 17,3% 100,0% 
17,5% 12,6% 7,6% 10,4% 6,4% 10,3% 
Outro tipo de alojamento 
4,1 ,9 -1,5 ,1 -2,9  
246 127 225 374 374 1346 
18,3% 9,4% 16,7% 27,8% 27,8% 100,0% 
No caso de estar 
deslocado/a, descrição da 
actual residência 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 175 
No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência * Nível de escolaridade da Mãe (agrupado)  
  Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
35 24 33 46 48 186 
18,8% 12,9% 17,7% 24,7% 25,8% 100,0% 
18,3% 15,7% 15,4% 13,9% 10,2% 13,7% 
Residência de estudantes 
2,0 ,8 ,8 ,1 -2,7  
26 11 26 61 129 253 
10,3% 4,3% 10,3% 24,1% 51,0% 100,0% 
13,6% 7,2% 12,1% 18,5% 27,4% 18,6% 
Alojamento próprio (ou dos 
pais) 
-1,9 -3,9 -2,7 ,0 6,1  
33 25 36 64 85 243 
13,6% 10,3% 14,8% 26,3% 35,0% 100,0% 
17,3% 16,3% 16,8% 19,4% 18,1% 17,9% 
Alojamento de familiares 
-,2 -,5 -,4 ,8 ,1  
65 79 92 126 175 537 
12,1% 14,7% 17,1% 23,5% 32,6% 100,0% 
34,0% 51,6% 43,0% 38,2% 37,2% 39,5% 
Alojamento partilhado com 
colegas 
-1,7 3,2 1,1 -,6 -1,3  
32 14 27 33 33 139 
23,0% 10,1% 19,4% 23,7% 23,7% 100,0% 
16,8% 9,2% 12,6% 10,0% 7,0% 10,2% 
Outro tipo de alojamento 
3,2 -,5 1,3 -,2 -2,8  
191 153 214 330 470 1358 
14,1% 11,3% 15,8% 24,3% 34,6% 100,0% 
No caso de estar 
deslocado/a, descrição da 
actual residência 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 176 
No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência * Nível de escolaridade do Pai Crosstabulatio 
  Nível de escolaridade do Pai 
  Sabe 
ler/escrever 
sem possuir 
o 4º ano de 
escolaridade 
4º ano de 
escolaridade 
6º ano de 
escolaridade 











2 40 24 41 30 5 34 7 183 
1,1% 21,9% 13,1% 22,4% 16,4% 2,7% 18,6% 3,8% 100,0% 
13,3% 17,3% 18,9% 18,2% 10,6% 5,4% 11,6% 8,6% 13,6% 
Residência de 
estudantes 
,0 1,8 1,8 2,2 -1,6 -2,4 -1,1 -1,3  
3 23 13 28 58 22 80 22 249 
1,2% 9,2% 5,2% 11,2% 23,3% 8,8% 32,1% 8,8% 100,0% 
20,0% 10,0% 10,2% 12,4% 20,6% 23,9% 27,3% 27,2% 18,5% 
Alojamento 
próprio (ou dos 
pais) 
,2 -3,7 -2,5 -2,6 1,0 1,4 4,4 2,1  
2 44 16 40 53 14 56 16 241 
,8% 18,3% 6,6% 16,6% 22,0% 5,8% 23,2% 6,6% 100,0% 
13,3% 19,0% 12,6% 17,8% 18,8% 15,2% 19,1% 19,8% 17,9% 
Alojamento de 
familiares 
-,5 ,5 -1,6 ,0 ,4 -,7 ,6 ,4  
4 85 58 99 112 41 105 30 534 
,7% 15,9% 10,9% 18,5% 21,0% 7,7% 19,7% 5,6% 100,0% 




-1,0 -1,0 1,5 1,5 ,0 1,0 -1,5 -,5  
4 39 16 17 29 10 18 6 139 
2,9% 28,1% 11,5% 12,2% 20,9% 7,2% 12,9% 4,3% 100,0% 
26,7% 16,9% 12,6% 7,6% 10,3% 10,9% 6,1% 7,4% 10,3% 
Outro tipo de 
alojamento 
2,1 3,6 ,9 -1,5 ,0 ,2 -2,7 -,9  
15 231 127 225 282 92 293 81 1346 
1,1% 17,2% 9,4% 16,7% 21,0% 6,8% 21,8% 6,0% 100,0% 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 177 
No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
146 43 189 
77,2% 22,8% 100,0% 
14,3% 12,3% 13,8% 
Residência de estudantes 
,9 -,9  
194 60 254 
76,4% 23,6% 100,0% 
18,9% 17,2% 18,5% 
Alojamento próprio (ou dos pais) 
,7 -,7  
182 62 244 
74,6% 25,4% 100,0% 
17,8% 17,8% 17,8% 
Alojamento de familiares 
,0 ,0  
415 129 544 
76,3% 23,7% 100,0% 
40,5% 37,0% 39,6% 
Alojamento partilhado com colegas 
1,2 -1,2  
87 55 142 
61,3% 38,7% 100,0% 
8,5% 15,8% 10,3% 
Outro tipo de alojamento 
-3,8 3,8  
1024 349 1373 
74,6% 25,4% 100,0% 
No caso de estar deslocado/a, descrição 
da actual residência 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a F. procriação Total 
139 28 3 14 5 0 189 
73,5% 14,8% 1,6% 7,4% 2,6% ,0% 100,0% 
14,7% 15,0% 8,1% 14,6% 6,6% ,0% 13,8% 
Residência de 
estudantes 
1,5 ,5 -1,0 ,2 -1,9 -2,3  
164 39 9 13 23 6 254 
64,6% 15,4% 3,5% 5,1% 9,1% 2,4% 100,0% 
17,4% 20,9% 24,3% 13,5% 30,3% 18,8% 18,5% 
Alojamento próprio (ou 
dos pais) 
-1,6 ,9 ,9 -1,3 2,7 ,0  
166 37 9 16 9 7 244 
68,0% 15,2% 3,7% 6,6% 3,7% 2,9% 100,0% 
17,6% 19,8% 24,3% 16,7% 11,8% 21,9% 17,8% 
Alojamento de 
familiares 
-,3 ,8 1,1 -,3 -1,4 ,6  
388 71 14 40 24 7 544 
71,3% 13,1% 2,6% 7,4% 4,4% 1,3% 100,0% 
41,1% 38,0% 37,8% 41,7% 31,6% 21,9% 39,6% 
Alojamento partilhado 
com colegas 
1,6 -,5 -,2 ,4 -1,5 -2,1  
88 12 2 13 15 12 142 
62,0% 8,5% 1,4% 9,2% 10,6% 8,5% 100,0% 
9,3% 6,4% 5,4% 13,5% 19,7% 37,5% 10,3% 
Outro tipo de 
alojamento 
-1,9 -1,9 -1,0 1,1 2,8 5,1  
945 187 37 96 76 32 1373 
68,8% 13,6% 2,7% 7,0% 5,5% 2,3% 100,0% 
No caso de estar 
deslocado/a, descrição 
da actual residência 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 178 
No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
146 43 189 
77,2% 22,8% 100,0% 
11,8% 31,6% 13,8% 
Residência de estudantes 
-6,4 6,4  
248 6 254 
97,6% 2,4% 100,0% 
20,0% 4,4% 18,5% 
Alojamento próprio (ou dos pais) 
4,5 -4,5  
220 24 244 
90,2% 9,8% 100,0% 
17,8% 17,6% 17,8% 
Alojamento de familiares 
,0 ,0  
502 42 544 
92,3% 7,7% 100,0% 
40,6% 30,9% 39,6% 
Alojamento partilhado com colegas 
2,2 -2,2  
121 21 142 
85,2% 14,8% 100,0% 
9,8% 15,4% 10,3% 
Outro tipo de alojamento 
-2,1 2,1  
1237 136 1373 
90,1% 9,9% 100,0% 
No caso de estar deslocado/a, 
descrição da actual residência 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 179 
Nível de escolaridade da Mãe * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
13 2 0 1 1 17 
76,5% 11,8% ,0% 5,9% 5,9% 100,0% 
2,1% ,7% ,0% ,1% ,1% ,5% 
Não sabe ler ou escrever 
6,6 ,7 -1,8 -2,0 -2,4  
24 1 3 1 1 30 
80,0% 3,3% 10,0% 3,3% 3,3% 100,0% 
3,8% ,4% ,5% ,1% ,1% ,8% 
Sabe ler/escrever sem 
possuir o 4º ano de 
escolaridade 
9,3 -,8 -,8 -3,0 -3,5  
319 59 55 61 13 507 
62,9% 11,6% 10,8% 12,0% 2,6% 100,0% 
50,4% 21,7% 9,6% 5,8% 1,1% 13,5% 
4º ano de escolaridade 
29,8 4,1 -3,0 -8,5 -15,6  
87 83 71 45 5 291 
29,9% 28,5% 24,4% 15,5% 1,7% 100,0% 
13,7% 30,5% 12,4% 4,3% ,4% 7,7% 
6º ano de escolaridade 
6,2 14,6 4,5 -4,9 -11,8  
101 71 207 147 58 584 
17,3% 12,2% 35,4% 25,2% 9,9% 100,0% 
16,0% 26,1% 36,1% 14,1% 4,7% 15,5% 
9º ano de escolaridade 
,3 5,0 14,8 -1,6 -12,8  
52 31 133 341 150 707 
7,4% 4,4% 18,8% 48,2% 21,2% 100,0% 
8,2% 11,4% 23,2% 32,6% 12,2% 18,8% 
Ensino secundário 
-7,5 -3,3 2,9 13,4 -7,3  
19 11 21 139 87 277 
6,9% 4,0% 7,6% 50,2% 31,4% 100,0% 
3,0% 4,0% 3,7% 13,3% 7,1% 7,4% 
Ensino médio 
-4,6 -2,2 -3,7 8,6 -,5  
18 13 78 267 721 1097 
1,6% 1,2% 7,1% 24,3% 65,7% 100,0% 
2,8% 4,8% 13,6% 25,6% 58,4% 29,2% 
Ensino superior 
-16,0 -9,2 -8,9 -3,1 27,6  
0 1 5 43 198 247 
,0% ,4% 2,0% 17,4% 80,2% 100,0% 
,0% ,4% ,9% 4,1% 16,0% 6,6% 
Ensino pós-graduado 
-7,3 -4,3 -6,0 -3,8 16,4  
633 272 573 1045 1234 3757 
16,8% 7,2% 15,3% 27,8% 32,8% 100,0% 
Nível de escolaridade da 
Mãe 
Total 




Nível de escolaridade da Mãe * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
4 13 17 
23,5% 76,5% 100,0% 
,2% 1,0% ,4% 
Não sabe ler ou escrever 
-3,8 3,8  
10 20 30 
33,3% 66,7% 100,0% 
,4% 1,6% ,8% 
Sabe ler/escrever sem possuir o 4º ano de 
escolaridade 
-3,9 3,9  
234 286 520 
45,0% 55,0% 100,0% 
9,2% 22,3% 13,6% 
4º ano de escolaridade 
-11,2 11,2  
190 109 299 
63,5% 36,5% 100,0% 
7,5% 8,5% 7,8% 
6º ano de escolaridade 
-1,1 1,1  
384 210 594 
64,6% 35,4% 100,0% 
15,1% 16,4% 15,5% 
9º ano de escolaridade 
-1,1 1,1  
500 222 722 
69,3% 30,7% 100,0% 
19,6% 17,3% 18,9% 
Ensino secundário 
1,7 -1,7  
173 110 283 
61,1% 38,9% 100,0% 
6,8% 8,6% 7,4% 
Ensino médio 
-2,0 2,0  
867 250 1117 
77,6% 22,4% 100,0% 
34,0% 19,5% 29,2% 
Ensino superior 
9,3 -9,3  
186 62 248 
75,0% 25,0% 100,0% 
7,3% 4,8% 6,5% 
Ensino pós-graduado 
2,9 -2,9  
2548 1282 3830 
66,5% 33,5% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
Total 




Nível de escolaridade da Mãe * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
3 0 1 2 0 8 14 
21,4% ,0% 7,1% 14,3% ,0% 57,1% 100,0% 
,5% ,0% ,2% ,7% ,0% 1,1% ,4% 
Não sabe ler ou 
escrever 
,4 -2,0 -1,1 ,7 -1,4 3,3  
0 0 1 3 5 16 25 
,0% ,0% 4,0% 12,0% 20,0% 64,0% 100,0% 
,0% ,0% ,2% 1,0% 1,3% 2,2% ,8% 
Sabe ler/escrever 
sem possuir o 4º ano 
de escolaridade 
-2,3 -2,7 -1,9 ,6 1,3 5,2  
33 4 54 33 82 229 435 
7,6% ,9% 12,4% 7,6% 18,9% 52,6% 100,0% 
5,7% ,5% 8,7% 11,4% 20,7% 31,9% 13,1% 
4º ano de 
escolaridade 
-5,8 -11,3 -3,6 -,9 4,8 16,9  
24 4 38 24 45 119 254 
9,4% 1,6% 15,0% 9,4% 17,7% 46,9% 100,0% 
4,1% ,5% 6,1% 8,3% 11,4% 16,6% 7,6% 
6º ano de 
escolaridade 
-3,5 -8,1 -1,6 ,4 3,0 10,2  
58 32 104 67 90 157 508 
11,4% 6,3% 20,5% 13,2% 17,7% 30,9% 100,0% 
10,0% 4,4% 16,7% 23,1% 22,7% 21,9% 15,2% 
9º ano de 
escolaridade 
-3,9 -9,2 1,2 3,9 4,4 5,6  
116 88 161 76 91 92 624 
18,6% 14,1% 25,8% 12,2% 14,6% 14,7% 100,0% 
20,0% 12,1% 25,9% 26,2% 23,0% 12,8% 18,7% 
Ensino secundário 
,9 -5,2 5,1 3,4 2,3 -4,6  
47 49 52 20 29 34 231 
20,3% 21,2% 22,5% 8,7% 12,6% 14,7% 100,0% 
8,1% 6,7% 8,4% 6,9% 7,3% 4,7% 6,9% 
Ensino médio 
1,2 -,3 1,6 ,0 ,3 -2,6  
244 423 181 58 49 54 1009 
24,2% 41,9% 17,9% 5,7% 4,9% 5,4% 100,0% 
42,1% 58,0% 29,1% 20,0% 12,4% 7,5% 30,3% 
Ensino superior 
6,8 18,4 -,7 -4,0 -8,3 -15,0  
54 129 29 7 5 8 232 
23,3% 55,6% 12,5% 3,0% 2,2% 3,4% 100,0% 
9,3% 17,7% 4,7% 2,4% 1,3% 1,1% 7,0% 
Ensino pós-graduado 
2,5 12,9 -2,5 -3,2 -4,7 -6,9  
579 729 621 290 396 717 3332 
17,4% 21,9% 18,6% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
Nível de escolaridade 
da Mãe 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 182 
Nível de escolaridade da Mãe * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
16 1 17 
94,1% 5,9% 100,0% 
,4% ,4% ,4% 
Não sabe ler ou escrever 
,2 -,2  
27 3 30 
90,0% 10,0% 100,0% 
,8% 1,1% ,8% 
Sabe ler/escrever sem possuir o 4º 
ano de escolaridade 
-,6 ,6  
437 83 520 
84,0% 16,0% 100,0% 
12,3% 30,7% 13,6% 
4º ano de escolaridade 
-8,5 8,5  
249 50 299 
83,3% 16,7% 100,0% 
7,0% 18,5% 7,8% 
6º ano de escolaridade 
-6,8 6,8  
535 58 593 
90,2% 9,8% 100,0% 
15,0% 21,5% 15,5% 
9º ano de escolaridade 
-2,8 2,8  
685 36 721 
95,0% 5,0% 100,0% 
19,3% 13,3% 18,8% 
Ensino secundário 
2,4 -2,4  
265 18 283 
93,6% 6,4% 100,0% 
7,4% 6,7% 7,4% 
Ensino médio 
,5 -,5  
1096 21 1117 
98,1% 1,9% 100,0% 
30,8% 7,8% 29,2% 
Ensino superior 
8,0 -8,0  
248 0 248 
100,0% ,0% 100,0% 
7,0% ,0% 6,5% 
Ensino pós-graduado 
4,5 -4,5  
3558 270 3828 
92,9% 7,1% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 183 
Nível de escolaridade da Mãe * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
16 0 1 17 
94,1% ,0% 5,9% 100,0% 
,5% ,0% ,4% ,4% 
Não sabe ler ou escrever 
1,1 -1,3 -,2  
26 1 3 30 
86,7% 3,3% 10,0% 100,0% 
,8% ,3% 1,1% ,8% 
Sabe ler/escrever sem possuir o 
4º ano de escolaridade 
,4 -1,0 ,6  
468 15 37 520 
90,0% 2,9% 7,1% 100,0% 
14,5% 4,6% 13,5% 13,6% 
4º ano de escolaridade 
3,9 -5,0 ,0  
279 8 12 299 
93,3% 2,7% 4,0% 100,0% 
8,7% 2,4% 4,4% 7,8% 
6º ano de escolaridade 
4,5 -3,8 -2,2  
523 29 41 593 
88,2% 4,9% 6,9% 100,0% 
16,2% 8,9% 14,9% 15,5% 
9º ano de escolaridade 
2,9 -3,5 -,3  
622 53 46 721 
86,3% 7,4% 6,4% 100,0% 
19,3% 16,2% 16,7% 18,8% 
Ensino secundário 
1,6 -1,3 -,9  
238 23 22 283 
84,1% 8,1% 7,8% 100,0% 
7,4% 7,0% 8,0% 7,4% 
Ensino médio 
,0 -,3 ,4  
890 146 80 1116 
79,7% 13,1% 7,2% 100,0% 
27,6% 44,6% 29,1% 29,2% 
Ensino superior 
-4,9 6,4 ,0  
163 52 33 248 
65,7% 21,0% 13,3% 100,0% 
5,1% 15,9% 12,0% 6,5% 
Ensino pós-graduado 
-8,3 7,2 3,9  
3225 327 275 3827 
84,3% 8,5% 7,2% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 184 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Nível de escolaridade do Pai (agrupado)  
  Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
  
Básico 1 Básico 2 Básico 3 Secundário 
Superior (e pós-
graduado) Total 
356 62 58 63 15 554 
64,3% 11,2% 10,5% 11,4% 2,7% 100,0% 
56,2% 22,8% 10,1% 6,0% 1,2% 14,7% 
Básico 1 
32,3 3,9 -3,4 -9,4 -16,4  
87 83 71 45 5 291 
29,9% 28,5% 24,4% 15,5% 1,7% 100,0% 
13,7% 30,5% 12,4% 4,3% ,4% 7,7% 
Básico 2 
6,2 14,6 4,5 -4,9 -11,8  
101 71 207 147 58 584 
17,3% 12,2% 35,4% 25,2% 9,9% 100,0% 
16,0% 26,1% 36,1% 14,1% 4,7% 15,5% 
Básico 3 
,3 5,0 14,8 -1,6 -12,8  
71 42 154 480 237 984 
7,2% 4,3% 15,7% 48,8% 24,1% 100,0% 
11,2% 15,4% 26,9% 45,9% 19,2% 26,2% 
Secundário 
-9,4 -4,2 ,4 17,1 -6,8  
18 14 83 310 919 1344 
1,3% 1,0% 6,2% 23,1% 68,4% 100,0% 
2,8% 5,1% 14,5% 29,7% 74,5% 35,8% 
Superior (e pós-graduado) 
-19,0 -10,9 -11,5 -4,8 34,6  
633 272 573 1045 1234 3757 
16,8% 7,2% 15,3% 27,8% 32,8% 100,0% 
Nível de escolaridade da 
Mãe (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
248 319 567 
43,7% 56,3% 100,0% 
9,7% 24,9% 14,8% 
Básico 1 
-12,5 12,5  
190 109 299 
63,5% 36,5% 100,0% 
7,5% 8,5% 7,8% 
Básico 2 
-1,1 1,1  
384 210 594 
64,6% 35,4% 100,0% 
15,1% 16,4% 15,5% 
Básico 3 
-1,1 1,1  
673 332 1005 
67,0% 33,0% 100,0% 
26,4% 25,9% 26,2% 
Secundário 
,3 -,3  
1053 312 1365 
77,1% 22,9% 100,0% 
41,3% 24,3% 35,6% 
Superior (e pós-graduado) 
10,4 -10,4  
2548 1282 3830 
66,5% 33,5% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 185 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
169 67 3 328 567 
29,8% 11,8% ,5% 57,8% 100,0% 
43,4% 27,6% 4,7% 10,5% 14,8% 
Básico 1 
16,8 5,8 -2,3 -16,0  
40 19 3 237 299 
13,4% 6,4% 1,0% 79,3% 100,0% 
10,3% 7,8% 4,7% 7,6% 7,8% 
Básico 2 
1,9 ,0 -,9 -1,2  
52 52 9 481 594 
8,8% 8,8% 1,5% 81,0% 100,0% 
13,4% 21,4% 14,1% 15,3% 15,5% 
Básico 3 
-1,2 2,6 -,3 -,6  
75 58 18 854 1005 
7,5% 5,8% 1,8% 85,0% 100,0% 
19,3% 23,9% 28,1% 27,2% 26,2% 
Secundário 
-3,3 -,9 ,3 3,0  
53 47 31 1234 1365 
3,9% 3,4% 2,3% 90,4% 100,0% 
13,6% 19,3% 48,4% 39,4% 35,6% 
Superior (e pós-graduado) 
-9,6 -5,5 2,2 10,2  
389 243 64 3134 3830 
10,2% 6,3% 1,7% 81,8% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 186 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Profissão actual ou anterior do Pai  
  Profissão actual ou anterior do Pai 









































36 4 24 38 87 23 142 59 29 32 474 
7,6% ,8% 5,1% 8,0% 18,4% 4,9% 30,0% 12,4% 6,1% 6,8% 100,0% 
6,2% ,5% 5,2% 13,1% 22,0% 30,7% 35,8% 30,3% 58,0% 20,3% 14,2% 
Básico 1 
-6,1 -12,0 -6,0 -,6 4,7 4,1 13,1 6,6 8,9 2,2  
24 4 27 24 45 13 70 29 7 11 254 
9,4% 1,6% 10,6% 9,4% 17,7% 5,1% 27,6% 11,4% 2,8% 4,3% 100,0% 
4,1% ,5% 5,8% 8,3% 11,4% 17,3% 17,6% 14,9% 14,0% 7,0% 7,6% 
Básico 2 
-3,5 -8,1 -1,6 ,4 3,0 3,2 8,0 3,9 1,7 -,3  
58 32 79 67 90 15 89 46 7 25 508 
11,4% 6,3% 15,6% 13,2% 17,7% 3,0% 17,5% 9,1% 1,4% 4,9% 100,0% 
10,0% 4,4% 17,1% 23,1% 22,7% 20,0% 22,4% 23,6% 14,0% 15,8% 15,2% 
Básico 3 
-3,9 -9,2 1,2 3,9 4,4 1,2 4,2 3,3 -,2 ,2  
163 137 163 96 120 12 70 40 4 50 855 
19,1% 16,0% 19,1% 11,2% 14,0% 1,4% 8,2% 4,7% ,5% 5,8% 100,0% 
28,2% 18,8% 35,2% 33,1% 30,3% 16,0% 17,6% 20,5% 8,0% 31,6% 25,7% 
Secundário 
1,5 -4,8 5,1 3,0 2,3 -1,9 -3,9 -1,7 -2,9 1,8  
298 552 170 65 54 12 26 21 3 40 1241 
24,0% 44,5% 13,7% 5,2% 4,4% 1,0% 2,1% 1,7% ,2% 3,2% 100,0% 




7,8 24,3 -,3 -5,5 -10,4 -3,8 -13,5 -7,9 -4,6 -3,2  
579 729 463 290 396 75 397 195 50 158 3332 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 187 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
36 4 56 38 87 253 474 
7,6% ,8% 11,8% 8,0% 18,4% 53,4% 100,0% 
6,2% ,5% 9,0% 13,1% 22,0% 35,3% 14,2% 
Básico 1 
-6,1 -12,0 -4,1 -,6 4,7 18,2  
24 4 38 24 45 119 254 
9,4% 1,6% 15,0% 9,4% 17,7% 46,9% 100,0% 
4,1% ,5% 6,1% 8,3% 11,4% 16,6% 7,6% 
Básico 2 
-3,5 -8,1 -1,6 ,4 3,0 10,2  
58 32 104 67 90 157 508 
11,4% 6,3% 20,5% 13,2% 17,7% 30,9% 100,0% 
10,0% 4,4% 16,7% 23,1% 22,7% 21,9% 15,2% 
Básico 3 
-3,9 -9,2 1,2 3,9 4,4 5,6  
163 137 213 96 120 126 855 
19,1% 16,0% 24,9% 11,2% 14,0% 14,7% 100,0% 
28,2% 18,8% 34,3% 33,1% 30,3% 17,6% 25,7% 
Secundário 
1,5 -4,8 5,5 3,0 2,3 -5,6  
298 552 210 65 54 62 1241 
24,0% 44,5% 16,9% 5,2% 4,4% 5,0% 100,0% 
51,5% 75,7% 33,8% 22,4% 13,6% 8,6% 37,2% 
Superior (e pós-
graduado) 
7,8 24,3 -2,0 -5,5 -10,4 -17,9  
579 729 621 290 396 717 3332 
17,4% 21,9% 18,6% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
Nível de escolaridade 
da Mãe (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 188 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Profissão actual ou anterior da Mãe  
  Profissão actual ou anterior da Mãe 









































14 2 6 32 171 19 45 6 68 11 374 
3,7% ,5% 1,6% 8,6% 45,7% 5,1% 12,0% 1,6% 18,2% 2,9% 100,0% 
5,1% ,2% 1,5% 4,7% 27,2% 67,9% 40,2% 28,6% 47,6% 45,8% 12,0% 
Básico 1 
-3,7 -12,0 -6,8 -6,6 13,1 9,1 9,3 2,3 13,4 5,1  
14 1 12 30 99 5 23 6 28 4 222 
6,3% ,5% 5,4% 13,5% 44,6% 2,3% 10,4% 2,7% 12,6% 1,8% 100,0% 
5,1% ,1% 3,1% 4,4% 15,7% 17,9% 20,5% 28,6% 19,6% 16,7% 7,1% 
Básico 2 
-1,3 -9,1 -3,3 -3,1 9,4 2,2 5,6 3,8 5,9 1,8  
20 2 43 156 187 3 28 4 31 5 479 
4,2% ,4% 9,0% 32,6% 39,0% ,6% 5,8% ,8% 6,5% 1,0% 100,0% 
7,3% ,2% 11,0% 23,0% 29,7% 10,7% 25,0% 19,0% 21,7% 20,8% 15,4% 
Básico 3 
-3,9 -14,0 -2,6 6,2 11,2 -,7 2,9 ,5 2,1 ,7  
74 25 149 377 151 1 11 5 13 3 809 
9,1% 3,1% 18,4% 46,6% 18,7% ,1% 1,4% ,6% 1,6% ,4% 100,0% 
27,1% 3,1% 38,1% 55,6% 24,0% 3,6% 9,8% 23,8% 9,1% 12,5% 26,0% 
Secundário 
,5 -17,4 5,9 19,9 -1,2 -2,7 -4,0 -,2 -4,7 -1,5  
151 788 181 83 21 0 5 0 3 1 1233 
12,2% 63,9% 14,7% 6,7% 1,7% ,0% ,4% ,0% ,2% ,1% 100,0% 




5,6 38,7 2,9 -16,4 -20,8 -4,3 -7,7 -3,7 -9,4 -3,6  
273 818 391 678 629 28 112 21 143 24 3117 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 189 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
14 2 17 32 171 138 374 
3,7% ,5% 4,5% 8,6% 45,7% 36,9% 100,0% 
5,1% ,2% 4,1% 4,7% 27,2% 45,4% 12,0% 
Básico 1 
-3,7 -12,0 -5,3 -6,6 13,1 18,9  
14 1 16 30 99 62 222 
6,3% ,5% 7,2% 13,5% 44,6% 27,9% 100,0% 
5,1% ,1% 3,9% 4,4% 15,7% 20,4% 7,1% 
Básico 2 
-1,3 -9,1 -2,8 -3,1 9,4 9,5  
20 2 48 156 187 66 479 
4,2% ,4% 10,0% 32,6% 39,0% 13,8% 100,0% 
7,3% ,2% 11,6% 23,0% 29,7% 21,7% 15,4% 
Básico 3 
-3,9 -14,0 -2,3 6,2 11,2 3,2  
74 25 152 377 151 30 809 
9,1% 3,1% 18,8% 46,6% 18,7% 3,7% 100,0% 
27,1% 3,1% 36,6% 55,6% 24,0% 9,9% 26,0% 
Secundário 
,5 -17,4 5,3 19,9 -1,2 -6,7  
151 788 182 83 21 8 1233 
12,2% 63,9% 14,8% 6,7% 1,7% ,6% 100,0% 
55,3% 96,3% 43,9% 12,2% 3,3% 2,6% 39,6% 
Superior (e pós-
graduado) 
5,6 38,7 1,9 -16,4 -20,8 -13,9  
273 818 415 678 629 304 3117 
8,8% 26,2% 13,3% 21,8% 20,2% 9,8% 100,0% 
Nível de escolaridade 
da Mãe (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 190 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Portador(a) de deficiência  
  Portador(a) de deficiência 
  não sim Total 
551 16 567 
97,2% 2,8% 100,0% 
14,7% 20,3% 14,8% 
Básico 1 
-1,4 1,4  
291 8 299 
97,3% 2,7% 100,0% 
7,8% 10,1% 7,8% 
Básico 2 
-,8 ,8  
580 13 593 
97,8% 2,2% 100,0% 
15,5% 16,5% 15,5% 
Básico 3 
-,2 ,2  
983 21 1004 
97,9% 2,1% 100,0% 
26,2% 26,6% 26,2% 
Secundário 
,0 ,1  
1344 21 1365 
98,5% 1,5% 100,0% 
35,8% 26,6% 35,7% 
Superior (e pós-graduado) 
1,7 -1,7  
3749 79 3828 
97,9% 2,1% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
327 59 2 16 36 127 567 
57,7% 10,4% ,4% 2,8% 6,3% 22,4% 100,0% 
13,1% 9,7% 1,4% 11,0% 21,3% 50,0% 14,8% 
Básico 1 
-4,2 -3,9 -4,7 -1,3 2,4 16,3  
202 37 11 20 12 17 299 
67,6% 12,4% 3,7% 6,7% 4,0% 5,7% 100,0% 
8,1% 6,1% 7,4% 13,8% 7,1% 6,7% 7,8% 
Básico 2 
,8 -1,7 -,2 2,7 -,4 -,7  
411 83 24 22 25 28 593 
69,3% 14,0% 4,0% 3,7% 4,2% 4,7% 100,0% 
16,4% 13,7% 16,2% 15,2% 14,8% 11,0% 15,5% 
Básico 3 
2,2 -1,4 ,2 -,1 -,3 -2,0  
665 177 42 41 40 39 1004 
66,2% 17,6% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% 100,0% 
26,6% 29,1% 28,4% 28,3% 23,7% 15,4% 26,2% 
Secundário 
,6 1,8 ,6 ,6 -,8 -4,1  
899 252 69 46 56 43 1365 
65,9% 18,5% 5,1% 3,4% 4,1% 3,2% 100,0% 
35,9% 41,4% 46,6% 31,7% 33,1% 16,9% 35,7% 
Superior (e pós-
graduado) 
,4 3,2 2,8 -1,0 -,7 -6,4  
2504 608 148 145 169 254 3828 
65,4% 15,9% 3,9% 3,8% 4,4% 6,6% 100,0% 
Nível de escolaridade 
da Mãe (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 191 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
480 87 567 
84,7% 15,3% 100,0% 
13,5% 32,2% 14,8% 
Básico 1 
-8,4 8,4  
249 50 299 
83,3% 16,7% 100,0% 
7,0% 18,5% 7,8% 
Básico 2 
-6,8 6,8  
535 58 593 
90,2% 9,8% 100,0% 
15,0% 21,5% 15,5% 
Básico 3 
-2,8 2,8  
950 54 1004 
94,6% 5,4% 100,0% 
26,7% 20,0% 26,2% 
Secundário 
2,4 -2,4  
1344 21 1365 
98,5% 1,5% 100,0% 
37,8% 7,8% 35,7% 
Superior (e pós-graduado) 
9,9 -9,9  
3558 270 3828 
92,9% 7,1% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não 
sim, até ao 9º 
ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos 
os níveis Total 
355 57 124 31 567 
62,6% 10,1% 21,9% 5,5% 100,0% 
11,7% 39,9% 22,4% 37,3% 14,8% 
Básico 1 
-10,9 8,6 5,4 5,8  
229 13 48 9 299 
76,6% 4,3% 16,1% 3,0% 100,0% 
7,5% 9,1% 8,7% 10,8% 7,8% 
Básico 2 
-1,4 ,6 ,8 1,0  
453 21 106 13 593 
76,4% 3,5% 17,9% 2,2% 100,0% 
14,9% 14,7% 19,1% 15,7% 15,5% 
Básico 3 
-2,1 -,3 2,6 ,0  
784 33 165 22 1004 
78,1% 3,3% 16,4% 2,2% 100,0% 
25,7% 23,1% 29,8% 26,5% 26,2% 
Secundário 
-1,4 -,9 2,1 ,1  
1226 19 111 8 1364 
89,9% 1,4% 8,1% ,6% 100,0% 
40,2% 13,3% 20,0% 9,6% 35,6% 
Superior (e pós-graduado) 
11,7 -5,7 -8,3 -5,0  
3047 143 554 83 3827 
79,6% 3,7% 14,5% 2,2% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 192 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
510 16 41 567 
89,9% 2,8% 7,2% 100,0% 
15,8% 4,9% 14,9% 14,8% 
Básico 1 
4,0 -5,3 ,0  
279 8 12 299 
93,3% 2,7% 4,0% 100,0% 
8,7% 2,4% 4,4% 7,8% 
Básico 2 
4,5 -3,8 -2,2  
523 29 41 593 
88,2% 4,9% 6,9% 100,0% 
16,2% 8,9% 14,9% 15,5% 
Básico 3 
2,9 -3,5 -,3  
860 76 68 1004 
85,7% 7,6% 6,8% 100,0% 
26,7% 23,2% 24,7% 26,2% 
Secundário 
1,4 -1,3 -,6  
1053 198 113 1364 
77,2% 14,5% 8,3% 100,0% 
32,7% 60,6% 41,1% 35,6% 
Superior (e pós-graduado) 
-8,9 9,8 2,0  
3225 327 275 3827 
84,3% 8,5% 7,2% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade da Mãe (agrupado) * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
363 138 45 15 561 
64,7% 24,6% 8,0% 2,7% 100,0% 
12,7% 18,6% 28,5% 30,0% 14,7% 
Básico 1 
-6,1 3,3 5,0 3,1  
219 61 11 6 297 
73,7% 20,5% 3,7% 2,0% 100,0% 
7,7% 8,2% 7,0% 12,0% 7,8% 
Básico 2 
-,5 ,5 -,4 1,1  
465 96 20 8 589 
78,9% 16,3% 3,4% 1,4% 100,0% 
16,3% 12,9% 12,7% 16,0% 15,5% 
Básico 3 
2,4 -2,1 -1,0 ,1  
771 189 31 10 1001 
77,0% 18,9% 3,1% 1,0% 100,0% 
27,0% 25,5% 19,6% 20,0% 26,3% 
Secundário 
1,7 -,6 -1,9 -1,0  
1040 258 51 11 1360 
76,5% 19,0% 3,8% ,8% 100,0% 
36,4% 34,8% 32,3% 22,0% 35,7% 
Superior (e pós-graduado) 
1,5 -,6 -,9 -2,0  
2858 742 158 50 3808 
75,1% 19,5% 4,1% 1,3% 100,0% 
Nível de escolaridade da Mãe 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
0 4 4 
,0% 100,0% 100,0% 
,0% ,3% ,1% 
Não sabe ler ou escrever 
-2,8 2,8  
18 26 44 
40,9% 59,1% 100,0% 
,7% 2,1% 1,2% 
Sabe ler/escrever sem possuir o 4º ano de 
escolaridade 
-3,6 3,6  
287 301 588 
48,8% 51,2% 100,0% 
11,4% 23,9% 15,6% 
4º ano de escolaridade 
-10,0 10,0  
176 97 273 
64,5% 35,5% 100,0% 
7,0% 7,7% 7,2% 
6º ano de escolaridade 
-,8 ,8  
386 189 575 
67,1% 32,9% 100,0% 
15,3% 15,0% 15,2% 
9º ano de escolaridade 
,3 -,3  
553 223 776 
71,3% 28,7% 100,0% 
22,0% 17,7% 20,5% 
Ensino secundário 
3,1 -3,1  
176 101 277 
63,5% 36,5% 100,0% 
7,0% 8,0% 7,3% 
Ensino médio 
-1,1 1,1  
711 237 948 
75,0% 25,0% 100,0% 
28,3% 18,8% 25,1% 
Ensino superior 
6,3 -6,3  
209 83 292 
71,6% 28,4% 100,0% 
8,3% 6,6% 7,7% 
Ensino pós-graduado 
1,9 -1,9  
2516 1261 3777 
66,6% 33,4% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Exerceu actividade remunerada no passado  
  Exerceu actividade remunerada no passado 
  não sim Total 
305 331 636 
48,0% 52,0% 100,0% 
12,1% 26,2% 16,8% 
Básico 1 
-10,9 10,9  
176 97 273 
64,5% 35,5% 100,0% 
7,0% 7,7% 7,2% 
Básico 2 
-,8 ,8  
386 189 575 
67,1% 32,9% 100,0% 
15,3% 15,0% 15,2% 
Básico 3 
,3 -,3  
729 324 1053 
69,2% 30,8% 100,0% 
29,0% 25,7% 27,9% 
Secundário 
2,1 -2,1  
920 320 1240 
74,2% 25,8% 100,0% 
36,6% 25,4% 32,8% 
Superior (e pós-graduado) 
6,9 -6,9  
2516 1261 3777 
66,6% 33,4% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
163 63 4 406 636 
25,6% 9,9% ,6% 63,8% 100,0% 
42,4% 26,9% 6,2% 13,1% 16,8% 
Básico 1 
14,1 4,3 -2,3 -13,0  
34 24 6 209 273 
12,5% 8,8% 2,2% 76,6% 100,0% 
8,9% 10,3% 9,4% 6,8% 7,2% 
Básico 2 
1,3 1,8 ,7 -2,4  
49 31 9 486 575 
8,5% 5,4% 1,6% 84,5% 100,0% 
12,8% 13,2% 14,1% 15,7% 15,2% 
Básico 3 
-1,4 -,9 -,3 1,7  
75 65 16 897 1053 
7,1% 6,2% 1,5% 85,2% 100,0% 
19,5% 27,8% 25,0% 29,0% 27,9% 
Secundário 
-3,8 ,0 -,5 3,2  
63 51 29 1097 1240 
5,1% 4,1% 2,3% 88,5% 100,0% 
16,4% 21,8% 45,3% 35,4% 32,8% 
Superior (e pós-graduado) 
-7,2 -3,7 2,1 7,3  
384 234 64 3095 3777 
10,2% 6,2% 1,7% 81,9% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
38 3 40 36 100 314 531 
7,2% ,6% 7,5% 6,8% 18,8% 59,1% 100,0% 
6,6% ,4% 6,4% 12,5% 25,4% 44,2% 16,0% 
Básico 1 
-6,8 -13,0 -7,2 -1,7 5,4 23,1  
19 1 28 23 40 120 231 
8,2% ,4% 12,1% 10,0% 17,3% 51,9% 100,0% 
3,3% ,1% 4,5% 8,0% 10,2% 16,9% 7,0% 
Básico 2 
-3,8 -8,2 -2,7 ,7 2,7 11,7  
65 4 96 79 110 151 505 
12,9% ,8% 19,0% 15,6% 21,8% 29,9% 100,0% 
11,2% ,5% 15,5% 27,4% 27,9% 21,2% 15,2% 
Básico 3 
-2,9 -12,5 ,2 6,1 7,5 5,1  
187 36 326 127 126 112 914 
20,5% 3,9% 35,7% 13,9% 13,8% 12,3% 100,0% 
32,4% 4,9% 52,5% 44,1% 32,0% 15,8% 27,5% 
Secundário 
2,9 -15,5 15,5 6,6 2,1 -7,9  
269 687 131 23 18 14 1142 
23,6% 60,2% 11,5% 2,0% 1,6% 1,2% 100,0% 
46,5% 94,0% 21,1% 8,0% 4,6% 2,0% 34,4% 
Superior (e pós-
graduado) 
6,8 38,4 -7,7 -9,9 -13,3 -20,5  
578 731 621 288 394 711 3323 
17,4% 22,0% 18,7% 8,7% 11,9% 21,4% 100,0% 
Nível de escolaridade 
do Pai (agrupado) 
Total 





ível de escolaridade do Pai (agrupado) * Profissão actual ou anterior da Mãe  
  Profissão actual ou anterior da Mãe 









































16 12 26 77 173 21 34 8 61 12 440 
3,6% 2,7% 5,9% 17,5% 39,3% 4,8% 7,7% 1,8% 13,9% 2,7% 100,0% 
5,9% 1,5% 6,7% 11,5% 28,3% 75,0% 30,9% 38,1% 43,6% 50,0% 14,3% 
Básico 1 
-4,1 -12,1 -4,6 -2,4 11,0 9,2 5,1 3,1 10,1 5,0  
13 9 8 52 77 2 12 3 23 1 200 
6,5% 4,5% 4,0% 26,0% 38,5% 1,0% 6,0% 1,5% 11,5% ,5% 100,0% 
4,8% 1,1% 2,1% 7,7% 12,6% 7,1% 10,9% 14,3% 16,4% 4,2% 6,5% 
Básico 2 
-1,2 -7,3 -3,8 1,5 6,8 ,1 1,9 1,5 4,9 -,5  
23 48 48 150 140 3 27 5 23 6 473 
4,9% 10,1% 10,1% 31,7% 29,6% ,6% 5,7% 1,1% 4,9% 1,3% 100,0% 
8,5% 5,9% 12,4% 22,3% 22,9% 10,7% 24,5% 23,8% 16,4% 25,0% 15,4% 
Básico 3 
-3,3 -8,7 -1,7 5,6 5,7 -,7 2,7 1,1 ,4 1,3  
95 166 162 241 163 1 30 2 23 3 886 
10,7% 18,7% 18,3% 27,2% 18,4% ,1% 3,4% ,2% 2,6% ,3% 100,0% 
35,1% 20,5% 41,9% 35,9% 26,6% 3,6% 27,3% 9,5% 16,4% 12,5% 28,8% 
Secundário 
2,4 -6,1 6,1 4,6 -1,3 -3,0 -,4 -2,0 -3,3 -1,8  
124 575 143 152 59 1 7 3 10 2 1076 
11,5% 53,4% 13,3% 14,1% 5,5% ,1% ,7% ,3% ,9% ,2% 100,0% 




3,9 25,0 ,9 -7,6 -14,7 -3,5 -6,4 -2,0 -7,1 -2,7  
271 810 387 672 612 28 110 21 140 24 3075 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
16 12 38 77 173 124 440 
3,6% 2,7% 8,6% 17,5% 39,3% 28,2% 100,0% 
5,9% 1,5% 9,2% 11,5% 28,3% 41,5% 14,3% 
Básico 1 
-4,1 -12,1 -3,1 -2,4 11,0 14,1  
13 9 9 52 77 40 200 
6,5% 4,5% 4,5% 26,0% 38,5% 20,0% 100,0% 
4,8% 1,1% 2,2% 7,7% 12,6% 13,4% 6,5% 
Básico 2 
-1,2 -7,3 -3,8 1,5 6,8 5,1  
23 48 54 150 140 58 473 
4,9% 10,1% 11,4% 31,7% 29,6% 12,3% 100,0% 
8,5% 5,9% 13,1% 22,3% 22,9% 19,4% 15,4% 
Básico 3 
-3,3 -8,7 -1,4 5,6 5,7 2,0  
95 166 165 241 163 56 886 
10,7% 18,7% 18,6% 27,2% 18,4% 6,3% 100,0% 
35,1% 20,5% 40,1% 35,9% 26,6% 18,7% 28,8% 
Secundário 
2,4 -6,1 5,5 4,6 -1,3 -4,1  
124 575 145 152 59 21 1076 
11,5% 53,4% 13,5% 14,1% 5,5% 2,0% 100,0% 
45,8% 71,0% 35,3% 22,6% 9,6% 7,0% 35,0% 
Superior (e pós-
graduado) 
3,9 25,0 ,1 -7,6 -14,7 -10,7  
271 810 411 672 612 299 3075 
8,8% 26,3% 13,4% 21,9% 19,9% 9,7% 100,0% 
Nível de escolaridade 
do Pai (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
386 73 9 30 37 100 635 
60,8% 11,5% 1,4% 4,7% 5,8% 15,7% 100,0% 
15,4% 12,8% 6,3% 21,4% 21,9% 40,2% 16,8% 
Básico 1 
-3,2 -2,8 -3,4 1,5 1,8 10,2  
184 35 10 13 10 21 273 
67,4% 12,8% 3,7% 4,8% 3,7% 7,7% 100,0% 
7,3% 6,1% 7,0% 9,3% 5,9% 8,4% 7,2% 
Básico 2 
,4 -1,1 -,1 1,0 -,7 ,8  
394 89 20 21 20 30 574 
68,6% 15,5% 3,5% 3,7% 3,5% 5,2% 100,0% 
15,7% 15,6% 14,0% 15,0% 11,8% 12,0% 15,2% 
Básico 3 
1,3 ,3 -,4 ,0 -1,2 -1,4  
723 152 44 39 47 48 1053 
68,7% 14,4% 4,2% 3,7% 4,5% 4,6% 100,0% 
28,9% 26,7% 30,8% 27,9% 27,8% 19,3% 27,9% 
Secundário 
1,9 -,7 ,8 ,0 ,0 -3,1  
817 221 60 37 55 50 1240 
65,9% 17,8% 4,8% 3,0% 4,4% 4,0% 100,0% 
32,6% 38,8% 42,0% 26,4% 32,5% 20,1% 32,8% 
Superior (e pós-
graduado) 
-,4 3,3 2,4 -1,6 ,0 -4,4  
2504 570 143 140 169 249 3775 
66,3% 15,1% 3,8% 3,7% 4,5% 6,6% 100,0% 
Nível de escolaridade 
do Pai (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
524 111 635 
82,5% 17,5% 100,0% 
14,9% 42,9% 16,8% 
Básico 1 
-11,6 11,6  
244 29 273 
89,4% 10,6% 100,0% 
6,9% 11,2% 7,2% 
Básico 2 
-2,6 2,6  
523 51 574 
91,1% 8,9% 100,0% 
14,9% 19,7% 15,2% 
Básico 3 
-2,1 2,1  
1017 36 1053 
96,6% 3,4% 100,0% 
28,9% 13,9% 27,9% 
Secundário 
5,2 -5,2  
1208 32 1240 
97,4% 2,6% 100,0% 
34,4% 12,4% 32,8% 
Superior (e pós-graduado) 
7,3 -7,3  
3516 259 3775 
93,1% 6,9% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não 
sim, até ao 9º 
ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos 
os níveis Total 
406 60 134 35 635 
63,9% 9,4% 21,1% 5,5% 100,0% 
13,5% 43,5% 24,8% 43,8% 16,8% 
Básico 1 
-11,0 8,5 5,3 6,5  
201 9 59 4 273 
73,6% 3,3% 21,6% 1,5% 100,0% 
6,7% 6,5% 10,9% 5,0% 7,2% 
Básico 2 
-2,7 -,3 3,6 -,8  
445 23 95 10 573 
77,7% 4,0% 16,6% 1,7% 100,0% 
14,8% 16,7% 17,6% 12,5% 15,2% 
Básico 3 
-1,4 ,5 1,7 -,7  
856 31 146 20 1053 
81,3% 2,9% 13,9% 1,9% 100,0% 
28,4% 22,5% 27,0% 25,0% 27,9% 
Secundário 
1,3 -1,5 -,5 -,6  
1107 15 107 11 1240 
89,3% 1,2% 8,6% ,9% 100,0% 
36,7% 10,9% 19,8% 13,8% 32,9% 
Superior (e pós-graduado) 
10,1 -5,6 -7,0 -3,7  
3015 138 541 80 3774 
79,9% 3,7% 14,3% 2,1% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
578 18 39 635 
91,0% 2,8% 6,1% 100,0% 
18,2% 5,6% 14,3% 16,8% 
Básico 1 
5,2 -5,7 -1,1  
246 10 17 273 
90,1% 3,7% 6,2% 100,0% 
7,7% 3,1% 6,2% 7,2% 
Básico 2 
2,8 -3,0 -,7  
527 20 26 573 
92,0% 3,5% 4,5% 100,0% 
16,6% 6,2% 9,6% 15,2% 
Básico 3 
5,5 -4,7 -2,7  
916 65 72 1053 
87,0% 6,2% 6,8% 100,0% 
28,8% 20,1% 26,5% 27,9% 
Secundário 
2,9 -3,3 -,5  
911 211 118 1240 
73,5% 17,0% 9,5% 100,0% 
28,7% 65,1% 43,4% 32,9% 
Superior (e pós-graduado) 
-12,7 12,9 3,8  
3178 324 272 3774 
84,2% 8,6% 7,2% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai (agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nível de escolaridade do Pai (agrupado) * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
440 135 40 15 630 
69,8% 21,4% 6,3% 2,4% 100,0% 
15,7% 18,3% 25,0% 30,0% 16,8% 
Básico 1 
-3,2 1,3 2,8 2,5  
193 57 13 7 270 
71,5% 21,1% 4,8% 2,6% 100,0% 
6,9% 7,7% 8,1% 14,0% 7,2% 
Básico 2 
-1,3 ,7 ,5 1,9  
451 88 21 9 569 
79,3% 15,5% 3,7% 1,6% 100,0% 
16,0% 12,0% 13,1% 18,0% 15,1% 
Básico 3 
2,6 -2,7 -,7 ,6  
789 212 40 9 1050 
75,1% 20,2% 3,8% ,9% 100,0% 
28,1% 28,8% 25,0% 18,0% 27,9% 
Secundário 
,3 ,6 -,8 -1,6  
938 244 46 10 1238 
75,8% 19,7% 3,7% ,8% 100,0% 
33,4% 33,2% 28,8% 20,0% 33,0% 
Superior (e pós-graduado) 
,9 ,1 -1,2 -2,0  
2811 736 160 50 3757 
74,8% 19,6% 4,3% 1,3% 100,0% 
Nível de escolaridade do Pai 
(agrupado) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Exerceu actividade remunerada no passado * Exerce, actualmente, actividade remunerada 
  Exerce, actualmente, actividade remunerada  
  A tempo inteiro A tempo parcial Esporadicamente Não Total 
14 16 4 2548 2582 
,5% ,6% ,2% 98,7% 100,0% 
3,5% 6,5% 6,1% 80,2% 66,4% 
não 
-28,1 -20,5 -10,5 38,5  
385 229 62 628 1304 
29,5% 17,6% 4,8% 48,2% 100,0% 
96,5% 93,5% 93,9% 19,8% 33,6% 
sim 
28,1 20,5 10,5 -38,5  
399 245 66 3176 3886 
10,3% 6,3% 1,7% 81,7% 100,0% 
Exerceu actividade remunerada 
no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerceu actividade remunerada no passado * Profissão actual ou anterior do Pai  
  Profissão actual ou anterior do Pai 








































423 567 318 186 249 46 226 121 19 107 2262 
18,7% 25,1% 14,1% 8,2% 11,0% 2,0% 10,0% 5,3% ,8% 4,7% 100,0% 
72,2% 77,0% 68,1% 63,7% 62,2% 61,3% 56,2% 61,4% 37,3% 66,5% 67,2% 
não 
2,8 6,4 ,5 -1,3 -2,2 -1,1 -5,0 -1,8 -4,6 -,2  
163 169 149 106 151 29 176 76 32 54 1105 
14,8% 15,3% 13,5% 9,6% 13,7% 2,6% 15,9% 6,9% 2,9% 4,9% 100,0% 
27,8% 23,0% 31,9% 36,3% 37,8% 38,7% 43,8% 38,6% 62,7% 33,5% 32,8% 
sim 
-2,8 -6,4 -,5 1,3 2,2 1,1 5,0 1,8 4,6 ,2  
586 736 467 292 400 75 402 197 51 161 3367 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerceu actividade remunerada no passado * Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e pescas 
+ Op. e Artif. 
+ Op. de Inst. 
e Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
423 567 425 186 249 412 2262 
18,7% 25,1% 18,8% 8,2% 11,0% 18,2% 100,0% 
72,2% 77,0% 67,7% 63,7% 62,2% 56,8% 67,2% 
não 
2,8 6,4 ,3 -1,3 -2,2 -6,7  
163 169 203 106 151 313 1105 
14,8% 15,3% 18,4% 9,6% 13,7% 28,3% 100,0% 
27,8% 23,0% 32,3% 36,3% 37,8% 43,2% 32,8% 
sim 
-2,8 -6,4 -,3 1,3 2,2 6,7  
586 736 628 292 400 725 3367 
17,4% 21,9% 18,7% 8,7% 11,9% 21,5% 100,0% 
Exerceu actividade 
remunerada no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Exerceu actividade remunerada no passado * Profissão actual ou anterior da Mãe  
  Profissão actual ou anterior da Mãe 








































200 634 279 446 382 12 70 14 75 10 2122 
9,4% 29,9% 13,1% 21,0% 18,0% ,6% 3,3% ,7% 3,5% ,5% 100,0% 
72,7% 77,3% 70,8% 64,9% 60,4% 41,4% 61,4% 63,6% 52,1% 40,0% 67,5% 
não 
1,9 7,0 1,5 -1,7 -4,3 -3,0 -1,4 -,4 -4,1 -3,0  
75 186 115 241 250 17 44 8 69 15 1020 
7,4% 18,2% 11,3% 23,6% 24,5% 1,7% 4,3% ,8% 6,8% 1,5% 100,0% 
27,3% 22,7% 29,2% 35,1% 39,6% 58,6% 38,6% 36,4% 47,9% 60,0% 32,5% 
sim 
-1,9 -7,0 -1,5 1,7 4,3 3,0 1,4 ,4 4,1 3,0  
275 820 394 687 632 29 114 22 144 25 3142 






100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerceu actividade remunerada no passado * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  






















Agric. e trab. 
qualif. da 
agric. e pescas 
+ Op. e Artif. 
+ Op. de Inst. 
e Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
200 634 289 446 382 171 2122 
9,4% 29,9% 13,6% 21,0% 18,0% 8,1% 100,0% 
72,7% 77,3% 69,0% 64,9% 60,4% 55,3% 67,5% 
não 
1,9 7,0 ,7 -1,7 -4,3 -4,8  
75 186 130 241 250 138 1020 
7,4% 18,2% 12,7% 23,6% 24,5% 13,5% 100,0% 
27,3% 22,7% 31,0% 35,1% 39,6% 44,7% 32,5% 
sim 
-1,9 -7,0 -,7 1,7 4,3 4,8  
275 820 419 687 632 309 3142 
8,8% 26,1% 13,3% 21,9% 20,1% 9,8% 100,0% 
Exerceu actividade 
remunerada no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerceu actividade remunerada no passado * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
1919 418 91 91 49 14 2582 
74,3% 16,2% 3,5% 3,5% 1,9% ,5% 100,0% 
75,8% 68,1% 61,1% 58,0% 28,2% 5,4% 66,5% 
não 
16,9 ,9 -1,4 -2,3 -11,0 -21,6  
612 196 58 66 125 245 1302 
47,0% 15,1% 4,5% 5,1% 9,6% 18,8% 100,0% 
24,2% 31,9% 38,9% 42,0% 71,8% 94,6% 33,5% 
sim 
-16,9 -,9 1,4 2,3 11,0 21,6  
2531 614 149 157 174 259 3884 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Exerceu actividade 
remunerada no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 203 
Exerceu actividade remunerada no passado * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
2418 164 2582 
93,6% 6,4% 100,0% 
67,1% 59,0% 66,5% 
não 
2,7 -2,7  
1188 114 1302 
91,2% 8,8% 100,0% 
32,9% 41,0% 33,5% 
sim 
-2,7 2,7  
3606 278 3884 
92,8% 7,2% 100,0% 
Exerceu actividade remunerada no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerceu actividade remunerada no passado * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2210 46 294 31 2581 
85,6% 1,8% 11,4% 1,2% 100,0% 
71,8% 30,5% 52,1% 35,2% 66,5% 
não 
13,7 -9,6 -7,8 -6,3  
870 105 270 57 1302 
66,8% 8,1% 20,7% 4,4% 100,0% 
28,2% 69,5% 47,9% 64,8% 33,5% 
sim 
-13,7 9,6 7,8 6,3  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Exerceu actividade remunerada 
no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerceu actividade remunerada no passado * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais Total 
2103 390 60 18 2571 
81,8% 15,2% 2,3% ,7% 100,0% 
72,6% 51,9% 36,8% 34,6% 66,5% 
não 
13,8 -9,5 -8,2 -4,9  
794 362 103 34 1293 
61,4% 28,0% 8,0% 2,6% 100,0% 
27,4% 48,1% 63,2% 65,4% 33,5% 
sim 
-13,8 9,5 8,2 4,9  
2897 752 163 52 3864 
75,0% 19,5% 4,2% 1,3% 100,0% 
Exerceu actividade remunerada 
no passado 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Exerce, actualmente, actividade remunerada* Profissão anterior ou actual do pai (agrupada)  
  Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) 
  
Dirigentes e 







Técn. e prof. de 
nível intermédio 







Agric. e trab. 
qualif. da agric. e 
pescas + Op. e 
Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + 
Trab. ñ qualif. Total 
38 41 65 37 42 112 335 
11,3% 12,2% 19,4% 11,0% 12,5% 33,4% 100,0% 
6,5% 5,6% 10,4% 12,7% 10,5% 15,4% 9,9% 
A tempo inteiro 
-3,1 -4,5 ,4 1,6 ,4 5,6  
29 30 22 13 40 69 203 
14,3% 14,8% 10,8% 6,4% 19,7% 34,0% 100,0% 
4,9% 4,1% 3,5% 4,5% 10,0% 9,5% 6,0% 
A tempo parcial 
-1,2 -2,5 -2,9 -1,2 3,6 4,5  
11 14 14 5 5 5 54 
20,4% 25,9% 25,9% 9,3% 9,3% 9,3% 100,0% 
1,9% 1,9% 2,2% 1,7% 1,2% ,7% 1,6% 
Esporadicamente 
,6 ,7 1,4 ,2 -,6 -2,2  
508 651 527 237 313 539 2775 
18,3% 23,5% 19,0% 8,5% 11,3% 19,4% 100,0% 
86,7% 88,5% 83,9% 81,2% 78,2% 74,3% 82,4% 
Não 
3,0 4,9 1,1 -,6 -2,3 -6,4  
586 736 628 292 400 725 3367 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerce, actualmente, actividade remunerada* Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  

























da agric. e 
pescas + Op. 
e Artif. + Op. 
de Inst. e 
Máq. + Trab. 
ñ qualif. Total 
14 39 38 70 75 57 293 
4,8% 13,3% 13,0% 23,9% 25,6% 19,5% 100,0% 
5,1% 4,8% 9,1% 10,2% 11,9% 18,4% 9,3% 
A tempo inteiro 
-2,5 -5,2 -,2 ,9 2,5 5,8  
8 35 21 39 53 26 182 
4,4% 19,2% 11,5% 21,4% 29,1% 14,3% 100,0% 
2,9% 4,3% 5,0% 5,7% 8,4% 8,4% 5,8% 
A tempo parcial 
-2,1 -2,2 -,7 -,1 3,1 2,1  
7 17 6 13 10 0 53 
13,2% 32,1% 11,3% 24,5% 18,9% ,0% 100,0% 
2,5% 2,1% 1,4% 1,9% 1,6% ,0% 1,7% 
Esporadicamente 
1,2 1,0 -,4 ,5 -,2 -2,4  
246 729 354 565 494 226 2614 
9,4% 27,9% 13,5% 21,6% 18,9% 8,6% 100,0% 
89,5% 88,9% 84,5% 82,2% 78,2% 73,1% 83,2% 
Não 
2,9 5,1 ,8 -,8 -3,8 -5,0  
275 820 419 687 632 309 3142 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 205 
Exerce, actualmente, actividade remunerada* Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
83 35 3 16 76 185 398 
20,9% 8,8% ,8% 4,0% 19,1% 46,5% 100,0% 
3,3% 5,7% 2,0% 10,2% 43,7% 71,4% 10,2% 
A tempo inteiro 
-19,6 -4,0 -3,4 ,0 14,9 33,6  
118 44 21 13 23 26 245 
48,2% 18,0% 8,6% 5,3% 9,4% 10,6% 100,0% 
4,7% 7,2% 14,1% 8,3% 13,2% 10,0% 6,3% 
A tempo parcial 
-5,8 1,0 4,0 1,0 3,8 2,6  
36 12 4 4 4 6 66 
54,5% 18,2% 6,1% 6,1% 6,1% 9,1% 100,0% 
1,4% 2,0% 2,7% 2,5% 2,3% 2,3% 1,7% 
Esporadicamente 
-1,8 ,5 ,9 ,8 ,6 ,8  
2294 523 121 124 71 42 3175 
72,3% 16,5% 3,8% 3,9% 2,2% 1,3% 100,0% 
90,6% 85,2% 81,2% 79,0% 40,8% 16,2% 81,7% 
Não 
19,6 2,4 -,2 -,9 -14,3 -28,3  
2531 614 149 157 174 259 3884 
65,2% 15,8% 3,8% 4,0% 4,5% 6,7% 100,0% 
Exerce, actualmente, 
actividade remunerada  
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Exerce, actualmente, actividade remunerada* Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
251 54 74 19 398 
63,1% 13,6% 18,6% 4,8% 100,0% 
8,1% 35,8% 13,1% 21,6% 10,2% 
A tempo inteiro 
-8,5 10,5 2,4 3,5  
153 20 64 8 245 
62,4% 8,2% 26,1% 3,3% 100,0% 
5,0% 13,2% 11,3% 9,1% 6,3% 
A tempo parcial 
-6,7 3,6 5,3 1,1  
51 1 11 3 66 
77,3% 1,5% 16,7% 4,5% 100,0% 
1,7% ,7% 2,0% 3,4% 1,7% 
Esporadicamente 
-,4 -1,0 ,5 1,3  
2625 76 415 58 3174 
82,7% 2,4% 13,1% 1,8% 100,0% 
85,2% 50,3% 73,6% 65,9% 81,7% 
Não 
11,0 -10,2 -5,4 -3,9  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Exerce, actualmente, 
actividade remunerada  
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 206 
Profissão actual ou anterior do Pai * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
164 140 67 101 51 13 536 
30,6% 26,1% 12,5% 18,8% 9,5% 2,4% 100,0% 
64,1% 17,6% 17,0% 15,9% 8,9% 4,6% 18,2% 
Dirigentes e quadros 
sup. de empresas ou 
admn. pública 
19,9 -,5 -,7 -1,8 -6,5 -6,3  
35 457 71 83 29 10 685 
5,1% 66,7% 10,4% 12,1% 4,2% 1,5% 100,0% 





-3,8 26,7 -2,6 -6,9 -11,5 -8,3  
21 77 141 107 56 21 423 
5,0% 18,2% 33,3% 25,3% 13,2% 5,0% 100,0% 
8,2% 9,7% 35,9% 16,8% 9,8% 7,4% 14,4% 
Técnicos/as e 
profissionais de nível 
intermédio 
-3,0 -4,4 13,0 2,0 -3,5 -3,6  
11 32 16 137 45 12 253 
4,3% 12,6% 6,3% 54,2% 17,8% 4,7% 100,0% 




-2,6 -5,4 -3,4 13,1 -,7 -2,8  
9 25 30 73 179 33 349 
2,6% 7,2% 8,6% 20,9% 51,3% 9,5% 100,0% 
3,5% 3,1% 7,6% 11,5% 31,2% 11,6% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-4,3 -8,9 -2,8 -,4 15,9 -,2  
1 7 5 9 16 20 58 
1,7% 12,1% 8,6% 15,5% 27,6% 34,5% 100,0% 
,4% ,9% 1,3% 1,4% 2,8% 7,0% 2,0% 
Agricultores/as e 
trab. qualificados/as 
da agric. e pescas 
-1,9 -2,6 -1,1 -1,1 1,6 6,4  
7 16 23 64 108 94 312 
2,2% 5,1% 7,4% 20,5% 34,6% 30,1% 100,0% 
2,7% 2,0% 5,9% 10,0% 18,8% 33,0% 10,6% 
Operários/as e 
artifíces 
-4,3 -9,2 -3,3 -,5 7,1 12,9  
5 11 13 32 62 33 156 
3,2% 7,1% 8,3% 20,5% 39,7% 21,2% 100,0% 




-2,5 -5,8 -1,9 -,4 6,5 5,0  
0 1 3 0 5 34 43 
,0% 2,3% 7,0% ,0% 11,6% 79,1% 100,0% 
,0% ,1% ,8% ,0% ,9% 11,9% 1,5% 
Trabalhadores/as não 
qualificados/as 
-2,0 -3,7 -1,2 -3,5 -1,3 15,5  
3 29 24 31 23 15 125 
2,4% 23,2% 19,2% 24,8% 18,4% 12,0% 100,0% 
1,2% 3,6% 6,1% 4,9% 4,0% 5,3% 4,3% 
Pessoal das Forças 
armadas 
-2,6 -1,0 2,0 ,9 -,3 ,9  
256 795 393 637 574 285 2940 
8,7% 27,0% 13,4% 21,7% 19,5% 9,7% 100,0% 
Profissão actual ou 
anterior do Pai 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 207 
Profissão actual ou anterior do Pai * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
413 77 22 22 25 27 586 
70,5% 13,1% 3,8% 3,8% 4,3% 4,6% 100,0% 
18,1% 15,9% 18,6% 17,7% 17,4% 12,6% 17,4% 
Dirigentes e quadros 
sup. de empresas ou 
admn. pública 
1,5 -1,0 ,4 ,1 ,0 -1,9  
492 140 27 20 30 27 736 
66,8% 19,0% 3,7% 2,7% 4,1% 3,7% 100,0% 




-,6 4,0 ,3 -1,6 -,3 -3,4  
317 71 16 15 21 27 467 
67,9% 15,2% 3,4% 3,2% 4,5% 5,8% 100,0% 
13,9% 14,6% 13,6% 12,1% 14,6% 12,6% 13,9% 
Técnicos/as e 
profissionais de nível 
intermédio 
,1 ,5 ,0 -,6 ,3 -,5  
190 39 15 9 12 27 292 
65,1% 13,4% 5,1% 3,1% 4,1% 9,2% 100,0% 
8,3% 8,0% 12,7% 7,3% 8,3% 12,6% 8,7% 
Pessoal administrativo 
e similares 
-1,0 -,5 1,6 -,6 -,1 2,1  
269 55 19 17 8 32 400 
67,2% 13,8% 4,8% 4,2% 2,0% 8,0% 100,0% 
11,8% 11,3% 16,1% 13,7% 5,6% 15,0% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-,2 -,4 1,4 ,6 -2,4 1,4  
50 7 3 5 6 4 75 
66,7% 9,3% 4,0% 6,7% 8,0% 5,3% 100,0% 
2,2% 1,4% 2,5% 4,0% 4,2% 1,9% 2,2% 
Agricultores/as e trab. 
qualificados/as da 
agric. e pescas 
-,2 -1,3 ,2 1,4 1,6 -,4  
255 54 10 22 24 37 402 
63,4% 13,4% 2,5% 5,5% 6,0% 9,2% 100,0% 
11,2% 11,1% 8,5% 17,7% 16,7% 17,3% 11,9% 
Operários/as e artifíces 
-2,0 -,6 -1,2 2,0 1,8 2,5  
150 14 2 10 12 9 197 
76,1% 7,1% 1,0% 5,1% 6,1% 4,6% 100,0% 
6,6% 2,9% 1,7% 8,1% 8,3% 4,2% 5,9% 
Operários/as de 
instalações e máquinas 
2,6 -3,0 -2,0 1,1 1,3 -1,1  
29 10 1 2 3 6 51 
56,9% 19,6% 2,0% 3,9% 5,9% 11,8% 100,0% 
1,3% 2,1% ,8% 1,6% 2,1% 2,8% 1,5% 
Trabalhadores/as não 
qualificados/as 
-1,7 1,1 -,6 ,1 ,6 1,6  
117 18 3 2 3 18 161 
72,7% 11,2% 1,9% 1,2% 1,9% 11,2% 100,0% 
5,1% 3,7% 2,5% 1,6% 2,1% 8,4% 4,8% 
Pessoal das Forças 
armadas 
1,4 -1,2 -1,2 -1,7 -1,6 2,6  
2282 485 118 124 144 214 3367 
67,8% 14,4% 3,5% 3,7% 4,3% 6,4% 100,0% 
Profissão actual ou 
anterior do Pai 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 208 
Profissão actual ou anterior do Pai * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
572 14 586 
97,6% 2,4% 100,0% 
18,2% 6,5% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de empresas 
ou admn. pública 
4,4 -4,4  
723 13 736 
98,2% 1,8% 100,0% 
23,0% 6,0% 21,9% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
5,8 -5,8  
453 14 467 
97,0% 3,0% 100,0% 
14,4% 6,5% 13,9% 
Técnicos/as e profissionais de nível 
intermédio 
3,3 -3,3  
271 21 292 
92,8% 7,2% 100,0% 
8,6% 9,7% 8,7% 
Pessoal administrativo e similares 
-,5 ,5  
367 33 400 
91,8% 8,2% 100,0% 
11,7% 15,2% 11,9% 
Pessoal de serviços e vendedores/as 
-1,6 1,6  
59 16 75 
78,7% 21,3% 100,0% 
1,9% 7,4% 2,2% 
Agricultores/as e trab. 
qualificados/as da agric. e pescas 
-5,3 5,3  
340 62 402 
84,6% 15,4% 100,0% 
10,8% 28,6% 11,9% 
Operários/as e artifíces 
-7,8 7,8  
170 27 197 
86,3% 13,7% 100,0% 
5,4% 12,4% 5,9% 
Operários/as de instalações e 
máquinas 
-4,3 4,3  
38 13 51 
74,5% 25,5% 100,0% 
1,2% 6,0% 1,5% 
Trabalhadores/as não qualificados/as 
-5,6 5,6  
157 4 161 
97,5% 2,5% 100,0% 
5,0% 1,8% 4,8% 
Pessoal das Forças armadas 
2,1 -2,1  
3150 217 3367 
93,6% 6,4% 100,0% 
Profissão actual ou anterior do Pai 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 209 
Profissão actual ou anterior do Pai * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não 
sim, até ao 9º 
ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos 
os níveis Total 
501 14 67 4 586 
85,5% 2,4% 11,4% ,7% 100,0% 
18,6% 10,7% 14,4% 5,7% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
3,5 -2,1 -1,8 -2,6  
665 8 58 5 736 
90,4% 1,1% 7,9% ,7% 100,0% 
24,6% 6,1% 12,5% 7,1% 21,9% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
7,8 -4,5 -5,3 -3,0  
384 9 70 4 467 
82,2% 1,9% 15,0% ,9% 100,0% 
14,2% 6,9% 15,1% 5,7% 13,9% 
Técnicos/as e profissionais 
de nível intermédio 
1,2 -2,4 ,8 -2,0  
217 16 46 12 291 
74,6% 5,5% 15,8% 4,1% 100,0% 
8,0% 12,2% 9,9% 17,1% 8,6% 
Pessoal administrativo e 
similares 
-2,5 1,5 1,0 2,6  
299 25 66 10 400 
74,8% 6,2% 16,5% 2,5% 100,0% 
11,1% 19,1% 14,2% 14,3% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-2,9 2,6 1,7 ,6  
57 8 10 0 75 
76,0% 10,7% 13,3% ,0% 100,0% 
2,1% 6,1% 2,2% ,0% 2,2% 
Agricultores/as e trab. 
qualificados/as da agric. e 
pescas 
-,9 3,1 -,1 -1,3  
283 29 71 19 402 
70,4% 7,2% 17,7% 4,7% 100,0% 
10,5% 22,1% 15,3% 27,1% 11,9% 
Operários/as e artifíces 
-5,3 3,7 2,4 4,0  
138 10 40 9 197 
70,1% 5,1% 20,3% 4,6% 100,0% 
5,1% 7,6% 8,6% 12,9% 5,9% 
Operários/as de instalações 
e máquinas 
-3,7 ,9 2,7 2,5  
28 4 15 4 51 
54,9% 7,8% 29,4% 7,8% 100,0% 
1,0% 3,1% 3,2% 5,7% 1,5% 
Trabalhadores/as não 
qualificados/as 
-4,6 1,5 3,3 2,9  
128 8 22 3 161 
79,5% 5,0% 13,7% 1,9% 100,0% 
4,7% 6,1% 4,7% 4,3% 4,8% 
Pessoal das Forças armadas 
-,2 ,7 ,0 -,2  
2700 131 465 70 3366 
80,2% 3,9% 13,8% 2,1% 100,0% 
Profissão actual ou anterior 
do Pai 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 210 
Profissão actual ou anterior do Pai * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
445 80 61 586 
75,9% 13,7% 10,4% 100,0% 
15,8% 26,5% 24,8% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de empresas ou admn. 
pública 
-5,6 4,4 3,2  
548 128 60 736 
74,5% 17,4% 8,2% 100,0% 
19,4% 42,4% 24,4% 21,9% 
Especialista das profissões intelectuais e 
ciêntificas 
-7,7 9,0 1,0  
402 34 31 467 
86,1% 7,3% 6,6% 100,0% 
14,3% 11,3% 12,6% 13,9% 
Técnicos/as e profissionais de nível intermédio 
1,5 -1,4 -,6  
261 16 14 291 
89,7% 5,5% 4,8% 100,0% 
9,3% 5,3% 5,7% 8,6% 
Pessoal administrativo e similares 
2,9 -2,2 -1,7  
358 18 24 400 
89,5% 4,5% 6,0% 100,0% 
12,7% 6,0% 9,8% 11,9% 
Pessoal de serviços e vendedores/as 
3,3 -3,3 -1,1  
73 1 1 75 
97,3% 1,3% 1,3% 100,0% 
2,6% ,3% ,4% 2,2% 
Agricultores/as e trab. qualificados/as da agric. 
e pescas 
3,2 -2,3 -2,0  
365 11 26 402 
90,8% 2,7% 6,5% 100,0% 
13,0% 3,6% 10,6% 11,9% 
Operários/as e artifíces 
4,1 -4,7 -,7  
180 6 11 197 
91,4% 3,0% 5,6% 100,0% 
6,4% 2,0% 4,5% 5,9% 
Operários/as de instalações e máquinas 
3,0 -3,0 -1,0  
48 0 3 51 
94,1% ,0% 5,9% 100,0% 
1,7% ,0% 1,2% 1,5% 
Trabalhadores/as não qualificados/as 
2,0 -2,3 -,4  
138 8 15 161 
85,7% 5,0% 9,3% 100,0% 
4,9% 2,6% 6,1% 4,8% 
Pessoal das Forças armadas 
,7 -1,8 1,0  
2818 302 246 3366 
83,7% 9,0% 7,3% 100,0% 
Profissão actual 
ou anterior do Pai 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) * Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada)  



























da agric. e 
pescas + 
Op. e Artif. 
+ Op. de 
Inst. e Máq. 
+ Trab. ñ 
qualif. Total 
164 140 67 101 51 13 536 
30,6% 26,1% 12,5% 18,8% 9,5% 2,4% 100,0% 
64,1% 17,6% 17,0% 15,9% 8,9% 4,6% 18,2% 
Dirigentes e quadros 
sup. de empresas ou 
admn. pública 
19,9 -,5 -,7 -1,8 -6,5 -6,3  
35 457 71 83 29 10 685 
5,1% 66,7% 10,4% 12,1% 4,2% 1,5% 100,0% 





-3,8 26,7 -2,6 -6,9 -11,5 -8,3  
24 106 165 138 79 36 548 
4,4% 19,3% 30,1% 25,2% 14,4% 6,6% 100,0% 
9,4% 13,3% 42,0% 21,7% 13,8% 12,6% 18,6% 
Técn. e prof. de nível 
intermédio + Forças 
Armadas 
-4,0 -4,5 12,8 2,2 -3,3 -2,7  
11 32 16 137 45 12 253 
4,3% 12,6% 6,3% 54,2% 17,8% 4,7% 100,0% 




-2,6 -5,4 -3,4 13,1 -,7 -2,8  
9 25 30 73 179 33 349 
2,6% 7,2% 8,6% 20,9% 51,3% 9,5% 100,0% 
3,5% 3,1% 7,6% 11,5% 31,2% 11,6% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-4,3 -8,9 -2,8 -,4 15,9 -,2  
13 35 44 105 191 181 569 
2,3% 6,2% 7,7% 18,5% 33,6% 31,8% 100,0% 
5,1% 4,4% 11,2% 16,5% 33,3% 63,5% 19,4% 
Agric. e trab. qualif. 
da agric. e pescas + 
Op. e Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + Trab. ñ 
qualif. 
-6,1 -12,5 -4,4 -2,1 9,4 19,9  
256 795 393 637 574 285 2940 
8,7% 27,0% 13,4% 21,7% 19,5% 9,7% 100,0% 
Profissão anterior ou 
actual do pai 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 212 
Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
413 77 22 22 25 27 586 
70,5% 13,1% 3,8% 3,8% 4,3% 4,6% 100,0% 
18,1% 15,9% 18,6% 17,7% 17,4% 12,6% 17,4% 
Dirigentes e quadros 
sup. de empresas ou 
admn. pública 
1,5 -1,0 ,4 ,1 ,0 -1,9  
492 140 27 20 30 27 736 
66,8% 19,0% 3,7% 2,7% 4,1% 3,7% 100,0% 




-,6 4,0 ,3 -1,6 -,3 -3,4  
434 89 19 17 24 45 628 
69,1% 14,2% 3,0% 2,7% 3,8% 7,2% 100,0% 
19,0% 18,4% 16,1% 13,7% 16,7% 21,0% 18,7% 
Técn. e prof. de nível 
intermédio + Forças 
Armadas 
,8 -,2 -,7 -1,4 -,6 ,9  
190 39 15 9 12 27 292 
65,1% 13,4% 5,1% 3,1% 4,1% 9,2% 100,0% 
8,3% 8,0% 12,7% 7,3% 8,3% 12,6% 8,7% 
Pessoal administrativo 
e similares 
-1,0 -,5 1,6 -,6 -,1 2,1  
269 55 19 17 8 32 400 
67,2% 13,8% 4,8% 4,2% 2,0% 8,0% 100,0% 
11,8% 11,3% 16,1% 13,7% 5,6% 15,0% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-,2 -,4 1,4 ,6 -2,4 1,4  
484 85 16 39 45 56 725 
66,8% 11,7% 2,2% 5,4% 6,2% 7,7% 100,0% 
21,2% 17,5% 13,6% 31,5% 31,2% 26,2% 21,5% 
Agric. e trab. qualif. da 
agric. e pescas + Op. e 
Artif. + Op. de Inst. e 
Máq. + Trab. ñ qualif. 
-,7 -2,3 -2,1 2,7 2,9 1,7  
2282 485 118 124 144 214 3367 
67,8% 14,4% 3,5% 3,7% 4,3% 6,4% 100,0% 
Profissão anterior ou 
actual do pai 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
572 14 586 
97,6% 2,4% 100,0% 
18,2% 6,5% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de empresas 
ou admn. pública 
4,4 -4,4  
723 13 736 
98,2% 1,8% 100,0% 
23,0% 6,0% 21,9% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
5,8 -5,8  
610 18 628 
97,1% 2,9% 100,0% 
19,4% 8,3% 18,7% 
Técn. e prof. de nível intermédio + 
Forças Armadas 
4,0 -4,0  
271 21 292 
92,8% 7,2% 100,0% 
8,6% 9,7% 8,7% 
Pessoal administrativo e similares 
-,5 ,5  
367 33 400 
91,8% 8,2% 100,0% 
11,7% 15,2% 11,9% 
Pessoal de serviços e vendedores/as 
-1,6 1,6  
607 118 725 
83,7% 16,3% 100,0% 
19,3% 54,4% 21,5% 
Agric. e trab. qualif. da agric. e 
pescas + Op. e Artif. + Op. de Inst. e 
Máq. + Trab. ñ qualif. 
-12,2 12,2  
3150 217 3367 
93,6% 6,4% 100,0% 
Profissão anterior ou actual do pai 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não 
sim, até ao 9º 
ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos 
os níveis Total 
501 14 67 4 586 
85,5% 2,4% 11,4% ,7% 100,0% 
18,6% 10,7% 14,4% 5,7% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
3,5 -2,1 -1,8 -2,6  
665 8 58 5 736 
90,4% 1,1% 7,9% ,7% 100,0% 
24,6% 6,1% 12,5% 7,1% 21,9% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
7,8 -4,5 -5,3 -3,0  
512 17 92 7 628 
81,5% 2,7% 14,6% 1,1% 100,0% 
19,0% 13,0% 19,8% 10,0% 18,7% 
Técn. e prof. de nível 
intermédio + Forças Armadas 
,9 -1,7 ,7 -1,9  
217 16 46 12 291 
74,6% 5,5% 15,8% 4,1% 100,0% 
8,0% 12,2% 9,9% 17,1% 8,6% 
Pessoal administrativo e 
similares 
-2,5 1,5 1,0 2,6  
299 25 66 10 400 
74,8% 6,2% 16,5% 2,5% 100,0% 
11,1% 19,1% 14,2% 14,3% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-2,9 2,6 1,7 ,6  
506 51 136 32 725 
69,8% 7,0% 18,8% 4,4% 100,0% 
18,7% 38,9% 29,2% 45,7% 21,5% 
Agric. e trab. qualif. da 
agric. e pescas + Op. e Artif. 
+ Op. de Inst. e Máq. + Trab. 
ñ qualif. 
-8,0 4,9 4,4 5,0  
2700 131 465 70 3366 
80,2% 3,9% 13,8% 2,1% 100,0% 
Profissão anterior ou actual 
do pai (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 215 
Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
445 80 61 586 
75,9% 13,7% 10,4% 100,0% 
15,8% 26,5% 24,8% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
-5,6 4,4 3,2  
548 128 60 736 
74,5% 17,4% 8,2% 100,0% 
19,4% 42,4% 24,4% 21,9% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
-7,7 9,0 1,0  
540 42 46 628 
86,0% 6,7% 7,3% 100,0% 
19,2% 13,9% 18,7% 18,7% 
Técn. e prof. de nível intermédio 
+ Forças Armadas 
1,7 -2,2 ,0  
261 16 14 291 
89,7% 5,5% 4,8% 100,0% 
9,3% 5,3% 5,7% 8,6% 
Pessoal administrativo e similares 
2,9 -2,2 -1,7  
358 18 24 400 
89,5% 4,5% 6,0% 100,0% 
12,7% 6,0% 9,8% 11,9% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
3,3 -3,3 -1,1  
666 18 41 725 
91,9% 2,5% 5,7% 100,0% 
23,6% 6,0% 16,7% 21,5% 
Agric. e trab. qualif. da agric. e 
pescas + Op. e Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + Trab. ñ qualif. 
6,7 -6,9 -1,9  
2818 302 246 3366 
83,7% 9,0% 7,3% 100,0% 
Profissão anterior ou actual do 
pai (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 216 
Profissão anterior ou actual do pai (agrupada) * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais Total 
461 93 23 7 584 
78,9% 15,9% 3,9% 1,2% 100,0% 
18,2% 14,5% 16,3% 16,3% 17,4% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
2,2 -2,1 -,4 -,2  
554 146 28 8 736 
75,3% 19,8% 3,8% 1,1% 100,0% 
21,9% 22,8% 19,9% 18,6% 22,0% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
,0 ,6 -,6 -,5  
464 132 24 6 626 
74,1% 21,1% 3,8% 1,0% 100,0% 
18,4% 20,6% 17,0% 14,0% 18,7% 
Técn. e prof. de nível 
intermédio + Forças Armadas 
-,8 1,4 -,5 -,8  
219 61 6 3 289 
75,8% 21,1% 2,1% 1,0% 100,0% 
8,7% 9,5% 4,3% 7,0% 8,6% 
Pessoal administrativo e 
similares 
,2 ,9 -1,9 -,4  
306 71 14 6 397 
77,1% 17,9% 3,5% 1,5% 100,0% 
12,1% 11,1% 9,9% 14,0% 11,8% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
,8 -,7 -,7 ,4  
523 137 46 13 719 
72,7% 19,1% 6,4% 1,8% 100,0% 
20,7% 21,4% 32,6% 30,2% 21,5% 
Agric. e trab. qualif. da 
agric. e pescas + Op. e Artif. 
+ Op. de Inst. e Máq. + Trab. 
ñ qualif. 
-1,9 ,0 3,3 1,4  
2527 640 141 43 3351 
75,4% 19,1% 4,2% 1,3% 100,0% 
Profissão anterior ou actual 
do pai (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 217 
Profissão actual ou anterior da Mãe * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
267 8 275 
97,1% 2,9% 100,0% 
9,0% 4,3% 8,8% 
Dirigentes e quadros sup. de empresas 
ou admn. pública 
2,2 -2,2  
812 8 820 
99,0% 1,0% 100,0% 
27,5% 4,3% 26,1% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
7,0 -7,0  
381 13 394 
96,7% 3,3% 100,0% 
12,9% 7,0% 12,5% 
Técnicos/as e profissionais de nível 
intermédio 
2,4 -2,4  
660 27 687 
96,1% 3,9% 100,0% 
22,3% 14,5% 21,9% 
Pessoal administrativo e similares 
2,5 -2,5  
551 81 632 
87,2% 12,8% 100,0% 
18,6% 43,5% 20,1% 
Pessoal de serviços e vendedores/as 
-8,2 8,2  
22 7 29 
75,9% 24,1% 100,0% 
,7% 3,8% ,9% 
Agricultores/as e trab. 
qualificados/as da agric. e pescas 
-4,2 4,2  
107 7 114 
93,9% 6,1% 100,0% 
3,6% 3,8% 3,6% 
Operários/as e artifíces 
-,1 ,1  
19 3 22 
86,4% 13,6% 100,0% 
,6% 1,6% ,7% 
Operários/as de instalações e 
máquinas 
-1,5 1,5  
118 26 144 
81,9% 18,1% 100,0% 
4,0% 14,0% 4,6% 
Trabalhadores/as não qualificados/as 
-6,3 6,3  
19 6 25 
76,0% 24,0% 100,0% 
,6% 3,2% ,8% 
Pessoal das Forças armadas 
-3,8 3,8  
2956 186 3142 
94,1% 5,9% 100,0% 
Profissão actual ou anterior da Mãe 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 218 
Profissão actual ou anterior da Mãe * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
200 41 34 275 
72,7% 14,9% 12,4% 100,0% 
7,6% 14,6% 14,4% 8,8% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
-5,1 3,6 3,2  
631 125 63 819 
77,0% 15,3% 7,7% 100,0% 
24,0% 44,5% 26,7% 26,1% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
-5,8 7,4 ,2  
334 36 24 394 
84,8% 9,1% 6,1% 100,0% 
12,7% 12,8% 10,2% 12,5% 
Técnicos/as e profissionais de 
nível intermédio 
,7 ,1 -1,1  
595 48 44 687 
86,6% 7,0% 6,4% 100,0% 
22,7% 17,1% 18,6% 21,9% 
Pessoal administrativo e similares 
2,5 -2,0 -1,2  
567 21 44 632 
89,7% 3,3% 7,0% 100,0% 
21,6% 7,5% 18,6% 20,1% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
4,7 -5,5 -,6  
26 1 2 29 
89,7% 3,4% 6,9% 100,0% 
1,0% ,4% ,8% ,9% 
Agricultores/as e trab. 
qualificados/as da agric. e 
pescas 
,9 -1,0 -,1  
99 4 11 114 
86,8% 3,5% 9,6% 100,0% 
3,8% 1,4% 4,7% 3,6% 
Operários/as e artifíces 
1,0 -2,1 ,9  
19 2 1 22 
86,4% 9,1% 4,5% 100,0% 
,7% ,7% ,4% ,7% 
Operários/as de instalações e 
máquinas 
,4 ,0 -,5  
128 3 13 144 
88,9% 2,1% 9,0% 100,0% 
4,9% 1,1% 5,5% 4,6% 
Trabalhadores/as não 
qualificados/as 
1,8 -3,0 ,7  
25 0 0 25 
100,0% ,0% ,0% 100,0% 
1,0% ,0% ,0% ,8% 
Pessoal das Forças armadas 
2,2 -1,6 -1,4  
2624 281 236 3141 
83,5% 8,9% 7,5% 100,0% 
Profissão actual ou anterior da 
Mãe 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 219 
Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) * Estrutura do agregado familiar  
  Estrutura do agregado familiar 
  
Biparental Monoparental Recomposto Não parental Sozinho/a 
Família de 
procriação Total 
186 46 13 8 12 10 275 
67,6% 16,7% 4,7% 2,9% 4,4% 3,6% 100,0% 
9,0% 8,8% 10,0% 7,2% 8,8% 5,8% 8,8% 
Dirigentes e quadros 
sup. de empresas ou 
admn. pública 
,6 ,1 ,5 -,6 ,0 -1,4  
553 148 25 28 39 27 820 
67,4% 18,0% 3,0% 3,4% 4,8% 3,3% 100,0% 




1,0 1,3 -1,8 -,2 ,7 -3,2  
254 74 25 18 21 27 419 
60,6% 17,7% 6,0% 4,3% 5,0% 6,4% 100,0% 
12,3% 14,2% 19,2% 16,2% 15,4% 15,7% 13,3% 
Técn. e prof. de nível 
intermédio + Forças 
Armadas 
-2,5 ,6 2,0 ,9 ,7 ,9  
460 110 33 16 24 44 687 
67,0% 16,0% 4,8% 2,3% 3,5% 6,4% 100,0% 
22,2% 21,1% 25,4% 14,4% 17,6% 25,6% 21,9% 
Pessoal administrativo 
e similares 
,6 -,5 1,0 -1,9 -1,2 1,2  
420 100 30 25 22 35 632 
66,5% 15,8% 4,7% 4,0% 3,5% 5,5% 100,0% 
20,3% 19,2% 23,1% 22,5% 16,2% 20,3% 20,1% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
,3 -,6 ,9 ,6 -1,2 ,1  
199 43 4 16 18 29 309 
64,4% 13,9% 1,3% 5,2% 5,8% 9,4% 100,0% 
9,6% 8,3% 3,1% 14,4% 13,2% 16,9% 9,8% 
Agric. e trab. qualif. da 
agric. e pescas + Op. e 
Artif. + Op. de Inst. e 
Máq. + Trab. ñ qualif. 
-,6 -1,3 -2,6 1,6 1,4 3,2  
2072 521 130 111 136 172 3142 
65,9% 16,6% 4,1% 3,5% 4,3% 5,5% 100,0% 
Profissão anterior ou 
actual da mãe 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário  
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
267 8 275 
97,1% 2,9% 100,0% 
9,0% 4,3% 8,8% 
Dirigentes e quadros sup. de empresas 
ou admn. pública 
2,2 -2,2  
812 8 820 
99,0% 1,0% 100,0% 
27,5% 4,3% 26,1% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
7,0 -7,0  
400 19 419 
95,5% 4,5% 100,0% 
13,5% 10,2% 13,3% 
Técn. e prof. de nível intermédio + 
Forças Armadas 
1,3 -1,3  
660 27 687 
96,1% 3,9% 100,0% 
22,3% 14,5% 21,9% 
Pessoal administrativo e similares 
2,5 -2,5  
551 81 632 
87,2% 12,8% 100,0% 
18,6% 43,5% 20,1% 
Pessoal de serviços e vendedores/as 
-8,2 8,2  
266 43 309 
86,1% 13,9% 100,0% 
9,0% 23,1% 9,8% 
Agric. e trab. qualif. da agric. e 
pescas + Op. e Artif. + Op. de Inst. e 
Máq. + Trab. ñ qualif. 
-6,3 6,3  
2956 186 3142 
94,1% 5,9% 100,0% 
Profissão anterior ou actual da mãe 
(agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 221 
Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não 
sim, até ao 9º 
ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos 
os níveis Total 
228 10 35 2 275 
82,9% 3,6% 12,7% ,7% 100,0% 
9,0% 8,8% 7,8% 3,3% 8,8% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
1,2 ,0 -,7 -1,5  
744 9 62 4 819 
90,8% 1,1% 7,6% ,5% 100,0% 
29,5% 8,0% 13,9% 6,6% 26,1% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
8,9 -4,5 -6,3 -3,5  
349 8 56 6 419 
83,3% 1,9% 13,4% 1,4% 100,0% 
13,8% 7,1% 12,5% 9,8% 13,3% 
Técn. e prof. de nível 
intermédio + Forças Armadas 
1,7 -2,0 -,5 -,8  
524 24 124 15 687 
76,3% 3,5% 18,0% 2,2% 100,0% 
20,8% 21,2% 27,7% 24,6% 21,9% 
Pessoal administrativo e 
similares 
-2,9 -,2 3,2 ,5  
470 35 109 18 632 
74,4% 5,5% 17,2% 2,8% 100,0% 
18,7% 31,0% 24,4% 29,5% 20,1% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
-4,1 2,9 2,4 1,8  
205 27 61 16 309 
66,3% 8,7% 19,7% 5,2% 100,0% 
8,1% 23,9% 13,6% 26,2% 9,8% 
Agric. e trab. qualif. da 
agric. e pescas + Op. e Artif. 
+ Op. de Inst. e Máq. + Trab. 
ñ qualif. 
-6,5 5,1 2,9 4,3  
2520 113 447 61 3141 
80,2% 3,6% 14,2% 1,9% 100,0% 
Profissão anterior ou actual 
da mãe (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Profissão anterior ou actual da mãe (agrupada) * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
200 41 34 275 
72,7% 14,9% 12,4% 100,0% 
7,6% 14,6% 14,4% 8,8% 
Dirigentes e quadros sup. de 
empresas ou admn. pública 
-5,1 3,6 3,2  
631 125 63 819 
77,0% 15,3% 7,7% 100,0% 
24,0% 44,5% 26,7% 26,1% 
Especialista das profissões 
intelectuais e ciêntificas 
-5,8 7,4 ,2  
359 36 24 419 
85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 
13,7% 12,8% 10,2% 13,3% 
Técn. e prof. de nível intermédio 
+ Forças Armadas 
1,3 -,3 -1,5  
595 48 44 687 
86,6% 7,0% 6,4% 100,0% 
22,7% 17,1% 18,6% 21,9% 
Pessoal administrativo e similares 
2,5 -2,0 -1,2  
567 21 44 632 
89,7% 3,3% 7,0% 100,0% 
21,6% 7,5% 18,6% 20,1% 
Pessoal de serviços e 
vendedores/as 
4,7 -5,5 -,6  
272 10 27 309 
88,0% 3,2% 8,7% 100,0% 
10,4% 3,6% 11,4% 9,8% 
Agric. e trab. qualif. da agric. e 
pescas + Op. e Artif. + Op. de 
Inst. e Máq. + Trab. ñ qualif. 
2,2 -3,7 ,9  
2624 281 236 3141 
83,5% 8,9% 7,5% 100,0% 
Profissão anterior ou actual da 
mãe (agrupada) 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Estrutura do agregado familiar * Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário 
  não sim Total 
2385 146 2531 
94,2% 5,8% 100,0% 
66,1% 52,5% 65,2% 
Biparental 
4,6 -4,6  
544 70 614 
88,6% 11,4% 100,0% 
15,1% 25,2% 15,8% 
Monoparental 
-4,4 4,4  
138 11 149 
92,6% 7,4% 100,0% 
3,8% 4,0% 3,8% 
Recomposto 
-,1 ,1  
135 22 157 
86,0% 14,0% 100,0% 
3,7% 7,9% 4,0% 
Não parental 
-3,4 3,4  
163 11 174 
93,7% 6,3% 100,0% 
4,5% 4,0% 4,5% 
Sozinho/a 
,4 -,4  
241 18 259 
93,1% 6,9% 100,0% 
6,7% 6,5% 6,7% 
Família de procriação 
,1 -,1  
3606 278 3884 
92,8% 7,2% 100,0% 
Estrutura do agregado familiar 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Estrutura do agregado familiar * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2097 52 335 47 2531 
82,9% 2,1% 13,2% 1,9% 100,0% 
68,1% 34,4% 59,4% 53,4% 65,2% 
Biparental 
7,4 -8,1 -3,1 -2,3  
459 32 110 13 614 
74,8% 5,2% 17,9% 2,1% 100,0% 
14,9% 21,2% 19,5% 14,8% 15,8% 
Monoparental 
-3,0 1,8 2,6 -,3  
120 4 20 5 149 
80,5% 2,7% 13,4% 3,4% 100,0% 
3,9% 2,6% 3,5% 5,7% 3,8% 
Recomposto 
,4 -,8 -,4 ,9  
113 7 34 2 156 
72,4% 4,5% 21,8% 1,3% 100,0% 
3,7% 4,6% 6,0% 2,3% 4,0% 
Não parental 
-2,2 ,4 2,6 -,8  
125 17 27 5 174 
71,8% 9,8% 15,5% 2,9% 100,0% 
4,1% 11,3% 4,8% 5,7% 4,5% 
Sozinho/a 
-2,5 4,1 ,4 ,6  
166 39 38 16 259 
64,1% 15,1% 14,7% 6,2% 100,0% 
5,4% 25,8% 6,7% 18,2% 6,7% 
Família de procriação 
-6,3 9,6 ,1 4,4  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Estrutura do agregado 
familiar 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Estrutura do agregado familiar * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
2142 238 151 2531 
84,6% 9,4% 6,0% 100,0% 
65,5% 71,7% 53,5% 65,2% 
Biparental 
1,0 2,6 -4,3  
515 48 51 614 
83,9% 7,8% 8,3% 100,0% 
15,8% 14,5% 18,1% 15,8% 
Monoparental 
-,2 -,7 1,1  
125 16 8 149 
83,9% 10,7% 5,4% 100,0% 
3,8% 4,8% 2,8% 3,8% 
Recomposto 
-,1 1,0 -,9  
135 5 16 156 
86,5% 3,2% 10,3% 100,0% 
4,1% 1,5% 5,7% 4,0% 
Não parental 
,8 -2,4 1,5  
146 10 18 174 
83,9% 5,7% 10,3% 100,0% 
4,5% 3,0% 6,4% 4,5% 
Sozinho/a 
-,1 -1,4 1,6  
206 15 38 259 
79,5% 5,8% 14,7% 100,0% 
6,3% 4,5% 13,5% 6,7% 
Família de procriação 
-2,1 -1,6 4,8  
3269 332 282 3883 
84,2% 8,6% 7,3% 100,0% 
Estrutura do agregado 
familiar 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Estrutura do agregado familiar * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
2043 397 62 20 2522 
81,0% 15,7% 2,5% ,8% 100,0% 
70,5% 52,8% 38,0% 38,5% 65,3% 
Biparental 
11,9 -8,0 -7,5 -4,1  
492 98 15 8 613 
80,3% 16,0% 2,4% 1,3% 100,0% 
17,0% 13,0% 9,2% 15,4% 15,9% 
Monoparental 
3,3 -2,4 -2,4 ,0  
122 24 3 0 149 
81,9% 16,1% 2,0% ,0% 100,0% 
4,2% 3,2% 1,8% ,0% 3,9% 
Recomposto 
2,0 -1,1 -1,4 -1,5  
73 62 14 6 155 
47,1% 40,0% 9,0% 3,9% 100,0% 
2,5% 8,2% 8,6% 11,5% 4,0% 
Não parental 
-8,2 6,6 3,0 2,8  
54 75 32 9 170 
31,8% 44,1% 18,8% 5,3% 100,0% 
1,9% 10,0% 19,6% 17,3% 4,4% 
Sozinho/a 
-13,3 8,3 9,7 4,6  
113 96 37 9 255 
44,3% 37,6% 14,5% 3,5% 100,0% 
3,9% 12,8% 22,7% 17,3% 6,6% 
Família de procriação 
-11,7 7,6 8,5 3,1  
2897 752 163 52 3864 
75,0% 19,5% 4,2% 1,3% 100,0% 
Estrutura do agregado 
familiar 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário * Retenções no Ensino Pré-universitário  
  Retenções no Ensino Pré-universitário 
  
não sim, até ao 9º ano 
sim, durante o 
Secundário 
sim, em ambos os 
níveis Total 
2884 126 522 73 3605 
80,0% 3,5% 14,5% 2,0% 100,0% 
93,6% 83,4% 92,6% 83,0% 92,8% 
não 
3,8 -4,6 -,3 -3,6  
196 25 42 15 278 
70,5% 9,0% 15,1% 5,4% 100,0% 
6,4% 16,6% 7,4% 17,0% 7,2% 
sim 
-3,8 4,6 ,3 3,6  
3080 151 564 88 3883 
79,3% 3,9% 14,5% 2,3% 100,0% 
Usufruiu de benefícios sociais no 
Ensino Secundário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário * Estabelecimento de ensino frequentado no secundário  
  Estabelecimento de ensino frequentado no secundário 
  Público Privado Ambos Total 
3018 324 263 3605 
83,7% 9,0% 7,3% 100,0% 
92,3% 97,6% 93,3% 92,8% 
não 
-2,9 3,5 ,3  
251 8 19 278 
90,3% 2,9% 6,8% 100,0% 
7,7% 2,4% 6,7% 7,2% 
sim 
2,9 -3,5 -,3  
3269 332 282 3883 
84,2% 8,6% 7,3% 100,0% 
Usufruiu de benefícios sociais no Ensino 
Secundário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Usufruiu de benefícios sociais no Ensino Secundário * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
2695 695 151 48 3589 
75,1% 19,4% 4,2% 1,3% 100,0% 
93,0% 92,4% 92,6% 92,3% 92,9% 
não 
,6 -,6 -,1 -,2  
202 57 12 4 275 
73,5% 20,7% 4,4% 1,5% 100,0% 
7,0% 7,6% 7,4% 7,7% 7,1% 
sim 
-,6 ,6 ,1 ,2  
2897 752 163 52 3864 
75,0% 19,5% 4,2% 1,3% 100,0% 
Usufruiu de benefícios sociais no 
Ensino Secundário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Retenções no Ensino Pré-universitário * Número de candidaturas ao Ensino Superior Público  
  Número de candidaturas ao Ensino Superior Público 
  Primeira Segunda Terceira Quarta ou mais  Total 
2311 594 124 35 3064 
75,4% 19,4% 4,0% 1,1% 100,0% 
79,8% 79,0% 76,1% 67,3% 79,3% 
não 
1,3 -,2 -1,0 -2,1  
103 29 12 6 150 
68,7% 19,3% 8,0% 4,0% 100,0% 
3,6% 3,9% 7,4% 11,5% 3,9% 
sim, até ao 9º ano 
-1,8 ,0 2,4 2,9  
415 113 25 9 562 
73,8% 20,1% 4,4% 1,6% 100,0% 
14,3% 15,0% 15,3% 17,3% 14,5% 
sim, durante o Secundário 
-,7 ,4 ,3 ,6  
68 16 2 2 88 
77,3% 18,2% 2,3% 2,3% 100,0% 
2,3% 2,1% 1,2% 3,8% 2,3% 
sim, em ambos os níveis 
,5 -,3 -,9 ,8  
2897 752 163 52 3864 
75,0% 19,5% 4,2% 1,3% 100,0% 
Retenções no Ensino Pré-
universitário 
Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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